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INTRODUCTION. 
M. Jean-Yves Mollier, professeur d'histoire h 
1'universitS de Paris X-Nanterre, nous a propos6 de faire 
une recherche bibliographique sur les publications de 
l'6diteur Georges Masson, fils de Victor Masson, fondateur 
de la maison d'6dition Masson. 
Pour mieux comprendre les rSsultats obtenus, un rap-
pel historique sur la librairie Masson s'impose. 
La librairie Masson perdure actuellement sous le nom des 
editions Masson, dirig6es par JSrome Talamon et Marc 
Ladreit de Lacharriere. 
Son fonds propre est constitu6 d'ouvrages scientifiques, 
mddicaux, techniques, scolaires et de sciences humaines. 
La sp6cialit6 de ce fonds prend ses racines au sein 
du XIX° Siecle et ne s'en est pas d6tourn6 depuis presque 
deux cents ans c'est-^-dire depuis la fondation de la li-
brairie. 
C'est en effet, au cours de 1'ann<§e 1804 que Nicolas 
Crochard ouvrit une librairie sp§cialis6e dans les ouvra-
ges mSdicaux, sur la place de 1'Ecole de m6decine. 
La famille Masson n'intervint que plus de trente ans plus 
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tard pour dSvelopper cette librairie, c'est-&-dire en 
1838, lorsque Victor Masson, Bourguignon d'origine devint 
l'un des associds principaux d'Eug6ne Crochard et parti-
cipa si activement h la librairie Fortin Masson et nie 
qu'il souhaita la diriger seul : son d6sir devint une r6a-
lit6 en 1846 lorsqu'il put racheter toutes les parts de 
ses associSs et proposer un catalogue de la librairie 
Victor Masson. 
Victor Masson associa tres vite, en 1859, h. son en-
treprise son unique fils Georges Masson. 
Ce dernier avait d6ja 6t6 gagnS par le virus de 1'Sdition 
et §tait passionnS par 1'entreprise familiale. 
Apres des Studes classiques, il avait quitt6 le lyc6e h. 
seize ans et avait suivi une formation professionnelle en 
effectuant des stages a 1'6tranger dans de grandes librai-
ries a Leipzig, Vienne et Londres. 
Son pere d<§laissa peu a peu la librairie Victor Masson et 
lils afin de mieux se consacrer a son domaine agricole si 
tu6 au coeur de sa Bourgogne natale. 
C'est finalement au d6but de 1872, lorsque la conjoncture 
fut plus cl6mente que Georges Masson devint officiellement 
le seul dirigeant de la librairie Georges Masson. 
A cette date, la librairie V. Masson et fils 6tait 
une entreprise moyenne qui Sditait une soixantaine de li-
vres par an. Son catalogue comprenait des ouvrages de m§-
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decine, d'anthropologie, de chirurgie, de physique, de 
chimie, d'agriculture, d'histoire naturelle, d'histoire et 
d6jh un nombre important de p<§riodiques au nombre de 26. 
La librairie de J.B. Bailli§re 6tait beaucoup plus 
importante et dominait l'6dition scientifique et m6dicale 
depuis qu'elle portait le titre de libraire de l'Acad6mie 
de m<§decine. 
1872 est une date charniere pour la maison d'6dition 
Masson dans le sens ou Georges Masson en prend la direc-
tion et ravit le titre de libraire de l'Acad<§mie de mede-
cine a la librairie J.B. Bailliere et fils. Ce titre , 
surtout honorifique, engageait son dStenteur a publier 
gracieusement tous les 6crits officiels de 1'AcadSmie de 
mSdecine : comptes rendus de rSunions, bulletins, 
mdmoires... mais en contrepartie lui apportait un vivier 
suppl6mentaire d'auteurs en la personne des membres de 
l'Acad6mie de m§decine. 
En 1872, Victor Masson se retire entierement de 
l'entreprise d'6dition pour consacrer tous ses soins a 
1'embellissement et le d6veloppemnt de son domaine agri-
cole de : La Chassagne. II y passa tranquillement la fin 
de ses jours, loin de la vie parisienne, entre 1872 et 
1-879. 
En 1872, Georges Masson prit la direction de la librairie 
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pour une p<§riode de 28 ann6es. 
C'est pourquoi, la d61imation chronologique de notre re-
cherche bibliographique a <§t<§ facile h. d6terminer. Elle 
coiranence en 1872 pour se finir en 1900 : date de la mort 
de Georges Masson. 
De nombreuses personnalit6s dtaient prdsentes lors de 
1'enterrement de Georges Masson. Georges Masson ne s'6tait 
pas retir<§ de son entreprise et avait pass6 toute sa vie h. 
Paris. 
De plus, Georges Masson n'6tait pas connu uniquement des 
milieux d'<§ditions parisiens. II avait <§t<§ le pr6sident 
de la chambre de Commerce de Paris. 
VSritable 'Parisien de Paris' , comme l'a d<§nomm6 
Alexandre Millerand alors ministre de 1'Agriculture et du 
Commerce, dans son oraison fun6bre au moment de la mort de 
Georges Masson, Georges Masson 6tait trop attachS a sa 
viHe natale, avait gard6 trop peu de racines bourguignon-
nes et aimait trop son mStier pour se retirer de son en-
treprise avant sa mort. 
Une troisidme g6n6ration de Masson participa h la di-
rection de la librairie, lorsque Georges Masson y associa 
son fils, Pierre Vivant S6bastien. 
La librairie ne se trouvait plus & ce moment, rue de 
1' Ecole de mSdecine. Georges Masson la d<§plaga sans chan-
ger de quartier,dans un bel immeuble de pierre qu'il 
avait fait construire au 120 Boulevard Saint-Germain . 
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II permettait ainsi, & son entreprise de rejoindre 
1'avenue principale des grands 6diteurs parisiens et de 
cotoyer la librairie Hachette. 
En 1896, il prit des associ6s afin d'augmenter le ca-
pital social de son entreprise et de pouvoir ainsi 
ddvelopper son entreprise. 
Meme si 1'entreprise perdait h cette occasion son carac-
tdre familial en devenant la maison d'<§dition Masson et 
Cie, Georges Masson en restait l'actionnaire principal et 
le principal directeur. 
C'est pourquoi, nous avons recensS la production <§di-
toriale de la librairie Georges Masson de 1872 St 1900 : 
p<Sriode au cours de laquelle, Georges Masson dirigea et 
imposa une certaine politique 6ditoriale. 
P6riode Sgalement interessante dans la mesure ou il s'agit 
d'une pSriode d'apres guerre, de confirmation de la li-
brairie Georges Masson et de grands bouleversements dans 
le monde scientifique de cette fin de siecle. 
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I. METHODOLOGIE. 
Le but de la recherche 6tait d'obtenir de fagon la 
plus exhaustive possible 1'ensemble des ouvrages et des 
publications p6riodiques 6dit6s chaque ann6e par la li-
brairie G. Masson afin de suivre 1'Svolution de la produc-
tion Sditoriale de la librairie Masson, de voir 
1'influence de la conjoncture 6conomique sur une maison 
d'6dition moyenne specialisSe dans le domaine scientifique 
et medical et de mieux cerner sa politique <§ditoriale a 
travers les principaux thdmes des ouvages 6dit6s. 
1.1. Les sources utilis6es. 
Les sources utilis6es se sont trouv6es assez r6duites 
: la recherche n'a pu etre que manuelle en raison de la 
dSlimitation chronologique du sujet : le dernier tiers du 
XIX° siecle. Or les banques de donnSes recensent les 
ouvrages publi6s r§cemment et rarement les ouvrages 6dit6s 
au XIX° Siecle. 
Par ailleurs, en raison d'un manque de temps la re-
cherche manuelle n'a pu etre r6alis6e que sur deux sources 
mais qui sont les deux principales dans le cadre d'un su-
jet identique : 
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- la Biblioqraphie de la France. 
- les catalogues de la librairie G. Masson dans la 
s6rie QIO B de la Biblioth6que nationale. 
1.1.1. La Biblioqraphie de la France. 
Cette bibliographie r<§trospective officielle et na-
tionale a <§t<§ notre source principale. Elle nous a sembl6 
la plus pertinente possible puisque son but est de rSper-
torier 1'ensemble de la production imprim6e de la France. 
La Biblioqraphie de la France a <§t<§ institude par le 
d<§cret du 4 octobre 1811 qui rend le d<§pot 16gal obliga-
toire pour les libraires et les imprimeurs. Elle d<§pendait 
alors de la Direction g6n6rale de la librairie. 
Pendant la pSriode 6tudi6e, la Bibliographie §tait hebdo-
madaire. 
Cette source est de par sa vocation, cens§e etre la 
plus exhaustive possible. Cependant, comme aucun contrdle 
vdritable ne pouvait etre exerc6 sur les 6diteurs et les 
imprimeurs, ceux-ci ne d6posaient pas de fagon systdmati-
que 1'ensemble de leur production. 
Par ailleurs, nous avons relevS certaines erreurs dans la 
Biblioqraphie de la France au niveau du mill6sime ou du 
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format. 
C'est pourquoi, il nous est apparu nScessaire de 
completer cette source par la consultation des catalogues 
de la maison d'6dition Masson. 
1.1.2 Les cataloques de la librairie. 
Ceux-ci sont rassemblSs dans la s6rie QIO de la bi-
bliotheque nationale. II s'agit des catalogues commerciaux 
de la librairie. 
Cette source s'est r6v616e etre parfois incomplete car 
certains catalogues ne nous ont pas &t& communiquSs en 
raison de leur 6tat de conservation et nous n'avons pu 
consulter que les catalogues commerciaux g6n<§raux alors 
que la librairie proposait plusieurs catalogues spdciali-
s6s. 
Dans le catalogue g6n6ral, les livres 6taient pr6sent6s 
par ordre alphab6tique d'auteurs. 
1.2. Exploitation des sources. 
1.2.1. La Biblioqraphie de la France. 
Nous avons utilis<§ la partie Bibliographie de la Bi-
blioqraphie de la France. 
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La Biklioqraphie de la France comprenait alors trois 
parties : 
- la partie bibliographie au sens strict. 
la partie chronique comprenant les comptes rendus 
des rSunions du Cercle de la librairie ainsi que des mani-
festations organis6es par celui-ci. 
- la partie feuilleton compos6e des annonces commer-
ciales des Sditeurs, libraires et imprimeurs. 
Pour constituer notre corpus, nous avons consultd la 
partie bibliographie ann6e par ann6e entre 1872 et 1900 
compris. 
Pour 6viter de parcourir la bibliographie semaine par se-
maine, il nous fallut d'abord consulter la table alphabS-
tique des titres 6dit6s au cours de 1'ann6e consult6e : 
cette table mentionnait <§galement le nom de 1 'Sditeur et 
le num6ro de la r6f6rence. Pour pouvoir accSder aux noti-
ces bibliographiques, il suffisait donc de relever dans la 
table tous les num6ros des titres publids par G. Masson et 
de recopier ensuite la notice compldte. 
1.2.2. Les catalocrues. 
Ils nous ont permis de v6rifier s'il ne manquait pas 
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d'ouvrages ou de pdriodiques parmi 1'ensemble des notices 
relev<§es auparavant dans la Biblioqraphie de la France et 
de rep6rer les grandes collections ainsi que les ouvrages 
collectifs propos6s par la maison d'6dition Masson. 
Nous avons ainsi v6rifi<§ chaque notice de chaque an-
n6e avec les titres du catalogue de l'ann6e correspondante 
lorsque nous l'avions. 
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II. TRAITEMENT DES RESDLTATS. 
II. 1. Le corpus. 
II.1.1. Son contenu. 
Nous avons relev6 manuellement 1931 notices compre-
nant : 
- des ouvrages. 
- des p6riodiques. 
- des publications en s6rie : nous intitulons ainsi 
des publications se retrouvant dans la catSgorie ouvrages 
de la Biblioqraphie de la France. sur plusieurs annSes. 
Le but de la recherche 6tant d'obtenir de la maniere 
la plus exhaustive possible l'ensemble des publications de 
1' Sditeur G. Masson, nous n' avons pas op6r<§ de selection 
parmi les 1931 titres relev6s. 
II.1.2. Sa pr6sentation. 
Pour pr6senter les notices, nous avons utilisS 
1'application Isabel. Cette application a 6t6 developp6e h 
partir du logiciel documentaire CDS ISIS version 1. pour 
le ministere de 1'Equipement. II nous a donc fallu tenir 
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compte et utiliser les champs particuliers du format des 
notices 61abor6es pour les centres de documentation sp6-
cialis6s du ministSre de 1'Squipement. 
En raison du nombre important de notices a entrer sur 
Isabel et d'un manque de temps, il a <§t<§ d<§cid<§ en accord 
avec J.Y. Mollier de ne rentrer que les titres 6dit6s les 
quatorze premieres annSes ce qui repr6sente un total de 
1135 notices mais pour le traitement des rSsultats nous 
avons utilis6 1'ensemble des notices trouvSes. 
Pour permettre une exploitation plus pertinente des 
notices relev6es, celles-ci sont pr6sent6es par th6me et a 
1'interieur de ce dernier par auteurs avec la liste chro-
nologique de leurs ouvrages. 
Le regroupement des notices par th<§me a <§t<§ r6alis6 a 
1'aide des catalogues de la librairie Georges Masson : ils 
nous ont fourni la liste des domaines de publication de la 
maison d'6dition ainsi que le domaine auquel les ouvrages 
appartenaient. Seul le domaine principal de 1'ouvrage a 
&t& pris en compte ; nous n'avons pas distingud de 
sp6cialisations S. 1' interieur de celui-ci. 
Nous avons Sgalement reconstituS les grandes collec-
tions et bibliothdques propos6es par la librairie Masson 
pour permettre une disposition plus claire. Nous avons 
proc6d6 de meme avec les ouvrages en plusieurs volumes. 
Nous n'avons pas m61ang6 les pdriodiques avec les 
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ouvrages. Nous en avons fait une liste h part pour les 
mettre en valeur en raison du role important qu'ils ont 
jou<§ dans la politique <§ditoriale de G. Masson. 
Par ailleurs, il n'a pas toujours 6t6 possible de 
respecter les normes Afnor, en raison du caractere parti-
culier et r<§trospectif des sources utilis6es. 
Les notices 6taient en effet, pr6sent6es comme suit 
dans la Biblioqraphie de la France : 
Num6ro de la r6f6rence Titre ; par Pr6nom Nom de 
1'auteur , txtre universitaire Sventuel de 1'auteur ou in-
titul6 de sa profession .- Format, pagination et mention 
de figures ou de planches . - Lieux d' JLmpression et nom de 
1' imprimeur Lieux d'6dition et nom de 1'Sditeur . 
Mention d'appartenance a une bibliothSque ou collection. 
Nous avons d6cid6 de garder la mention du lieu et du 
nom de 1'imprimeur car il pourra ainsi etre possible, par 
la suite, de connaitre a combien d'exemplaires les ouvra-
ges ont 6t6 tir6s, en consultant les registres 
dSpartementaux de dSclaration des imprimeurs. 
Les ouvrages ont 6t6 pr6sent6s de cette manifere : 
- Num6ro : il correspond au num<§ro automatiquement 
attribu6 par le logiciel au moment de la saisie de la no-
tice. 
- Cote : il s'agit du num6ro de la notice dans la Bi-
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blioqraphie de la France. 
- NOM, pr6nom de 1'auteur. 
- Titre de 1'ouvxage en caractere gras. 
- Lieux d'6dition : Nom de 1'6diteur, ann6e d'Sdition 
(lieux d'impression : nom de 1'imprimeur).- Format, 
pagination : fig.- planches. 
- Note : dans ce champ, nous avons indiqu6 quand cela 
nous paraissait int<§ressant et utile, la profession ou les 
titres universitaires de 1'auteur. Nous y avons 6galement 
indique si 1' ouvrage <§tait extrait d'un p6riodique. Nous 
avons aussi indiquS dans ce champ le titre de la collec-
tion a laquelle appartient 1'ouvrage. 
La pagination est normalement placSe juste en dessous 
du titre mais cette prSsentation de fagon tout a fait for-
tuite et ind6pendante de notre volontS n'a pas toujours 
6t6 respect6e au cours de 1'impression. 
Les pSriodiques ont 6t& pr6sent6s sous forme de liste 
avec indiqu6s : 
- le titre du p6riodique en caractere gras. 
- le nom du directeur de publication et de ses collabora-
teurs. 
- 1'ann6e ou la date de d6but de publication. 
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Les ouvrages en plusieurs volumes ont <§t<§ pr<§sent<§s 
ainsi : 
- Auteur - Titre en caractere gras. 
- les volumes. 
Les ouvrages appartenant a une collection ont <§t<§ 
pr6sent6s de cette maniere : 
- Titre de la collection en caractere gras. 
- Directeur de la collection. 
- liste des ouvrages de la collection. 
En raison de la presentation par theme des ouvrages, 
nous avons ins<§r<§ une liste des auteurs 6dit6s a la fin de 
la bibliographie . 
II.2. Exploitations qraphiques de la recherche 
biblioqraphique. 
Pour mieux comprendre l'<§volution du nombre de publi-
cations <§dit<§es par 1'<§diteur G. Masson entre 187 2 et 
1900, nous avons r6alis6 quatre histogrammes et un 
tableau: 
- une premidre repr6sentation graphique reprenant 
1'ensemble des r6f6rences relev6es chaque ann6e. 
- une deuxidme repr6sentation graphique ou nous avons 
retir6 du total le nombre de r66ditions car cela nous est 
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apparu plus pertinent. 
- nous avons ensuite enlev6 a ce total, les publica-
tions en sSrie anciennes : ce sont g6n6ralement des publi-
cations d'un volume regroupant l'ensemble des travaux 
d'une soci6t6 ou d'un groupe de chercheurs, ou l'ensemble 
des articles d'un pSriodique, 6dit6es chaque ann6e par la 
librairie G. Masson en faisant ressortir sur le graphique 
le nombre d'ouvrages extraits de revues c'est h dire 
d'articles de journaux 6dit6s chacun apres leur parution 
dans un pSriodique sous la forme d'un livre. 
- une quatrieme repr6sentation graphique ou nous 
avons ot6 du total le nombre d'ouvrages extraits de p6rio-
diques ce qui nous a permis d'obtenir en fait la courbe de 
1 '<§volution du nombre de publications nouvelles. 
- une cinquidme pr6sentation de la production 6dito-
riale de la librairie Georges Masson, sous la forme d'un 
tableau synth<§tique reprenant 1' ensemble des donnSes des 
quatre histogrammes pr6c6dents. 
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1872 66 17 14 12 0 0 
1873 94 27 4 8 2 1 
1874 99 23 3 11 2 1 
1875 119 32 3 12 6 2 
1876 97 30 5 8 4 2 
1877 87 27 6 10 3 0 
1878 84 26 3 8 3 0 
1879 64 23 13 5 3 1 
1880 62 8 7 12 2 0 
1881 68 9 7 8 1 1 
1882 73 12 7 5 3 0 
1883 83 5 5 11 4 0 
1884 57 4 3 3 6 0 
1885 49 3 3 2 3 0 
1886 43 1 5 7 2 0 
1887 38 2 3 3 2 2 
1888 51 5 4 7 3 0 
1889 29 4 5 0 1 0 
1890 59 8 3 4 0 3 
1891 62 3 4 7 6 0 
1892 71 9 6 12 2 0 1893 50 8 3 6 5 1 
1894 57 5 1 5 4 0 
1895 82 11 5 12 3 0 
1896 65 15 3 3 3 0 
1897 63 13 6 5 2 4 
1898 59 14 3 3 3 1 
1899 62 4 10 12 4 0 
1900 39 3 3 5 3 0 
JVRA: Nombre d'ouvrages 
ZEXTR: Nombre d'ouvrages extraits de pSriodiques 
/_FAS: Nombre d'ouvrages en plusieurs fascicules 
3EDI: Nombre de r66ditions 
3LSER:Nombre de publications en sSrie. 
*IONOU: Nombre de p§riodiques nouveaux. 
III. Synthese de la bibliographie. 
III. 1. L'<§volution entre 1872 et 1900 d'une maison 
d'<§dition scientifiaue. 
En 1872, l'<§conomie frangaise y compris le secteur 
de 1'6dition, subit les cons6quences de la guerre de 1870 
et de la Commune de 1871. 
Au cours de cette meme ann6e, G. Masson devint le seul di-
rigeant de la maison d'6dition Masson et devint le li-
braire de 1'Acad6mie de m6decine. 
Alors que 1'ensemble de la production Sditoriale est en 
declin, la maison d'6dition Masson ne semble pas avoir 6t6 
affectee par le marasme Sconomique. Au contraire, c'est au 
cours des quatre premieres annSes que la librairie G. 
Masson atteint le nombre maximun d' ouvrages 6dit<§s par 
elle pendant la p§riode <§tudi<§e. 
Cette progression est rapidement stoppSe apres 1875 mais 
en 1880, la maison d'<§dition a retrouv6 son niveau de 
187 2. Apres 1883, la production Sditoriale subit une nou-
velle crise et atteint son niveau le plus bas en 1889. 
Pendant cette meme p6riode, la France traverse une phase 
de depression mais 1'6dition frangaise de littdrature g6-
n<§rale ne connait pas de grave crise <§conomique. II 
semblerait donc que seul le domaine scientifique ait 6t6 
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touche par celle-ci puisque la courbe de production de la 
librairie 6pouse la courbe 6conomique de la France. 
A partir de 1889, le progression est irr6guliere jusqu'en 
1895, periode de crise grave dans la profession.. 
Apres 189 6, date a laquelle G. Masson ouvre sa soci6t6 a 
de nouveaux associ6s, la production stagne puis d6cline. 
Cette premiere courbe est en r6alit6 trompeuse. G. 
Masson a en fait eu recours au cours des dix premieres an-
n<§es a une strat6gie Sditoriale consistant a Sditer a 
moindres frais des livres reprenant int6gralement des ar-
ticles precddemment publi§s dans un des pSriodiques de la 
librairie Masson. 
G• Masson recommenga a user de cette politique editoriale 
a la fin du XIX0 Siecle, au moroent ou le monde de 
1'edition frangaise connait une crise importante. 
La reprise d'articles permettait ainsi a un editeur 
d exploiter ceux—ci une nouvelle fois. Or G. Masson avait 
dans son catalogue, un nombre important de periodiques que 
nous d6taillerons un peu plus loin. Cette publication 
d'articles sous une autre forme, correspondait a des 
r§6ditions. 
Les r66ditions, au sens strict, ne repr6sentent que 10% du 
nombre global d'ouvrages 6dit6s par la librairie Masson. 
Mais elles ont repr§sent6 pr6s de 20% de la production 
6ditoriale de Georges Masson pendant les ann6es 1872, 
1880, 1885, 1892 et 1899. 
Ces chiffres sont faibles par rapport a aujourd'hui mais 
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il faut se xappeler que la Biblioqraphie de la France 
n'est pas une source fiable, que les 6diteurs 
n'indiquaient pas toujours s'il s'agissait d'une r66dition 
et que, dans certains cas, ce ne sont pas des r66ditions 
mais de simples retirages. 
Ces r66ditions portaient principalement sur des manuels, 
des trait6s c' est ci dire des ouvrages d' enseignement et 
des ouvrages de vulgarisation. 
Le troisieme graphique semble indiquer que Georges 
Masson riposta a la crise traversSe par la librairie entre 
1882 et 1889 puis apres 1895, dSbut de la Belle Epoque, 
par une politique 6ditoriale dynamique : il 6dite a peu 
pr6s le meme nombre d'ouvrages nouveaux que les ann6es 
pr6c6dentes mais a tendance a rSduire la publication de 
r<§6ditions et d'articles de journaux. 
II aurait 6t6 intSressant de savoir si a partir de 1900, 
la librairie commence a sortir de la crise de 1895 comme 
le reste de la profession ou si sa sp<§cialit<§ particulidre 
la d6tache de l'6volution 6conomique des maisons d'6dition 
de litterature g6n6rale. 
II1.2. Les principaux domaines de publication de la 
maison Masson. 
Les titres <§dit<§s par Georges Masson entre 1872 et 
1900 ont 6t6 r6partis h 1'aide des catalogues de la 
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librairie dans 22 th<§mes: 
- AGRICULTURE : 121 titres 
- AGRONOMIE : 56 titres 
- ANTHROPOLOGIE : 28 titres 
- CHIMIE : 41 titres 
- CHIRURGIE : 57 titres 
- DERMATOLOGIE : 18 titres 
- ECONOMIE : 2 titres 
- ELECTRICITE : 6 titres 
- ENSEIGNEMENT : 155 titres 
- GEOGRAPHIE : 10 titres 
- GEOLOGIE : 17 titres 
- HAUTES ETUDES : 12 titres 
- HISTOIRE : 7 titres 
- MEDECINE : 504 titres 
- PHARMACIE : 4 titres 
- PHYSIQUE : 9 titres 
- PSYCHOLOGIE : 12 titres 
- SCIENCES : 1 titre 
- SCIENCES NATURELLES : 75 titres 
- TECHNIQUE : 10 titres 
- ZOOLOGIE : 13 titres. 
Le domaine principal de publication de la librairie 
reste le domaine scientifique et plus particuli&rement m6-
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dical ce qui est dans la continuitS de la politique <§dito-
riale de Victor Masson et est du h. la sp6cialisation du 
fonds dans ce domaine des 1804. 
Le domaine de la mSdecine vient en tete avec 504 ouvrages, 
ce qui repr<§sente presque la moitid des titres 6dit6s. 
Le deuxieme th6me est 1'enseignement. Cela n'est gudre 
6tonnant car les ouvrages de la librairie s'adressent h un 
public universitaire, car Georges Masson a profitS de la 
cr6ation et du d6veloppement de 1'enseignement sp6cial et 
professionnel et car la librairie est situ6e juste en face 
de la Facult6 de mSdecine. 
Le troisieme th6me de publication par le nombre de titres 
<§dit<§s dans celui-ci est 1'agriculture. Victor Masson 
avait beaucoup developp<§ ce secteur et s'y <§tait 6norm§-
ment interessS en raison de ses origines bourguignonnes et 
de la possession d'un grand domaine agricole en Bourgogne. 
Ce th<§me reste encore important dans le fonds 6dit6s avec 
notamment les ouvrages de J.A. Barral, directeur de publi-
cation du Journal de l'aqriculture et des ouvrages sur la 
distillation de 1'alcool, de la betterave, sur les diff6-
rentes manieres de lutter contre le phylloxera et sur les 
engrais chimiques. Ce th6me vient en deuxieme position , 
si on lui associe les ouvrages d'agronomie, domaine qui 
s'est d<§velopp<§ avec la crdation des Annales 
Aqronomiques. 
Les sciences naturelles se maintiennent grace notamment 
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aux ouvrages d'Alphonse Milne Edwards et de son p6re 
Henri. 
Un domaine est par contre en plein d<§clin : la 
physique/chimie. 
Les ouvrages de gSologie demeurent peu important et 
n'existent que grace a la publication par Georges Masson 
des Annales de g6oloaie. 
De nouveaux domaines de publication semblent apparaitre : 
1'anthropologie avec 1'interet croissant des auteurs 
pour la pr6histoire et les "peuples sauvages" d'Afrique. 
- la chirurgie avec les ouvrages de Chassagny 
la dermatologie avec les ouvrages de Dauvergne et 
Guibout. 
- la psychologie. 
- 1'hygiene avec les ouvrages de Proust, directeur de la 
Bibliotheaue d'hvqiene. 
L'electricitS en est encore a ses balbutiements et 
n'interesse pratiquement qu'un seul auteur : Hospitalier. 
L'6conomie, 1'histoire, la gSographie et la pharmacie sont 
en retrait mais ceci est k nuancer car de nombreux ouvra-
ges d'enseignement appartiennent & ces domaines. 
Par ailleurs, la pdriode 6tudi6e est marqu6e par la 
publication de grands ouvrages collectifs : Trait<§ ou Ma-
nuel, par la publication d'ouvrages sur la syphilis, sur 
le phylloxera, par la prise de conscience par la m6decine 
de 1'importance de l'hygi6ne, de la lutte contre 
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1'alcoolisme, de lois sur le travail des enfants, la pu-
blication d'ouvrages sur les premiers travaux sur 
l'61ectricit<§ et la photographie, par la publication des 
premiers travaux de Charcot et des dSbuts de la psychana-
lyse, 1'acc6s a la science pour tous avec la bibliotheque 
de La Nature, par les d6buts des recherches 
anthropologiques sur la prShistoire et le fait que la m<§-
decine se met au service de la police pour arreter les 
criminels et que la m6decine s'int6resse de plus en plus 
aux comportements des criminels. 
II1.3. Les p6riodiques. 
Nous avons d<§ja mentionn<§ dans la premiere partie de 
la synthdse, le role qu'ils avaient pu jouer dans la poli-
tique 6ditoriale de G. Masson. En augmentant le nombre de 
pSriodiques 6dit6s par la librairie, G. Masson a poursuivi 
la politique 6ditoriale de son pr6d6cesseur mais il a su 
prevoir quels seraient dans 1'avenir les grands centres 
d'int6r@t des sciences m6dicales. 
En 1871, la maison Masson <§ditait 26 p<§riodiques. 
Or, entre 1872 et 1900, la librairie G. Masson, a 
6dit6 35 nouveaux p<§riodiques dont : 
10 entre 1872 et 1879, 
11 entre 1880 et 1889, 
14 entre 1890 et 1900. 
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G. Masson avait ainsi a sa disposition un fonds ira-
portant d'articles susceptibles d'etre 6dit6s sous forme 
de livres et un vivier de jeunes auteurs a sa disposition. 
La publication de revues scientifiques permettait 6gale-
ment a leur Sditeur d'etre a la pointe de 1'innovation et 
de connaitre les nouvelles d6couvertes, dans un domaine 
tres spScialise ou chaque livre publi6 est tres rapidement 
d6pass6 par le progrds scientifique. 
II1.4. Les auteurs. 
Entre 1872 et 1886, la librairie a edit<§ 636 auteurs 
differents. La plupart de ceux-ci n'a 6te 6dit6 qu'une 
seule fois par la librairie : il s'agit de 416 d'entre 
eux. 
116 auteurs n'ont publi6 que deux ouvrages chez Georges 
Masson et 62 n'en ont 6dit6 que 3^4 ouvrages. 
Ceci signifie que sur ces 636 auteurs, seulement 42 
6taient 6dit6s rSgulierement par la librairie Georges 
Masson et faisait veritablement partie de "l'6curie" de la 
maison d'6dition . Ils ne reprdsentent que 6% du total. 
Douze d'entre eux constituent le noyeau dur de cette 6cu-
rie. 
- Barral, J.A : directeur du Journal de 1'Aqriculture, a 
publi<§ chez Georges Masson plusieurs ouvrages relatifs a 
1'agriculture sur les 6coles et instituts d'agriculture : 
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1'ecole de Grignon, l'institut agricole de Beauvais, sur 
des expSriences pratiqu6es sur de grands domaines agrico-
les et sur les xnoyens d' employer 1' electricit<§ dans 
1' agriculture. 
- Corenwinder, B. a publi6 chez Georges Masson des ouvra-
ges d'agronomie sur les engrais, la betterave, les fruits 
des pays tropicaux et la composition des v6g<§taux. 
- Deherain, P.P. a 6crit des ouvrages 6dit6s par Georges 
Masson dans le domaine de 1'agronomie , sur la respiration 
des v6g6taux. 
- Girardin, Jean-Pierre-Louis, chimiste et agronome fran-
gais (1803-1884). En 1828, il obtint une chaire de chimie 
appliquee aux arts industriels. 
Ses ouvrages se rapportent surtout a la chimie agricole. 
Georges Masson a <§dit<§ ses Lecons de chimie 61ementaire 
appliqu<§e aux arts industriels (5 volumes) et ses ouvrages 
sur les engrais. 
- Guibout, E. a publi6 chez Georges Masson des ouvrages 
dans le domaine de la dermatologie et sa s6rie sur Les va— 
cances d'un m6decin. 
- Bert, Paul : professeur a la Facultd des Sciences de Pa-
ris, directeur du laboratoire de physiologie exp6rimentale 
a la Sorbonne, d6put6 a 6crit des livres de zoologie pour 
1'enseignemnt primaire conform6ment aux programmes d'aout 
1881, pour 1'enseignemnt secondaire des jeunes filles et 
pour 1'enseignement secondaire. 
Boursin, E. a publi6 chez Georges Masson en 
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collaboration avec Henri Sagnier son Manuel des aspirants 
au volontariat dfun an d'apres les proqramities officiels du 
Ministere de la Guerre. 
* 
- Alphonse Milne Edwards (1835-1890) est 1'auteur le plus 
prolifique de la librairie Georges Masson. Son pere Henri 
(1800-1885), belge, docteur en m§decine, professeur de 
zoologie au lyc6e Henri IV, au Museum et a la Sorbonne, 
directeur du Museum puis doyen de la facultS des Sciences 
avait d6ja 6dit6 chez la librairie Victor Mason ses : Le-
qons d'anatomie et de physioloaie de 1855 a 1881. 
Alphonse Milne Edwards, docteur en m<§decine et es scien-
ces, professeur agr6g<§ et titulaire de zoologie a l'ecole 
de pharmacie a publie des ouvrages de sciences naturelles 
pour 1'enseignement, des travaux sur les oiseaux fossiles 
et s' est occup<§ d'explorations sous-marines : il dirigea 
les deux exp6ditions de draguage du Travailleur et du Ta-
lisman (1880-1883). 
- Fernet, E. a 6crit des ouvrages d'enseignement en physi-
que pour les classes d'6cole primaire, des lyc6es et pour 
les classes de math6matiques sp^ciales. 
- Troost, L. a Scrit des traitS et manuels de chimie. 
- Gubler a publi<§ des ouvrages de m6decine et Scrit des 
articles dans Le Journal de th6rapeutique. 
- Comte, Achille (1802-1866), naturaliste frangais a con-
tinu§ a §tre §dit6 par la libraire , bien aprds sa mort en 
raison de 1' importance de ses travaux et de leur succ<§s : 
en 1881, Georges Masson propose une treizidme <§dition de 
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la Structure et physioloqie de l'hoinine d6montr6es a 1'aide 
de fiqures coloriees d6coup6es et superposees. 
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CONCLUSION 
Nous regrettons gue notre recherche bibliographique 
n'ait pas pu etre entr6e entierement sur le logiciel 
CDS-ISIS mais nous nous sommes efforc6 de prendre en 
compte 1'ensemble du corpus relev6 manuellement dans no-
tre exploitation des r6sultats. 
Notre recherche bibliographique n'6tant fondSe que 
sur deux sources qui ne sont pas fiables 1'une et 1'autre, 
pour obtenir un rSsultat plus rigoureux, il aurait fallu 
consulter par ailleurs le Lorenz et Jordell. 
Pour connaitre 6galement, les auteurs maison de la 
librairie G. Masson, il aurait fallu faire une biographie 
de chacun d'entre eux, c'est pourquoi nous avons joint a 
notre bibliographie une liste des auteurs publi<§s par la 
librairie. 
Au cours des trente ann<§es de direction de la 
librarie Masson par Georges Masson, celle-ci a vu son 
fonds augmenter et se diversifier. 
Meme si le principal domaine d'<§dition de la maison de-
meure la m6decine, nous avons d6montr6 que le secteur de 
1'enseignement a considSrablement augment6 par rapport 
a son importance dans le fonds de la librairie Victor 
Masson et que le fonds s '<§tait ouvert h de nouvelles 
sp6cialit6s : dermatologie, hygiene, psychologie et 
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61ectricit6. 
Malgr6 la crise subie par la librairie de 1882 a 1889 
et celle de 1895, Georges Masson a su maintenir a peu 
pr6s le meme rythme de publication de nouveaux ouvrages et 
a eu tendance h diminuer la publication de r§6ditions et 
d'articles de p6riodiques pour faire face a celles-ci. 
II est cependant difficile de se faire vraiment une id6e 
de 1'influence de la crise sur la librairie puisque nous 
ne connaissons pas le volume total de livres <§dit<§s par 
annee par la librairie : il aurait fallu pour cela, 
connaitre le nombre d'exemplaires imprimes pour chaque ti-
tre relev<§ dans la Biblioqraphie de la France. 
Nous nous apercevons en comparant les auteurs maisons de 
la librairie Georges Masson et la liste de ceux publi<§s 
par la librairie Victor Masson qu'ils 6taient d<§ja 6dit6s 
par cette derniere et qu'il existe des auteurs publi6s de 
pere en fils (comme par exemple, Henri et Alphonse Milne 
Edwards). 
Par cons6quent, la politique Sditoriale de Georges Masson 
est dans la continuit6 de celle de Victor Masson. Georges 
Masson a cependant privil6gi6 le d6veloppement de grandes 
collections de luxe et le d6veloppement du secteur des p6-
riodiques . 
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Annexes 
Bibliographie 
I 
Collections 
Bibliotheques 
BIBLIOTHEQUE DIAMANT DES SCIENCES MEDICALES ET BIOLOGI-
QUES. 
Collection publi6e dans le format in-18 raisin, imprimee 
avec luxe sur papier teint<§ ; nombreuses figures dans le 
texte, cartonnage a 1'anglaise, tranches rouges. 
- PAULET .- R6sum6 d'anatomie compar6e. 
Paris, 1877. 
GUILLEMIN .- Les bandaqes et les appareils a 
fractures ; Manuel de d61iqation chirurqicale, 
contenant la description d'un certain nombre de 
bandaqes nouveaux. 
Avec 155 fig. dans le texte. 
- BENI-BARDE .- Manuel medical d'hydrotherapie. 
Paris, 1878. 
- DUVAL et LEREBOULLET .- Manuel du microscope. 
2° Ed.- Paris, 1877 : 96 fig. 
- NIELLY .- Manuel d'obst6trique ou Aide-M<§moire 
de l'61eve et du praticien. 
Avec 55 fig. dans le texte. 
- LACASSAGNE .- Precis d'hyqiene privee et sociale. 
- DAGUENET .- Manuel d'ophthalmoscopie. Diaqnostic 
des maladies profondes de 1'oeil. 
Paris, 1875. 
- DIEULAFOY .- Manuel de patholoqie interne. 
2 vol. de chacun 500 p. 
- BUDGE .- Compendium de phvsioloqie humaine. 
- MOITESSIER .- Phvsique m6dicale. 
- CARLET .- Pr6cis de zooloqie medicale. 
Paris, 1881 : 512 fig. 
- ROCHARD .- Les eaux min<§rales dans les affections 
chirurqicales, emploi et indications. 16sions 
traumatiques, scrofule et tuberculose locales. 
syphilis, maladies cutan6es. 
- SPILLMANN .- Manuel de diaqnostic m6dical. 
- LUTARD . - Pr6cis des maladies des femiues. 
Paris, 1883. 
DECHAMBRE .- Le m6decin. Devoirs priv6s et pu-
blics ; leurs rapports avec la jurisprudence et 
1'orqanisation m6dicales. 
Paris, 1883. 
- LACASSAGNE .- Pr6cis de m&decine iudiciaire. 
600 p. : 47 fig. 
CHAUVEL .- Pr6cis th6orique et pratique de 
1'examen de lfoeil et de la vision. 
Paris, 1883 : 149 fig. 
- BERLIOZ .- Manuel de th6rapeutique. 
Paris, 1883. 
- BARD .- Trait<§ d^anatomie patholoqique. 
LAUNOIS et MORAU .- Traite d'anatomie microscopique. 
- SOLLIER, Paul .- Maladies mentales. 
- BLOCQ et ONANOFF .- Maladies nerveuses. 
THOINOT et MASSELIN .- Precis de microbie medi-
cale et v§t6rinaire. 
75 fig. en noir et en coul. 
MOITESSIER .- Elements d'optique appliques a la 
m6decine et a la physioloqie. 
- COLIN, Leon .- Paris, sa topoqraphie, son hy-
qiene, ses maladies. 
- ARTHUS .- Elements de chimie physioloqiaue. 
Paris, 1895. 1 vol. in-16 Diamant. 
- WURTZ, R. Pr6cis de bact<§rioloqie cliniaue. 
Paris, 1895. 1 vol. in-16 Diamant. 
- BROUSSES .- Manuel technique de massaqe. 
In-16 Diamant. 
BIBLIOTHEQUE DE LA NATURE. 
PubliSe sous la direction de Gaston Tissandier. 
Prix de chaque volume : 10 F. 
- TISSANDIER, Gaston .- Les R6cr6ations scientifiques, 
ou 1fEnseiqnement par les ieux. 
Paris, 1881.- In-8°, VIII-343 p. : 223 grav. 
- HOSPITALIER, E. .- La phvsique moderne. Les principa-
les applications de 1'electricit6. 
Paris, 1881.- In-8°, III-348 p. : 133 fig. 
- HOSPITALIER, E. .- L'Electricit6 dans la maison. 
Paris, 1882.- In-8°, 300 p. 
- MEUNIER .- Excursions qeoloqiques a travers la France. 
Paris, 1882.- Gr. in-8°, 245 p. : 96 fig. 
- BACLE, L. .- La m6canique moderne ; Les Voies ferr<§es. 
Paris, 1882.- In-8°, VIII-324 p. : 143 fig. 
- HELENE, Maxime .- Les nouvelles routes du qlobe. 
Paris, 1883.- In-8°, 235 p. : 84 fig. 
- BERTILLON .- Les races sauvaqes. Ethnoqraphie moderne. 
Paris, 1883.- In-8°, 213 p. : 107 fig. 
- TISSANDIER, Gaston .- Ocean a^rien. Etudes met^orolo-qiques. 
Paris, 1884.- In-8°, 133 p. 
- ROCHAS (de) .- Les oriqines de la Science. La Science 
dans 1'Antiquit6. 
Paris, 1884.- In-8°, 234 p. : 217 fig. 
- BAPST . - Les m<§taux dans l'antiquite. 
Paris, 1884.- In-8°, 167 p. 
- GUYOT- DAUBES .- Les hommes ph^nomenes. (Curiosites phvsioloqiques). 
Paris, 1886.- In-8°, 276 p. 
- FILHOL, H. .- La vie au fond des mers : les Explora-
tions sous-marines et les Vovaqes du Travailleur et du 
Talisman. 
Paris, 1886.- In-8°, VIII-303 p. : 96 fig. 
- HENNEBERT .- L'art militaire et la science. Le mat6-
riel de querre moderne. 
Paris, 1886.- In-8° : 85 fig. 
- DELAHAYE . - L' <§clairaqe dans la ville et dans la mai-
son. 
Paris, 1887.- In-8° : 140 fig. 
- LONDE .- La photoqraphie moderne et ses applications : 
le mat6riel photoqraphique, le positif, le n6qatif, les 
applications, les insucc6s. 
Paris, 1888 .- In-8° : 97 fig. 
- TISSANDIER, Albert .- Six mois aux Etats-Unis. Voyaqe 
d'un touriste dans l'Am<§rique du Nord, suivi d'une ex-
cursion a Panama. 
Paris, 1889.- In-8°, 156 p. : 82 fig. 
COLLECTION DES ANCIENS SYPHILIOGRAPHES 
DirigSe par FOURNIER. 
- BETHENCOURT (de), Jean (1577) Le nouveau ca-
reme de penitence. 
Paris, 1871. 1 vol. in-18. 
- FERNEL, Jean (1579) Le meilleur traitement du 
mal v«§n6rien. 
Paris, 1871. 1 vol. gd. in-18, XXXIII-394 p. 
- FRACASTOR (1530) .- La syphilis. 
Paris, 1870 .1 vol. in-18. 
- VIGO (de), Jacques .- Le mal francais. 
Paris, 1872. 1 vol. in-18. 
- GRUNBECK, Joseph .- La mentulaqre. 
Paris, 1879. 1 vol. in-18. 
- VILLALOBOS (de), Francisco Lopez (1498) .- Sur 
les contaqieuses et maudites Bubas. Traduit et com-
mentS par le docteur E. Lanquetin. 
Paris, 1890. 1 vol. in-18. 
BIBLIOTHEQUE RETROSPECTIVE. 
Publi6e en 1893, sous la direction de Charles Richet, 
professeur a la FacultS de medecine de Paris. 
COLLECTION BIOLOGIQUE. 
- LAVOISIER .- La chaleur animale et la respiration. 
- BICHAT .- La mort par asphvxie. 
- HALLER .- L'irritabilite. 
-_HARVEY_.- La circulation du sanq. 
- LAMARCK .- L'oriqine des animaux. 
- HUNTER .- Le sanq. 
- LAENNEC .- Ausculation du poumon et du foie. 
- MILNE EDWARDS .- La chaleur animale. 
- SPALLANDAM La diqestion. 
- LAENNEC .- Auscultation m6diate. 
BIBLIOTHEQUB D'HYGIENE THERAPEUTIQUE. 
DirigSe par Adrien Proust. Volume in-16. 
- BRISSAUD .- LfHyqiene des asthmatiques. 
Paris : 1896. 
- BOURGES .- L'Hyqiene du syphilitique. 
Paris : 1897. 
- CHUQUET .- L'Hvqiene du tuberculeux. 
- CRUET .- Hyqiene et th6rapeutique des maladies de la bouche. 
- DELFAU .- Hyqiene et th^rapeutique thermales. Les cu-res thermales. 
- PROUST et BALLET .- L'Hyqiene du neurasth6nique. 
- PROUST et BALLET .- L'Hyqiene des diab£tiques. 
- PROUST et MATHIEU .- L'Hyqiene du qoutteux. 
- PROUST et MATHIEU .- LfHvqjfene de l'ob£se. 
- SPRINGER .- L'Hyqi5ne des albuminuriques. 
- VAQUEZ .- Hyqiene des maladies du coeur. 
BIBLIOTHEQUE DE CRIMINOLOGIE. 
Publi6e par la librairie Stork de Lyon.1893-1899. 
- CORRE et AUBRY .- Documents de criminoloqie. 
- COUTAGNE .- Manuel des expertises m6dicales en matiere criminelle. 
- DEBIERRE .- Le crane des criminels. 
- DONALD (Mac) .- Le criminel-type dans quelaues formes 
qraves de la criminalit6. Avec une bibliographie de la 
sexualitd criminelle et pathologique et d'une observa-
tion fSminine. 
- LACASSAGNE .- L?Affaire Gouff6. 
- LACASSAGNE L'Assassinat du pr6sident Carnot. 
- LAURENT .- Les habitu^s des prisons. 
- LOMBROSO .- Les palimpsestes des prisons. 
- RAFFALOVICH LfUranisme et l'unisexualit<§. Etude sur 
quelques manifestations de lfinstinct sexuel. 
- RAUX .- Nos ieunes d6tenus. Etude sur l'enfance cou-pable. 
- REGIS .- Les R6qicides dans l'histoire et dans le pr6-sent. 
- RYCKERE (De) .- L'affaire Joniaux. Documents in^dits. 
- SIGHKLE .- Le crime £ deux. 
- TARDE La philosophie p6nale. 
- TARDE .- Etudes p^nales et sociales. 
BIBLIOTHEQUE SCIENTIFIQUE JUDICIAIRE. 
- RYCKERE .- La femme en prison et devant la mort, 
Lyon : 1897. 
ENCYCLOPEDIE SCIENTIFIQUE DES AIDE-MEMOIRE. 
Publiee sous la direction de M.H. LEAUTE, membre de 
1' Institut. 300 vol. environ, paraissant de xnois en mois. 
II sera publi6 30 a 40 vol. par an. 
Publication divis^e en Deux sections : Section de 
1'ingenieur et Section du Biologiste , paraissant simul-
tan6ment depuis fevrier 1892. 
Les ouvrages gui constituent ces deux s6ries permet-
tront a 1'ingenieur, au constructeur, a 1'industriel 
d'6tablir un projet sans reprendre la thSorie ; au chi-
miste, au mSdecin, a 1'hygieniste, d'appliquer la tech-
nique d'une preparation, d'un mode d'examen ou d'un pro-
c6d6 sans avoir a lire tout ce qui a ete Scrit sur le sujet. 
Chaque volume se termine par une bibliographie methodi-
que permettant au lecteur de pousser plus loin et 
d'aller aux sources." 
o 
COLLECTION DE L'ENSEIGNEMENT SPECIAL. 
Partie scientifique._1880. 
- ROGUET .- G6om6trie plane, dans l'espace, descriptive. arithm6tique. 
- FUSTEGUERAS et HERGNOT .- Cours de m^canique th6orique et appliquee. 
- VIRY .- Mecanique. 
- GUIRAUDET .- Mecanique. 
- NOGUES .- Zooloqie, Botanique et Geoloqie. 
- BOURRUS .- Zooloqie, Botanique et Geoloqie. 
- GIRARDIN .- Chimie qen«§rale et appliquee. 
- VACCA .- Physjque. 
- GUIRAUDET .- Notion d'astronomie descriptive. 
- BARRE .- Comptabilite. 
- GERVAIS .- Planches d'histoire naturelle. 
R6sum6 des connaissances exig6es par le programme offi-
ciel pour l'examen du Baccalaureat 6s Sciences. 1880. 
4 vols gr. in-18 avec fig. 
- GREARD Litterature. 
- LEVASSEDR .- Pr6cis d^histoire. 
- LEVASSEUR .- Pr6cis de q6oqraphie. 
- BRISBARRE .- Pr6cis de philosophie. 
- MAUDUIT .- Arithm^tique, Alqebre. 
- VACQUANT .- G6om6trie, Triqonometrie. 
- TISSOT .- G6om6trie descriptive, cosmoqraphie. 
- BURAT .- Precis de m<§canique. 
- FERNET Precis de physique. 
- TROOST .- Pr6cis de chimie. 
- MILNE EDWARDS Pr6cis d'histoire naturelle. 
Zooloqie, Botanique, G^oloqie. 
CAUSSADE (de) Le baccalaureat es lettres, cours 
d'6tudes r6dig6 d'apres les prograrames officiels et ac-
compagnd de r6sum6s synoptiques. 1880. 
1° examen : classe de rh6torique. 
2° examen : classe de philosophie. 
1° examen : 
- I • • Rh6torique : Etude des qenres litteraires. 
1 vol in-18, 160 p. 
" I:r* : Histoire litteraire, litterature qrecaue. 1 vol in-8°, 246 p. 
- III- : Histoire litteraire, litterature latine. 
1 vol in-18. 
~ I^• : Histoire litteraire, litterature francaise. 
- V. : Analyse des auteurs a expliquer. 
~ VI * :. Histoire. Courte r6vision de lfHistoire de 
France. Histoire de 1'Burope depuis 1610 iusqu'a 1789. 
- VII. : G<§oqraphie de la France et de ses possessions coloniales. 
II 
Ouvrages collectifs 
ou 
en plusieurs volumes 
GUIBOUT Les vacances d'un m6decin. 
10 volumes in-18. 
1° S<§rie : Les Pyren6es, 1'italie. la Suisse, la Belai-gue. 
11° Serie : Un mois au dela des Alpes. 
111° S6rie : Berne, Fribourq, le tour du Mont-Blanc, le 
qrand Saint-Bernard, Jolmiont, Corr6ze, Vielaines. 
IV° S6rie : L'Allemaqne, la Russie, la Poloqne, Vienne, Strasbourq. 
V° Serie : Danemark, Suede, Norveqe, Laponie. 
VI° S6rie : La Moselle, le rhin, 1'Elbe, le Danube, 
1'Adriatique, le Tvrol. 
VI1° S6rie : Espaqne et Portuqal. 
VIII° Serie : Constantinople, Asie mineure, Grece, Ita-
lie. Suivi de Lucie. 
IX° Serie : Jerusalem, Le Caire, Damas, 1'Eqypte. la 
Palestine, la Svrie. 
X° Serie : Vacances et souvenirs. 
BARRE, J. .- Cours complet de comptabilit6 r6dig6 
conform6ment au programme de l'6cole supSrieure de com-
merce de Paris. 
- 1° Comptoir : Cours pratique de tenue des livres. 
2° Comptoir : Comptabilit6 commerciale et indus-trielle. 
- 3° Comptoir : Comptabilit6 financiere, chanqes et ar-
bitraqes, assurances, bourses. 
LUNGE et NAVILLE .- La grande industrie chimique. Traite 
de la fabrication de la soude et de ses branches collaterales. 
Paris, 1880-1881. 
T.1 : Acide sulfurique. 
1 vol gr. in-8° : 312 fig. 
T•2 : Sulfate de soude. Acide chloridrique, soude brute. 1 vol gr. in-8° : 195 fig. 
T-3 : Sel de soude. Chlorure de chaux. Chlorate de PO-tasse. Devis et statistiques. 
1 vol gr. in-8° : 217 fig. 
Dictionnaire encyclop6dique des Sciences m6dicales. 
Publi§ sous la direction de MM. les Docteurs Dechambre 
(de 1864 a 1885) et Lereboulle (de 1886 a 1889). 
100 vols de 80000 p. 
BOURSIN et SAGNIER .- Manuel des aspirants au volonta-
riat d'un an d'apr&s les programmes officiels du Minis-tere de la guerre. 
10 partie : Enseiqnement primaire 
(Arithmetique-G6omi§trie-Alqfebre-Histoire-G6oqraphie) . 
pr6ced<§ de notion de qrammaire francaise, et suivi des 
instructions pour la lecture des cartes topoqraphiques. 
2° partie : Aqriculture. 
30 partie : Coitimerce. 
4° partie : Industrie. 
5° partie : Leqislation du volontariat, lois, decrets, 
circulaires, documents officiels relatifs au volonta-
riat, formalites a remplir avant et apres les examens. 
GIRARDIN .- Legons de chimie elementaire appliquee aux arts industriels. 
T.1 : Metalloide. 
• - 1 vol in-80, 507 p. : 334 fig, 
T.2 : Metaux. 
• - 1 vol in-80, 686 p. : 393 fig. 
T-3 : Principes immt§diats et industriels qui s'v ratta-
chent. Matieres alimentaires et boissons fermentes. 
.- 1 vol in-80, 616 p. : 353 fig. 
T-4 : Matieres textiles et matieres tinctoriales. 
1 vol in-8°, 536 p. : 212 fig. 
T•5 : Matieres animales et fonction orqanique. SUPP16-ment. 
MILNE EDWARDS Legons sur la physiologie et 1'anatomie 
compards de 1'homme et des animaux. 
14 volumes Gr. in-8°. Termin6es en 1891. 
T.1 : Introduction. 
T.2 : Respiration. 
T.3 : Circulation du sanq. 
T.4 : Circulation, transsudation, syst^me lymphatique. 
T.5 : Absorption, diqestion, appareil diqestif. 
T.6 : Appareil diqestif (suite). 
T-7 : Diqestion, secr£tion, excr6tion, nutrition. 
T.8 : Nutrition (suite), reproduction. 
T.9 : Reproduction fsuiteK 
T.10 : Fonction de relation, fonction de vie animale et de ses instruments. 
T • 11 • Fonction de relation (suiteK svstemes nerveux ; sensibilit6. 
T.12 : Fonction de relation (suite), ouie. vue, voix. 
T.13 : Actions nerveuses excito-motrices, animaux 61ec-
triques, fonctions mentales. 
T. 14 : Fonction de relation (suiteK Consid6rations a6-
n<§rales. Table q6n6rale des matiferes. 
CANDOLLE (de) Prodromus systematis naturalis regni 
vegetabilis, sive Enumeratio contracta ordinum, generum 
specierumque plantarum huc usque cognitarum. 
Paris, 1824-1874. in-8° : 17 vols publi6s en 20 vols. 
Manuel de pathologie externe.1889. 
- I. : Maladies des tissus. 
P. Reclus. 
- II- : Maladies des r6qions : tete et rachis. Kirmisson. 
- II][- : Maladies des r^qions : poitrine, Abdomen. Peyrot. 
•TV- : Maladies des r6qions : orqanes q6nito-urinaires, membres. 
Docteur Bouilly. 
follin et duplay .- Traite elementaire de pathologie ex-terne. 1880. 
6 vols gd. in-8°. 
LESSER ( Ad.) .- Atlas de m6decine 16gale . 
Traduit par le Docteur L. Hahn avec une pr§face du pro-fesseur Brouardel. 
- Les empoisormements. 
Paris, 1890. 1 vol. in folio. 
- Les Msions traumatiques . 
Paris, 1892. 1 vol. in folio. 
Trait6 de chirurgie. 
Publie sous la direction de Simon Duplay et de Paul Re-clus. 
Paris, 1891-1892 : 8 fort vol. gr. in-8°. 
Trait6 de m6decine. 
Publi6 sous la direction de Charcot, Bouchard et Brissaud. 
Paris, 1892-1894 : 6 vol. gr. in-8°. 
III 
Liste 
des periodiques 
PERIODIQUES EDITES PAR LA LIBRAIRIE G. MASSON ENTRE 1872 
ET 1900. 
1873. 
Revue des Sciences m6dicales en France et a 
1'Stranger. Recueil Trimestriel analytique, criti-
que et bibliographique, dirig<§ par Georges Hayem, 
a la FacultS de m^decine de Paris. 
1873. 
La Nature. 
Directeur de publication : Gaston Tissandier. 
Parait tous les samedis depuis le 1° Juin 1873. 
1874. 
Vignoble (Le) ou Histoire, culture, avec planches 
colori<§es, des vignes a raisins de table et a rai-
sins de cuve, les plus g6n6ralement cormues. 
Directeur de publication : M. Mas et M. Pulliat. 
1874. 
Journal de th6rapeutique. 
Publi6 par M.A. Gubler, professeur de th6rapeutique 
a la Facultd de m6decine, avec la collaboration de 
M.A. Bordier et Ernest Labb6e, anciens internes des hopitaux. 
Parait le 10 et le 25 de chaque mois depuis le 10 janvier 1874. 
1875. 
Annales des maladies de l'oreille et du larynx 
(otoscopie, laryngoscopie, rhinoscopie). 
Fond6es et publi6es par M.M. Ladreit de 
Lacharriere, mSdecin en chef de l'lnstitut national 
des sourds-muets, Isambert, agr6g6 libre de la Fa-
cult<§, mSdecin de 1'hopital Lariboisiere, 
Krisbaher, professeur libre de pathologie laryngSe, 
avec le concours scientifique de M.M. BSclard, 
Bonnafont, Cusco, Danjoy, Duplay, Do Marquay, 
Fournier (Alf.), Gosselin, Labb6, Levi, etc. 
Paraissent tous les deux mois depuis le 1° Mars 1875. 
1875. 
Annales agronomiques, publi6es sous les auspices du 
Ministere de 1'Agriculture et du Commerce (Direc-tion de 1'agriculture). 
Directeur de publication : M.P.P. Deherain, profes-
seur a l'6cole d'agriculture de Grignon. 
Paraissent chaque trimestre depuis avril 1875. 
1876. 
Archives v6t6rinaires publi^es a l'6cole d'Alfort. 
Paraissent le 10 et le 25 de chaque mois depuis le 10 avril 1876. 
1876. 
Revue v6t6rinaire, journal consacr6 h la m6decine 
v6t6rinaire et compar<§e, h l'6conomie rurale et a 
tout ce qui s'y rattache, publi<§e a l'6cole v6t6ri-
naire de Toulouse. 
Parait tous les mois depuis Janvier 1876. 
1877. 
Annales de ddmographie internationale. Recueil tri-
mestriel de travaux originaux et de documents sta-
tistiques et bulletin bibliographique sp6cial pu-
bli6 sous la direction de M. le docteur Arthur 
Chevrin, secretaire de la r6daction et de M. 
Jacques Bertellon. 
1879. 
Revue d'hygiene et de Police sanitaire. 
Parait le 15 de chaque mois depuis le 15 Janvier 1879. 
1880. 
Archives de biologie, r6dig<§es par M. Ed. Van 
Beneden, professeur a l'universit6 de Liege et M. 
Ch. Van Bambeke, professeur a l'universit6 de Gand. 
Paraissent depuis Janvier 1880. 
1880. 
Association frangaise pour 1'avancement des Scien-ces. 
Publie chaque ann6e au mois de Juin, le 
compte rendu de la session tenue au mois d'aout 
pr6cedent dans 7 des villes de France. 
II a paru 7 volumes : Bordeaux, Lyon, Lille, Nan-
tes, Clermont-Ferrand, Le Havre, Paris, 
Montpellier, Reims. 
1881. 
Enc6phale (1'), journal des maladies mentales et 
nerveuses, sous la direction de M.M. B. Ball, pro-
fesseur de clinique de pathologie mentale, etc, et 
J. Luys, mSdecin de la Salp6triere. 
Parait par cahiers trimestriels depuis le 25 Mars 
1881. 
La Revue internationale de 1'enseignement, publiSe 
par la Soci6t6 d'enseignement sup6rieur. 
Comite de r6daction : Pasteur, president de la So-
ciet<§, Lavisse, Beaussire et Boissier. 
Parait le 15 de chaque mois depuis le 15 Janvier 
1881. 
1882. 
Revue g6n6rale d'ophtalmologie, recueil mensuel 
bibliographique, analytique, critique, dirig6e par 
M.M. le professeur Dor a Lyon et le Docteur E. Meyer, a Paris. 
Parait depuis le 31 Janvier 1882. 
1882. 
Nouvelles archives du Museum d'histoire naturelle, 
publiSes par M.M. les professeurs administrateurs de cet <§tablissement. 
1886. 
Archives d'anthropologie criminelle et des sciences 
p6nales. M6decine 16gale, judiciaire. Statistiques 
criminelles. 16gislation et Droit. 
Publi6es sous la direction de : Lacassagne, profes-
seur de m6decine 16gale d. la Facult6 de m6decine de 
Lyon, Garraud, professeur de droit criminel h la 
Facult<§ de droit de Lyon, H. Coutagne, chef des 
travaux de m<§decine 16gale h la Facult6 de Lyon. 
Paraissent tous les deux mois. 
1887. 
Annales de 1'Institut Pasteur, publi6es sous le pa-
tronage de M. Pasteur, par Duclaux, professeur a la 
Sorbonne, et un comit6 de rSdation compos6 de M. 
Chamberland, directeur du laboratoire de M. Pas-
teur, le Docteur Grancher, professeur a la Faculte de m6decine. 
Paraissent le 25 de chaque mois depuis le 25 Jan-vier 1887. 
1888. 
Revue sp6ciale de l'antisepsie m6dicale et chirur-
gicale. Journal pour la vulgarisation des m6thodes antiseptiques. 
Redacteur en chef : Docteur Debacker de Roubais. 
Parait le 25 de chaque mois depuis le 25 avril 
1888 . 
1889. 
Archives de m6decine expSrimentale et d'anatomie 
pathologique . 
Publi<§es sous la direction de M. Charcot, par M.M. 
Grancher, Lepine, Straus, Joffroy. 
Parait depuis le 1° Janvier 1889. 
1889. 
Revue de 1'a6ronautique th6orique et appliqu6e. 
Publication trimestrielle illust6e. 
1890. 
Mercredi (Le) m6dical, jouimal du praticien et de 
l'6tudiant, publiS par la Gazette hebdomadaire de 
m<§decine et de chirurgie et servi gratuitement a 
tous les abonn6s de ce journal. 
Parait depuis le 8 Janvier 1890. 
1890. 
Anthropologie (L'). 
Parait tous les deux mois sous la direction de M.M. 
Cartaillac, Hamy, Topinard (Mat6riaux pour 
l'histoire de l'homme, Revue d'anthropologie, Revue 
d'ethnologie r6unies) depuis Janvier 1890. 
1890. 
Revue d'orthopSdie. 
Parait tous les deux mois depuis le 1° Janvier 
1890. 
1892. 
Union des fenrmes de France (L' ). 
Bulletin officiel paraissant du 10 au 15 de chaque mois . 
PubliS depuis 1892 par le Docteur Bouloumi6, Louis 
Gallet, le Docteur Grenier, le Docteur Letulle, le 
Docteur A.J. Martin, Roger-Miles, Vallery Radot etc. 
1893. 
Revue neurologique, organe sp6cial d'analyse des 
travaux concernant le systeme nerveux et ses mala-
dies, dirigSe par E. Brissaud et P. Marie, profes-
seurs agr6g6s h la Facult6 de m6decine de Paris. 
Parait le 15 et le 30 de chaque mois depuis Fevrier 1893. 
1897. 
Archives d'anatomie microscopique. 
Publi6es par E. Balbiani et L. Ranvier, professeur 
au Coll&ge de France, L.F. Henneguy, secrStaire de la r^daction. 
1897. 
Revue de gyn6cologie et de chirurgie abdominale. 
Publi6e sous la direction de Samuel Pozzy. 
Parait tous les deux mois depuis le 10 F<§vrier 1897. 
1897. 
Iconographie de la Sapetriere (Nouvelles), fond6e 
en 1897 par J.M. Charcot, publiSe sous la direction 
de F. Raymond, A. Joffroy, A. Fournier, Paul 
Richer, Gilles de La Tourette, Albert Londe. 
1897. 
Revue philanthropique. 
Parait le 10 de chaque mois depuis le 10 Mai 1897. 
1897. 
Revue de la tuberculose. 
Parait tous les trois mois depuis avril 1897. 
Fait suite aux Etudes exp<§rimentales et cliniques sur la Tuberculose. 
1897. 
Revue g6n6rale des matieres colorantes et des in-
dustries qui s'y rattachent. 
Parait tous les mois depuis le 1° avril 1897. 
1898. 
Archives de m6decine des enfants. 
Parait depuis Janvier 1898. 
1899. 
Bulletin du comit6 ornithologique international. 
Publi6 sous la direction de E. Oustallet et J. de Claybrooke. 
1899. 
Photographie frangaise (La), revue mensuelle illus-
tr6e des applications de la photographie a la 
Science, a l'art et a l'industrie. 
Publi6e sous la direction de Louis Gastine. 
IV 
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Numero : 00176 Cote : 4921 
Rapports publies par le ministre de 1"agriculture et du commerce. Direction de 1'agriculture. Rapports sommaires sur les fermes-ecoles en 1872. 
Paris : G. Masson, 1873 (Paris : imp. Dupont et Cie)In-8°, 120 p. 
Numero : 01155 Cote : 8772 
Almanach de 1'agriculture pour 1874, publie par j.A. Barral. 8° annee. 
Paris : G. Masson, 1873 (Clichy : imp. P. Dupont).- In-16, 170 p. 
Numero : 00227 Cote : 1481 
Phylloxera (Le) : Submersion des vignes : visite de 1a commission departementale de THerault au domaine de M. Faucon, a Gravsou. 
Paris : G. Masson, 1874 (Clichy : imp. P.Dupont).- In-8°, 51 p. 
Publication du ministere de 11agriculture et du commerce. 
Numero : 01165 Cote : 389 
Almanach de 1"agriculture pour 1875. 9° annee. 
Paris : G. Masson, 1875 (Paris : imp. P. Dupont).- In-16, 168 p. 
Numero : 01170 Cote : 11032 
Almanach de Tagriculture pour 1876. 10° annee. 
Paris : G. Masson, 1875 (Paris : imp. P. Dupont).- In-16, 178 p. 
Numero : 01181 Cote : 9967 
Almanach de 1'agriculture pour 1877 publie par J.A. Barral. 
Paris : G. Masson, 1876 (Paris : imp. P. Dupont).- In-16, 163 p. 
Numero : 00515 Cote : 2743 
Bulletin de 1'association des anciens eleves de Grignon. Annee 1876. 
Paris : G. Masson ; Grignon : au siege de 1'association, 1877 (Clichy : imp. P. Dupont).- In-8°, 187 p. 
Numero : 01191 Cote : 9821 
Almanach de Tagriculture pour 1878. 12° annee. 
Paris : G. Masson, 1877 (Paris : imp. P. Dupont).- In-16, 171 p. 
Numero : 01199 Cote : 10566 
Almanach de Tagriculture pour 1880 publie par J.A. Barral. 14° annee. 
Paris : G. Masson, 1879 (Paris : imp. P. Dupont).- In-16, 177 p. 
Numero : 00736 Cote : 3630 
Elevage des animaux de basse-cour. 
Paris : G. Masson, 1880 (Paris : imp. Martinet).- In-12, XII-149 p. 
Numero : 01200 Cote : 8617 
Almanach de 1'agriculture pour 1881. 
Paris : G. Masson, 1880 (Paris : imp. P. Dupont).- In-16, 174 p. 
Numero : 01202 Cote : 9331 
Almanach de Tagriculture pour 1882. 16° annee. 
Paris : G. Masson, 1881 (Paris : imp. P. Dupont).- In-8°, 203 p. 
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Numero : 00906 Cote : 9794 
Almanach de 1'Agriculture pour 1883 (17° annee). 
Paris : G. Masson : aux bureaux du Journal de Vagriculture, 1882 (Paris : imp. P. 
Dupont).- In-16, 165 p. 
Numero : 00978 Cote : 10375 
Almanach de Tagriculture pour 1884 (18° annee). 
Paris : G. Masson : au bureau du journal de 1'agriculture, 1883 (Paris : P. Dupont).- In-16, 162 p. 
Numero : 01044 Cote : 10545 
Almanach de 1'agriculture pour 1885 (19° annee). 
Paris : G. Masson, 1884 (Paris : imp. Rougier et Cie).- In-16, 157 p. : 64 fig. 
Numero : 01092 Cote : 9444 
Almanach de 1"agriculture, publie avec le concours des principaux collaborateurs du Journal de Vagriculture par Henri Sagnier, redacteur en chef de ce iournal. 1886 (20° annee). 
Paris : G. Masson, 1885 (Paris : imp. Rougier et Cie).- In-16, 165 p. 
Numero : 01113 Cote : 2757 
Bulletin de TAssociation des anciens eleves de Grignon (Annee 1885). 
Paris : G. Masson : au siege de 11association, 1886 (Paris : imp. P. Dupont) In-8°, 172 p. 
Numero : 01135 Cote : 9719 
Almanach de Tagriculture publie pour 1887 (21° annee) par Henri Sagnier. 
Paris : G. Masson, 1886 (Paris : imp. Rougier et Cie).- In-16, 165 p. : grav. 
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Numero : 00598 Cote : 3289 
AUDOYNAUD, A.A. Les engrais appliques aux vignes du midi. 
Paris : G. Masson, 1878 (Paris : imp. Lahure).- In-8°, 14 p. 
Extr. du : Journal de 1'agriculture. 
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Etudes et experiences sur les traces de 1'existence de 11homme aux temps tertiaires. 
Paris : G. Masson, 1878 (Paris : imp. Hennuyer).- in-8°, 15 p.- [1] pl. 
Extr. des : Memoires de la societe d'Anthropologie. 
Numero : 00893 Cote : 7493 
M0NDIERE, A.T. 
Monographie de la ferrane de la Cochinchine ; femme annamite, chinoise, minhkuong, cambodgienne ; Anthropometrie, physiologie, position sociale. 
Paris : G. Masson, 1882 (Paris : imp. Hennuyer).- In-8°, 84 p. 
Extr. des : Memoires de la Societe d1anthroplogie. 
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Numero : 00651 Cote : 11103 
M0NTAN0 
Etudes sur les cranes boughis et dayakx du Museum d'histoire naturelle. Avec projections au diagraphe intercalees dans le texte. 
Paris : G. Masson, 1878 (Toulouse : imp. Bonnal).- In-8°, 71 p. 
Numero : 01083 Cote : 6700 
NADAILLAC (de) L1Homme tertiaire. 
Paris : G. Masson, 1885 (Corbeil : imp. Crete).- In-8°, 60 p. 
Numero : 00974 Cote : 9712 
NADAILLAC (de) Marquis L1Amerique prehistorique. 
Paris : G. Masson, 1883 (Corbeil : imp. Crete).- In-8°, VII1-588 p. : 219 fig. 
Numero : 00126 Cote : 7984 
PELLARIN, Ch. 
Considerations sur le progres et la classification des societes. 
Paris : G. Masson, 1872 (Paris : imp. Hennuyer)In-8°, 48 p. 
Extr. des : Bulletins de la Societe d1anthropologie de Paris, seance du 21 Mars 
Numero : 00905 Cote : 9496 
SALM0N, P. 
Contributions aux etudes de classification paleoethnologique ; TAge des instruments 
Paris : G. Masson, 1882 (Paris : imp. Lahure).- In-8°, 16 p. 
Extr. de : La Revue d'anthropologie. 
Numero : 00854 Cote : 705 
THULIE, H. 
Instructions anthropologiques aux voyageurs sur les Bochimans. 
Paris : G. Masson, 1882 (Paris : imp. Hennuyer).- In-8°, 83 p. 
Extr. des : Bulletins de la societe d1anthropologie. 
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Numero : 00115 Cote : 5076 
TOPINARD, Paul 
Etude sur les races indigenes de 1'Australie. 
Paris : G. Masson, 1872 (Paris : imp. Hennuyer).- In-8°, 119 p. 
Paul TOPINARD, conservateur de 1a societe d'anthropologie . 
Instructions presentees a la Societe d'anthropologie dans la seance du 15 Fevrier 
1872, au nom dela commission permanente pour VOceanie, composee de MM. Quatrefages, Bertillon, Hamy et Topinard, rapporteur. 
Numero : 01084 Cote : 7458 
T0PINARD, Paul Instructions anthroporaetriques pour les voyageurs. 
Paris : G. Masson, 1885 (Paris : imp. Lahure).- In-8°, 29 p. : 11 fig. 
Extr. de : La Revue d'anthropologie. 
Numero : 00224 Cote : 974 
WECHNIAK0FF, Theodore 
Troisieme section des recherches sur les conditions anthropologiques de la production scientifique et esthetique. 
Paris : G. Masson, 1874 (Corbeil : imp. Crete fils).- In-8°, 152 p. 
Theodore WECHNIAKOFF, menbre de la Societe imperiale des naturalistes de Moscou pres 1'universite. 
Contributions a une histoire generale et encyclopedique des Sciences. 
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Numero : 00801 Cote : 3146 
Table generale des auteurs et des memoires cites dans les tomes I a XXX (1865-1880) de la 4° serie du Journal de pharmacie et de chimie. 
Paris : G. Masson, 1881 (Corbeil : imp. Crete)In-8° a 2 col., 316 p. 
Numero : 01023 Cote : 5807 
Codex medicamentarius. Pharmacopee, redigee par ordre du gouvernement (Decret du 13 fevrier 1884). 
Paris : G. Masson, 1884 (Paris : imp. Lahure).- In-8°, XXIV-728 p. 
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Numero : 01074 Cote : 4158 
Tables des noms d'auteurs et table analytique des matieres des Annales de chimie et de physique (5° annee, 1874 a 1883, T. 1 a 30), dressees par V. Gayon. 
Paris : G. Masson, 1885 (Corbeil : imp. Crete).- In-8° a 2 cols, 360 p. 
Numero : 00711 Cote : 10998 
ARL0ING, S. 
Recherches experimentales sur Taction du chloral, du chloroforme et de Tether avec application pratique. 
Paris : G. Masson, 1879 (Lyon : imp. Pitrat aTne).- In-8°, 178 p. : fig. 
Numero : 00481 Cote : 9778 
BECHAMPS, A. 
Lettres historiques sur la chimie, adressees a M. le professeur Courty. 
Paris : G. Masson, 1876 (Montpel1ier : imp. Boehm et fils).- In-8°, CXLIX-621 p. 
Numero : 00962 Cote : 7624 
BLEUNARD, A. 
de tourTTmonde18 mat1#re' lectures sur 1a Physique et la chimie mises a la portee 
Paris : G. Masson, 1883 (Corbeil : imp. Crete).- In-8°, VIII-374 p. : 233 fig. 
Avec une introduction par M. Gaston Tissandier, redacteur en chef du journal La 
Numero : 00465 Cote : 6640 
B0BIERRE, Adolphe 
Laboratoire de chimie agricole de la Loire inferieure. 1850-1875. Compte rendu des travaux. 
Paris : G. Masson, 1876 (Nantes : imp. Vve Mellinet).- In-8°, 395 p. .- [4] p]. 
A. B0BIERRE, directeur du laboratoire, directeur et professeur de chimie a Tecole superieure de Nantes. 
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Numero : 00884 Cote : 5703 
B0UTR0N, M.; BOUDET, F. Hydrotimetrie. Nouvelle methode pour determiner les propositions des matieres minerales en dissolution dans les eaux de sources et rivieres. 
7° Ed.- Paris : G. Masson, 1882 (Paris : imp. Marpon et Flammarion).- In-8°, 88 p. 
Numero : 00391 Cote : 10023 
DURRWELL, Eugene Notes sur les matieres textiles, leur traitement et leur teinture. 
Paris : G. Masson, 1875 (Clichy : imp. P.Dupont).- In-8°, 23 p. 
Numero : 00405 Cote : 12026 
DURRWELL, Eugene Simples considerations pour servir de commencement a 1'etude de la chimie. 
Paris : G. Masson, 1875 (Paris : imp. P.Dupont).- In-8°, 48 p. 
Numero : 00120 Cote : 5890 
FLEURY Methode generale pour 1'analyse organique immediate. 
Paris : G. Masson, 1872 (Paris : imp. Cusset et Cie).-In-8°, 35 p. 
FLEURY, professeur agrege de chimie au Val de grace. 
Extr. du : Journal de pharmacie et de chimie. 
Numero : 00223 Cote : 661 
FREMY, E. Le metal a canon. 
Paris : G. Masson, 1874 (Clichy : imp. P.Dupont).- In-8°, 95 p. 
E. FREMY, professeur de chimie a Tecole polytechnique . 
Numero : 00362 Cote : 5867 
FREMY, E. Sur la generation des ferments. 
Paris : G. Masson, 1875 (Clichy : imp. P.Dupont).- In-8°, 221 p. 
E. FREMY, membre de L'Academie des Sciences, professeur de chimie a Tecole 
polytechnique. 
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Numero : 01066 Cote : 2764 
FREMY, E.; TERREIL, A. Le guide du chimiste, repertoires de documents theoriques et pratiques a 1'usage des laboratoires de chimie pure et de chimie industrielle. 
Paris : G. Masson, 1885 (Corbeil : imp. Crete).- In-8°, VII1-988 p. : 257 fig. 
Numero : 00388 Cote : 9784 
GALIPPE, V. Etude toxicologique sur le cuivre et ses composes. 
Paris : G. Masson, 1875 (Paris : imp. Parent)in-8°, 168 p. 
Numero : 00138 Cote : 205 
GIRARD, Charles; LAIVRE (de), G. Traite des derives de la houille applicables a la production des matieres 
colorantes. Paris : G. Masson, 1873 (Corbeil : imp. Crete fils).- In-8°, VII1-640 p. [12] pl. 
Numero : 00125 Cote : 7340 
GIRARDIN, J. Legons de chimie elementaires appliquee aux arts industriels .II : chimie minerale : 
Hetaux. 
5° Ed. entierement refondue .- Paris : G. Masson, 1872 (Corbei1 : imp. 
Crete).-In-8°, 690 p. : fig. 
Numero : 01151 Cote : 3603 
GIRARDIN, J. Legons de chimie elementaire appliquee aux arts industriels. I. Chimie minerale. Metalloides. 
Paris : G. Masson, 1872 (Corbeil : imp. Crete).- In-8°, VI-511 p. 
Numero : 01156 Cote : 10070 
GIRARDIN, J. Legons de chimie elementaire appliquee aux arts industriels. III. Chimie organique. 
Paris : G. Masson, 1873 (Corbeil : imp. Crete).- In-8°, 620 p. 
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Numero : 01169 Cote : 7332 
GIRARDIN, J. Legons de chimie elementaire appliquee aux arts industriels. V. Chimie organique. 
Paris : G. Masson, 1875 (Corbei1 : imp. Crete).- In-8°, 320 p. 
Numero : 01187 Cote : 4175 
GIRARDIN, J. Legons de chimie elementaire appliquee aux arts industriels . I. Chimie minerale. Metalloides. 
5° Ed.- Paris : G. Masson, 1877 (Corbeil : imp. Crete).- In-8°, 690 p. : 331 fig. 
Numero : 01188 Cote : 7866 
GIRARDIN, J. 
Legons de chimie elementaire appliquee aux arts industriels. II. Chimie minerale. Metaux. 
5° Ed.- Paris : G. Masson, 1877 (Corbeil : imp. Crete).- In-8°, 680 p. : 693 fig. 
Numero : 00586 Cote : 886 
GIRARDIN, J. 
Legons de chimie elementaire appliquee aux arts industriels. III. : Chimie elementaire. 
5° Ed.- Paris : G. Masson, 1878 (Corbeil : imp. Crete fils).- In-8°, 620 p. : 35 
fig. 
Numero : 01194 Cote : 6617 
GIRARDIN, J. 
Legons de chimie elementaire appliquee aux arts industrielles. IV. chimie organique, matiere textile et matiere tinctoriales. 
5° Ed.- Paris : G. Masson, 1878 (Corbeil : imp. Crete).- In-8°, 540 p. : 212 fig. 
Numero : 00867 Cote : 2404 
GIRARDIN, J. 
Legons de chimie elementaire appliquee- aux arts industriels. V. : Matieres animales et fonctions organiques ; supplements ; table generale (avec 137 fig. et 3 echantillons). 
6° Ed.- Paris : G. Masson, 1882 (Corbeil : imp. Crete).- In-8°, 349 p. : 1403 fig. 
et 50 echantillons. 
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Numero : 00921 Cote : 596 
GIRARDIN, J. Legons de chimie elementaire appliquee aux principes immediats et industriels qui s'y boissons fermentes. 
6° Ed,- Paris : G. Masson, 1883 (Corbeil : 
Numero : 01203 Cote : 596 
GIRARDIN, J. Legons de chimie elementaire appliquee aux principes iimnediats et industriels qui s'y boissons fermentees. 
6° Ed.- Paris : G. Masson, 1883 (Corbeil : 
arts industriels. T.3 : chimie organique, rattachent, matiere alimentaire et 
imp. Crete).- In-8°, 620 p. : 330 fig. 
arts industriels. T.3 : chimie organique, rattachent, matiere alimentaire et 
imp. Crete).- In-8°, 620 p. 
Numero : 00139 Cote : 214 
HENRIVAUX, J. Notes sur la fabrication de Tacide sulfurique. 
Paris : G. Masson, 1873 (Paris : imp. Ragon et Cie).- In-8°, 16 p. 
Numero : 00140 Cote : 215 
HENRIVAUX, J. Remarques sur la vitrification. 
Paris : G. Masson, 1873 (Paris : imp. Ragon et Cie).- In-8°, 22 p. 
Numero : 00709 Cote : 10449 
LUNGE, G.; NAVILLE, J. La grande industrie chimique. Traite de la fabrication de la soude et de ses branches collaterales. T. 1. : Acide sulfurique. 
Paris : G. Masson, 1879 (Corbeil : imp. Crete fils).- In-8°, XX-484 p. : 312 fiq.-
[7] PL 
Edition frangaise par G. LUNGE, professeur de chimie industrielle a 1'ecole 
polytechnique de Zurich et J. NAVILLE, manufacturier. 
Numero : 00763 Cote : 8201 
^UNGE, G.; NAVILLE, J. 
La grande industrie chimique. Traite de la fabrication de la soude et de ses branches collaterales. T. 2 : sulfate de soude ; Acide chlorhydrique ; Soude brute. 
3aris : G. Masson, 1880 (Corbeil : imp. Crete).- In-8°, 451 p. : 195 fig.- [6] pl. 
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Numero : 00792 Cote : 1774 
LUNGE, G.; NAVILLE, J. La grande industrie chimique, traite de la fabrication de la soude et de ses branches collaterales. T. 3. : sels de soude ; chlorure de chaux ; chlorate de potasse ; devis et statistiques ; notes et additions. 
Paris : G. Masson, 1881 (Corbeil : imp. Crete)In-8°, 465 p. : 217 fig.- [3] pl. 
Numero : 00300 Cote : 10246 
MASS0N, F. Des matieres colorantes du groupe indigo consideres au point de vue physiologique. 
Paris : G. Masson, 1874 (Clichy : imp. P.Dupont).- In-8°, 14 p. 
Extr. des : Archives de physiologie morale et pathologique. 
Numero : 00928 Cote : 964 
PELIG0T, E. Traite de chimie analytique appliquee a 1'agriculture. (Methodes generales 
d'analyse, 1a terre arable, les eaux, les engrais, les cereales, les fourrages etc). 
Paris : G. Masson, 1883 (Corbeil : imp. Crete).- In-8°, 557 p. : 471 fig. 
Numero : 00459 Cote : 5892 
PEL0UZE; FREMY, E. Abrege de chimie.I. : Generalites, metalloides. 
7° Ed.- Paris : G. Masson, 1876 (Paris : imp. Martinet).- In-18 jesus, 335 p. : 116 
fig. 
Numero : 00460 Cote : 5951 
SENAC-LAGRANGE, C. Du mode d'action des eaux sulfureuses. 
Paris : G. Masson, 1876 (Paris : imp. Martinet).- In-8°, 103 p. 
Numero : 00975 Cote : 9770 
SUTT0N, Francis Manuel sytematique d'analyse chimique volumetrique, ou le Dosage quantitatif des substances chimiques par les mesures, applique aux liquides, aux solides et aux gaz ; ouvrage destine aux recherches de chimie pure, a la pharmacie. 
Paris : G. Masson, 1883 (Corbeil : imp. Crete).- In-8°, 559 p. : 83 fig. 
Traduit sur la 4° edition anglaise par le docteur C. Mehu, pharmacien de 11hopital 
de La Charite. 
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Num§ro : 00655 Cote : 11792 
THURET, G. 
Etudes phycologiques. Analyses d'algues marines. 
Paris : G. Masson, 1878 (Paris : imp. Martinet).- In folio, IX-105 p. 
Ouvrage publie par les soins de M. Edmond Bornet. Ouvrage accompaqne de 50 D! grav§es d'apres les dessins de M. Alfred Riocreux. 
Numero : 00157 Cote : 2504 
WEST, Gratien 
Statistique des volumes des equivalents chimiques et d'autres donnees relatives a leurs proprietes physiques; suivie d'un memoire sur quelques questions moleculaires. 
Paris : G. Masson, 1873 (Paris : imp. Dumaine).- In-4°, VI1-304 p. 
Gratien WEST, intendant mi1itaire du cadre de reserve. 
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Num§ro : 00961 Cote : 7614 
BARABAN, L. 
Des resultats eloignes des resections des grandes articulations. 
Paris : G. Masson, 1883 (Paris : imp. Noblet).- In-8°, 184 p. 
Num§ro : 01129 Cote : 8576 
BARNES, Robert; BARNES, F. 
rraite theorique et clinique d'obstetrique medicale et chirurgicale. 
3aris : G. Masson, 1886 (Corbeil : imp. Crete).- In-8°, X-979 p. 
rraduit de 1'anglais et annot§ par la docteur A.E. Cordes, de la soci§te gynecologique de la Grande-Bretagne. 
*ium§ro : 00504 Cote : 144 
5EKET0W 
luelques remarques sur les calculs vesecaux et la maniere de les operer a la :1lnique chirurgicale de Kazan. 
'aris : G. Masson, 1877 (Corbeil : imp. Cr§t§ fils).- In-8°, 30 p. et pl. 
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Numero : 00380 Cote : 8212 
BERGER, Paul De 1'influence des maladies constitutionnelles sur la marche des lesions traumatiques. These presentee au concours pour Tagregation (section de chirurgie) et soutenue a 1a Faculte de medecine, 1e 24 Juillet 1875. 
Paris : G. Masson, 1875 (Paris : imp.Parent).- In-8°, 184 p. 
Numero : 00758 Cote : 7195 
B0UILLY, G. Les tumeurs aigiies et chroniques de 1a cavite prevesicale (cavite de Retzius). 
Paris : G. Masson, 1880 (Paris : imp. Parent).- In-8°, 182 p. 
Numero : 00766 Cote : 8361 
30URSIER, Andre 
3e 11intervention chirurgicale dans les tumeurs du corps thyroide. 
3aris : G. Masson, 1880 (Paris : imp. Parent).- In-8°, 210 p. 
Numero : 01140 Cote : 11348 
3R0DEUR, Azaric 
3e 11intervention chirurgicale dans les affections du rein. 
3aris : G. Masson, 1886 (Le Havre : imp. du Commerce).- In-8°, VII1-576 p. : 9 fig. 
tumero : 00671 Cote : 2771 
3R0WN-SEQUARD 
loctrines relatives aux principales actions des centres nerveux. Legons d'ouverture iu cours de medecine au college de France, faites 1e 2 decembre 1878. 
3aris : G. Masson, 1879 (Paris : imp. Martinet).- In-8°, 24 p. 
Extr. de : La Gazette hebdomadaire de medecine et de chirurgie. 
tumero : 00581 Cote : 12600 
:HASSAGNY 
^ompression et inmobi1isation methodique par 1'air ou par 1'eau. Pansement des ilaies avec occlusion hermetique. Memoire presente a 11Academie des Sciences, dans >a seance du 18 decembre 1876. 
3aris : G. Masson, 1877 (Lyon : imp. Riotor).- In-8°, 40 p. 
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Numero : 00914 Cote : 12497 
CHASSAGNY Appareil elytro-pterygoide, hemostase, dilation du col, ocytocie. 
Paris : G. Masson, 1882 (Lyon : imp. Giraud).- In-8°, 59 p. 
Num§ro : 00999 Cote : 50 
CHASSAGNY Myome uterin, traitement par Tappareil elytropterygoide, diminution rapide, puis disparition presque complete de la tumeur. 
Paris : G. Masson, 1884 (Lyon : imp. Plan).- In-8°, 16 p. 
Numero : 00946 Cote : 5798 
:0UTARET, L.L. 25 ans de chirurgie dans un hopital de petite ville et a la campagne. 
Paris : G. Masson, 1883 (Corbeil : imp. Crete).- In-8°, XXVI-232 p. 
_.L. C0UTARET, chirurgien en chef de Thospice de Rouanne. 
lumero : 00626 Cote : 7046 
DEL0RE, X. )u torticolis posterieur et de son traitement par le redressement force et le landage silicate. 
3aris : G. Masson, 1878 (Paris : imp. Martinet)In-8°, 23 p. 
lumero : 00919 Cote : 328 
3EL0RME, Edmond 
)e la ligature des arteres de la paume de la main et en particulier des arteres arofondes (arcade profonde, troncs collateraux profonds du pouce et de 1'index) et ies arteres de la plante du pied . 
3aris : G. Masson, 1883 (Corbeil : imp. Crete).- In-4°, 147 p. 
lumero : 00185 Cote : 5809 
)IEULAF0Y, Georges 
fraite de 1'aspiration des liquides morbides. Methode medico-chirurgicale de iiagnostic et de traitement. Kystes et abces du foie. Hernie etranglee.Retention i'urine. Pericardite. Pleuresie. Hydathrose. 
5aris : G. Masson, 1873 (Clichy : imp. P. Dupont et Cie).- In-8°, 487 p. 
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Numero : 00664 Cote : 282 
EHRMANN, J. 
Remarques sur un cas de ligature de Tartere carotide primitive necessitee par une hemorrhagie consecutive a 1'ouverture spontanee d'un phlegnon de 1'amygdale. 
Paris : G. Masson, 1879 (Paris : imp. P. Dupont).- In-8°, 18 p. 
Extr. des : Bulletins et Memoires de la Societe de chirurgie. 
Numero : 00672 Cote : 2823 
EHRMANN, J. 
Observation de corps etranger libre (balle de plomb) dans 1'articulation du genou, arthrotomie antiseptique. 
Paris : G. Masson, 1879 (Paris : imp. P. Dupont).- In-8°, 7 p. 
Extr. des : Bulletins et Memoires de la Societe de chirurgie. 
Numero : 00118 Cote : 5166 
FARABEUF, L.H. Precis de manuel operatoire. Ligature des arteres. 
Paris : G. Masson, 1872 (Paris : imp. Martinet).-In-12, XIV-122 p. : fig. 
Numero : 00432 Cote : 2001 
FARABEUF, L.H. Des luxations du pouce en arriere. 
9aris : G. Masson, 1876 (Paris : imp. P. dupont).- In-8°, 47 p. 
Extr. des : Bulletins et Memoires de la Societe de Chirurgie. 
Numero : 00815 Cote : 6535 
rARABEUF, L.H. 
3recis de manuel operatoire. T. 1 : Ligature des arteres. T. 2 : amputations des nembres. 
3aris : G. Masson, 1881 (Paris : imp. Martinet).- In-18 iesus, T. 1 : XVI-128 D. T.2 : XI1-679 p. H 
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Numero : 01031 Cote : 7431 
FARABEUF, L.H. Precis de mariuel operatoire. 
Paris : G. Masson, 1884 (Paris : imp. Lahure).- In-8°, p. 1 a 652 : 480 fig. 
Numero : 00343 Cote : 3878 
F0LET, H. Contribution a Tetude de 1a resection du poignet, travail lu au congres de Lille pour Tavancement des Sciences. 
Paris : G. Masson, 1875 (Paris : imp. Martinet).- In-8°, 11 p. 
Extr. de : La Gazette hebdomadaire de medecine et de chirurgie. 
Numero : 00367 Cote : 7024 
F0URNAISE, Paul Memoire de chirurgie et d'obstetrique. Adherence anormale du placenta. 
Paris : G. Masson, 1875 (Paris : imp. Martinet).- In-8°, 12 p. 
Extr. de : La Gazette hebdomadaire de medecine et de chirurgie. 
Numero : 01063 Cote : 2259 
JANGOLPHE, Michel 
:ontributions a 1'etude des localisations osseuses de la syphilis tertiaire. De Tosteomyelite gommeuse des os Hongs. 
3aris : G. Masson, 1885 (Lyon : imp. Plan).- In-8°, 48 p.- [2] pl. 
Numero : 00607 Cote : 4552 
3UERIN, Jules 
3ansement des plaies, 1'occlusion pneumatique. Expose comprenant : 1° Texamen :ritique des opinions emises dans la discussion academique 1877-1878 ; 2° le rappel ies principes, instruments et appareils. 
3aris : G. Masson, 1878 (Paris : imp. Martinet).- In-8°, 79 p. 
tumero : 00331 Cote : 2785 
aUILLEMIN, J.F. 
.es bandages et les appareils a fractures, manuel de deligation chirurgicale :ontenant la description d'un certain nombre de bandages nouveaux. 
'aris : G. Masson, 1875 (Paris : imp. Ragon et Cie).- In-18, IV-502 p. 
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jumero : 00326 Cote : 2236 
JUYON, F. •loge de Charles-Pierre Huguier, membre fondateur et ancien president de la Societe ie chirurgie, membre de 11Academie de medecine, prononcee dans 1a seance annuelle de la societe de chirurgie, le 13 janvier 1874. 
>aris : G. Masson, 1875 (Paris : imp. P.Dupont).- In-8°, 19 p. 
>lumero : 00443 Cote : 2860 
aUYON, F. iloge de Kelaton, prononce dans la seance annuelle de la Societe de chirurgie de 5aris, le 19 Janvier 1876. 
'aris : G. Masson, 1876 (Paris : imp. P. Dupont).- In-8°, 28 p. 
ixtr. des : Bulletins et Memoires de la Societe de chirurgie, 1876. 
^lumero : 00878 Cote : 4117 
10RTEL0UP 
iloge de H. Ed-Pierre-Harie Chasseignac, membre fondateur, ancien president de la societe de chirurgie, chirurgien des hopitaux, professeur agrege de la Faculte de nedecine etc, prononcee a la Societe de chirurgie. 
3aris : G. Masson, 1882 (Paris : imp. P. Dupont).- In-8°, 24 p. 
^umero : 00639 Cote : 7981 
.ANNEL0NGUE tote sur les osteites apophysaires pendant la croissance. 
5aris : G. Masson, 1878 (Paris : imp. P. Dupont).- In-8°, 10 p. 
ixtr. du : Bulletin de la Societe de chirurgie de Paris. 
\umero : 00706 Cote : 10162 
.ANNELONGUE )steomyelite. 
'aris : G. Masson, 1879 (Paris : imp. P. Dupont).- In-8°, 30 p. 
ixtr. des : Bulletins et Memoires de 1a Societe de Chirurgie. 
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tumero : 00593 Cote : 2601 
_E DENTU, A. Localisations cerebrales et trepanation. Rapport sur une observation de trepanation de M. Terrillon accompagne de 1'expose d'un procede de mensuration cranienne applicable a la determination du siege des lesions. 
Paris : G. Masson, 1878 (Paris : imp. P. Dupont).- In-8°, 45 p. 
Extr. des : Bulletins et Memoires de la Societe de chirurgie. 
Numero : 00633 Cote : 7654 
LEFORT, Leon La desarticulation de la hanche et le pansement des plaies. Discours prononce a 11Academie de medecine. 
Paris : G. Masson, 1878 (Paris : imp. Martinet).- In-8°, 48 p. 
Extr. du : Bulletin de 11Academie de medecine. 
Numero : 00646 Cote : 8493 
VIAGIT0T, E. La question des kystes des machoires a la Societe de chirurgie de Paris. 
Paris : G. Masson, 1878 (Paris : imp. P. Dupont).- In-8°, 28 p. 
Extr. des : Bulletins et memoires de 1a Societ§ de Chirurgie. 
Numero : 00680 Cote : 4032 
MAGIT0T, E. De la greffe chirurgicale dans ses applications a la therapeutique des lesions de 1'appareil dentaire. 1° Memoire : des greffes par restitution. 
Paris : G. Masson, 1879 (Paris : imp. P. Dupont).- In-8°, 68 p. 
Extr. des : Bulletins et Memoires de la Societe de chirurgie. 
Numero : 00585 Cote : 671 
MARECHAL, J. Communication sur 1'utilite de la compression digitale dans les fistules urinaires perireales et les delabrements operatoires ou accidentes de 1'uretre profond, faite a la societe de chirurgie (seance du 25 juillet 1877). 
Paris : G. Masson, 1878 (Paris : imp. P. Dupont).- In-8°, 34 p. 
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Numero : 01104 Cote : 184 
MASSE, E. 
Kystes : tumeurs perlees et tumeurs dermoides de 11iris ; Role du traumatisme et de la greffe dans la formation de ces tumeurs. 
Paris : G. Masson, 1886 (Montpellier : imp. Boehm et fils).- In-4°, 158 p.- [2] pl. 
Numero : 00569 Cote : 11119 
MOLLIERE, Daniel 
Indications de 1'occlusion du peritoire par la 1 igature elastique apres la kelotomie. 
Paris : G. Masson, 1877 (Lyon : imp. Riotor).- In-8°, 31 p. 
Daniel MOLLIERE, chirurgien en chef, designe de THotel-Dieu de Lyon. Extr. du : Lyon medical. 
Numiro : 00960 Cote : 7502 
NELAT0N, Charles 
Le tubercule dans les affections chirurgicales. 
Paris : G. Masson, 1883 (Paris : imp. Chamerot).- In-8°, VII1-179 p. : 3 fig. 
Numero : 00370 Cote : 7411 
NEPVEU 
Des lesions vasculaires dans les fractures de la jambe. 
Paris : G. Masson, 1875 (Paris : imp. P. Dupont).- In-8°, 48 p. 
:xtr. des : Bulletins et memoires de la SociSte de chirurgie de Paris : T 1. louvelle serie, 1875. 
tumero : 00964 Cote : 7807 
3LLIER, L. 
)es resections et des amputaions chez les tuberculeux. 
3aris : G. Masson, 1883 (Lyon : imp. Plan).- In-8°, 23 p. 
Jumero : 01090 Cote : 8189 
)LLIER, L. 
raite de resection et des operations conservatrices qu1on peut pratiquer sur le ;ysteme osseux. T. 1. Introduction ; Resection en general. 
'aris : G. Masson, 1885 (Paris : imp. Lahure).- In-8°, VI-6668 p. : 127 fig. 
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lumero : 00134 Cote : 10149 
'ERRIN, Maurice fraite pratique d'ophthalmoscopie et d'optometrie. 
'aris : G. Masson, 1872 (Corbeil : imp. Cret§ fils).- In-8°, IV-493 p. 
laurice PERRIN, professeur de medecine operatoire. 
)uvrage presente accompagne d'un atlas de 24 pl. en couleur comprenant 144 fig. et 
i'une echelle typographique disposee en 17 tableaux. 
tumero : 00800 Cote : 3098 
>0LAILL0N "ompte rendu des travaux de la Societe de chirurgie pendant Tannee 1880. 
5aris : G. Masson, 1881 (Paris : imp. P. Dupont).- In-8°, 16 p. 
lumero : 00379 Cote : 8119 
30ZZI, S. )e la valeur de Thysteriotomie dans le traitement des tumeurs fibreuses de Tuterus; These pour 1'agregation (section de chirurgie et d'accouchements 
3aris : G. Masson, 1875 (Paris : imp. Parent).- In-8°, 164 p. : 5 fig.- [1] pl. 
1ithographiee. 
^umero : 00628 Cote : 7169 
3UEL, Gustave )u mal vertebral. These presentee au concours pour Tagregation (section de :hirurgie et d'accouchements), et soutenue davant la Faculte de medecine de Paris. 
3aris : G. Masson, 1878 (Paris : imp. Pillet et demoulins).- In-8°, 215 p; 
^lumero : 01015 Cote : 4029 
tECLUS, Paul ^linique et critique chirurgicales. 
3aris : G. Masson, 1884 (Paris : imp. Chamerot).- In-8°, VI-570 p. 
lumero : 01014 Cote : 3287 
tOCHARD, Eugene .es eaux minerales dans les affections chirurgicales : emploi et indications ; lesions traumatiques ; scrofule et tuberculose locale ; syphilis ; Maladies :utanees. 
'aris : G. Masson, 1884 (Corbeil : imp. Crete).- In-18, LX-396 p. 
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Numero : 00699 Cote : 7571 
VEDRENES Etude sur le pansement ouate au point de vue de la chirurgie d'armee. 
Paris : 6. Masson, 1879 (Paris : imp. Dumaine).- In-8°, 91 p.- [4] pl. 
VEDRENES, medecine principal de 1° classe a 1'hopital mi1itaire de Vincennes. 
Numero : 00392 Cote : 10240 
VERNEUIL, A. 
De la forcipressure. 
Paris : G. Masson, 1875 (Paris : imp. P.Dupont).- In-8°, 126 p. 
Extr. des : Bulletins et Memoires de la Societe de chirurgie. 
Numero : 00896 Cote : 8617 
VERNEUIL, A. 
Memoires de chirugie. T. 3 : etats constitutiones et traumatismes. 
Paris : G. Masson, 1882 (Paris : imp. Martinet).- In-8°, XXXI1-704 p. 
Numero : 00913 Cote : 10559 
i/ERNEUIL, A. 
Hemoires de chirurgie. T.2 : Amputation, doctrine septicemique ; Pansements antiseptiques. 
3aris : G. Masson, 1882 (Paris : imp. Martinet).- In-8°, XI1-855 p. 
lumero : 00452 Cote : 4156 
/INCENT, Eugene 
)e 1'abiation du calcaneum en general et specialement de 1'ablation sous-periostee ie cet os. 
>aris : G. Masson, 1876 (Paris : imp. Parent).- In-8°, 188 p. 
tumero : 00637 Cote : 7790 
IINCENT, Eugene 
)es causes de la mort prompte apres les grands traumatismes accidentels et :hirurgicaux. These presentee au concours pour Tagregation (section de chirurgie et l'accouchements) et soutenue a la Faculte de medecine de Paris. 
'aris : G. Masson, 1878 (Paris : imp. Pillet et Dumoulin).- In-8°, 444 p. 
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^umero : 00457 Cote : 5693 
"/1LLM, ED. societe chimique de Paris. Table analytique des matieres contenues dans le Bulletin Je la Societe de chirurgie. 
3aris : G. Masson, 1876 (Clichy : imp. P. Dupont).- In-8°, VII-515 p. 
D E R M A T O L O G  I  E  
lumero : 00666 Cote : 1351 
\UBERT, P. 
)es modifications subies par la secretion de la sueur dans les maladies de la peur. 
3aris : G. Masson, 1879 (Paris : imp. P. Dupont).- In-8°, 17 p. 
Extr. des : Annales de dermatologie. 
tumero : 00324 Cote : 2176 
3AUVERGNE (pere) 
:onsiderations anatomo-pathologiques et therapeutiques sur 1'herpes esthiomene [dartre rongeante). 
3aris : G. Masson, 1875 (Clichy : imp. P.Dupont).- In-8°, 29 p. 
:xtr. des : Annales de dermatologie. 
iumero : 00390 Cote : 9999 
)AUVERGNE (pere) 
)es nomenclatures et classifications dermatologiques. 
'aris : G. Masson, 1875 (Paris : imp. P. Dupont).- in-8°, 46 p. 
lumero : 00468 Cote : 6405 
1AUVERGNE (pere) 
)e la dartre squameuse humide (herpes squamosus madidams) et de ses transformations lultiples. 
'aris : G. Masson, 1876 (Clichy : imp. P. Dupont).- In-8°, 48 p. 
!xtr. des : Annales de dermatologie. 
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lumero : 01112 Cote : 2502 
)IDAY, P.; D0Y0N, A. .es herpes genitaux. 
'aris : G. Masson, 1886 (Paris : imp. Rougier et Cie).- In-8°, 371 p. 
Jumero : 00264 Cote : 5431 
)UBUC, Alfred )u chanvre syphilique multiple herpetiforme. 
'aris : G. Masson, 1874 (Clichy : imp. P. Dupont).- In-8°, 39 p. 
ixtr. des : Annales de dermatologie. 
Jumero : 00941 Cote : 4493 
)UHRING, L.A. fraite pratique des maladies de la peau. 
'aris : G. Masson, 1883 (Paris : imp. Lahure).- In-8°, XI1-857 p. : 70 fig. 
jumero : 00318 Cote : 1435 
iUBLER, A. :fficacite du mercure contre le psoriasis et Veczema. 
'aris : G. Masson, 1875 (Paris : imp. Martinet).- In-8°, 12 p. 
;xtr. du : Journal therapeutique. 
lumero : 00456 Cote : 5019 
IUIB0UT, E. 
egons cliniques sur les maladies de la peau, professees a 1'hopital St-Louis. 
'aris : G. Masson, 1876 (Sceaux : imp. Charaire).- In-8°, V-710 p. 
umero : 00718 Cote : 12793 
IUIBOUT, E. 
louvelles legons cliniques sur les maladies de la peau, professees a 1'hopital aint-Louis. 
aris : G. Masson, 1879 (Sceaux : imp. Charaire et fils).- In-8°, X-832 p. 
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iumero : 00958 Cote : 7410 
jUIBOUT, E. 'rincipes generaux de dermatologie, nosographie et therapeutique des maladies de la jeau. 
'aris : G. Masson, 1883 (Sceaux : imp. Charaire et fils).- In-8°, 11-363 p. 
tumero : 01059 Cote : 1492 
5UIB0UT, E. fraite pratique des maladies de la peau. 
3aris : G. Masson, 1885 (Paris : imp. Rougier et Cie).- In-8°, IV-396 p. 
^lumero : 00438 Cote : 2286 
10RAND, M.A. ^onsideration sur la nature et 1e traitement de la pelade. 
3aris : G. Masson, 1876 (Paris : imp. P. Dupont).- In-8°, 37 p. 
Extr. des : Annales de dermatologie et de syphi1igraphie. 
^umero : 00464 Cote : 6154 
10RTEL0UP tote sur le traitement de la syphilis par les fumigations de calonel. Observations le syphilis non traitee pendant deux ans et demi. Syphilide papulo-hypertrophique. auerison. 
'aris : G. Masson, 1876 (Paris : imp. Martinet).- In-8°, 15 p. 
ixtr. des : Annales de dermatologie. 
lumero : 00356 Cote : 5314 
JAMES, Constantin )es eruptions de la face (acne, couperose, bouton chancreux). 
'aris : G. Masson, 1875 (Paris : imp. Lahure).- In-8°, 46 p. 
lumero : 00807 Cote : 5270 
:AP0ST, Moritz .egons sur les maladies de la peau. 
'aris : G. Masson, 1881 (Paris : imp. Chamerot).- T. 1 : In-8°, XXI-603 p. T. 2 : n-8°, 540 p. 
loritz KAP0ST, professeur de dermatologie a 1'universite de Vienne. Legons traduites 
•t annotees par Ernest Besnier, de 1'Academie de medecine de Paris , et Adrien 
loyen, medecin inspecteur des eaux d'Uriage. 
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Numero : 00625 Cote : 6939 
M0URS0U, J. Nouvelles recherches sur 1'origine des taches ombrees. 
Paris : G. Masson, 1878 (Paris : imp. P. Dupont).- In-8°, 24 p. 
Extr. des : Annales de dermatologie. 
Numero : 00768 Cote : 8605 
VIDAL, Emile De Turticaire, legons de M. le docteur E. Vidal, medecin de Thopital Saint-Louis, recueillies par M. Pautry, externe des hopitaux, revue par le Pref. 
Paris : G. Masson, 1880 (Paris : imp. P. Dupont).- In-8°, 15 p. 
Extr. des : Annales de dermatologie et de syphi1igraphie. 
E  C O N O M  I  E  
Numero : 00993 Cote : 13002 
BESSAIGNET, Octave Manuel de finances et de comptabi1ite financiere. 
Paris : G. Masson, 1883 (Corbeil : imp. Crete).- In-8°, 372 p. 
Numero : 00850 Cote : 323 
J0IRE, A. Economie politique. Le travail, richesse du peuple. 1° partie. 
3aris : G. Masson, 1882 (Lille : imp. Lefevre-Ducrocq).- In-8°, VIII-60 p. 
E L E C T R I C I T E  
lumero : 00967 Cote : 8194 
Exposition internationale d'electricite. Paris, 1881 : Administration, jury, rapports. 2 vols. 
3aris : G. Masson, 1883 (Paris : imp. Quantin).- Gr. in-8°, T.l, 484 p., T.2, 414 p. 
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Numero : 00780 Cote : 336 
H0SPITALIER, E. La physique moderne. Les principales applications de 1'electricite. 
Paris : G. Masson, 1881 (Corbeil : imp. Crete).- In-8°, II1-348 p. : 133 fig.- [4] pl. 
(Bibliotheque de La Nature). 
Numero : 00959 Cote : 7425 
HOSPITALIER, E. Formulaire pratique de 1'electricien. 1° annee (1883). 
Paris : G. Masson, 1883 (Paris : imp. Lahure).- In-18, VI-282 p. : fig. 
E. H0SPITALIER, professeur a 1'ecole de physique et de chimie industrielles de la ville de Paris. 
Numero : 01008 Cote : 2344 
HOSPITALIER, E. 
La physique moderne : les principales applications de 1'electricite. (Les sources d'electricite ; VEclairage electrique ; telephone etc.). 
3° Ed.- Paris : G. Masson, 1884 (Corbeil : imp. Crete).- In-8°, VIII-327 p. : 142 
fig.- [4] pl. 
(Bibliotheque de La Nature). 
lumero : 01057 Cote : 1087 
HOSPITALIER, E. ~a physique moderne, L'electricite dans la maison. 
3aris : G. Masson, 1885 (Corbeil : imp. Crete).- In-8°, VII1-311 p.- [1] pl. 
(Bibliotheque de La Nature). 
lumero : 00537 Cote : 5999 
4ASCART, E. fraite d'electricite statique. T. 1 et 2. 
3aris : G. Masson, 1877 (Paris : imp. Lahure).- In-8°, IV-1102 p. : 298 fig. 
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E N S E  I  G N E M E N T  
Numero : 00568 Cote : 11031 
Enseignement geographique et historique de 1'Ecole Monge. Prograrmne. 
Paris : G. Masson, 1877 (Paris : imp. Chaix et Cie).- In-8°, 63 p. 
Numero : 00668 Cote : 1589 
Progranme de Venseignement du calcul a Vecole Monge. 1° Division. 
Paris : G. Masson, 1879 ( Paris : imp. Chaix et Cie).- In-8°, 24 p. 
Numero : 00784 Cote : 845 
Progranme officiel des examens du volontariat d'un an d'apres les derniers reglements du ministere de la guerre. 
3aris : G. Masson, 1881 (Corbeil : imp. Crete).- In-12, 24 p. 
Numero : 00831 Cote : 11125 
Premieres notions sur les noms et les verbes latins. 
3aris : G. Masson, 1881 (Paris : imp. P. Dupont).- In-12, 105 p. 
^iumero : 00911 Cote : 10510 
'rogramme officiel du volontariat d'un an, d'apres les derniers reglements du ninistere de la guerre. 
3aris : G. Masson, 1882 (Corbeil : imp. Cr§te).- In-12, 24 p. 
'Jumero : 01011 Cote : 2794 
'Ours gradue de geographie de Vecole Monge. Les 4 parties du Monde : Afrique, Asie, keanie, Amerique. 
}aris : G. Masson, 1884 (Corbeil : imp. Crete).- In-12, 48 p. 
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Numero : 01012 Cote : 2795 
Cours gradue de geographie de 1'ecole Monge. L'Europe. 
Paris : G. Masson, 1884 (Corbeil : imp. Crete).- In-18 jesus, 64 p. 
Numero : 01049 Cote : 12263 
Cours gradue de geographie de 1'ecole Monge. La France et ses colonies. 
Paris : G. Masson, 1884 (Corbeil : imp. Crete).- In-12, 126 p. 
Numero : 01060 Cote : 1550 
Questions de physique donnees a la Sorbonne aux examens du Baccalaureat es sciences et du Baccalaureat es lettres. Ennonces et solutions. 
Paris : G. Masson, 1885 (Corbeil : imp. Crete).- In-18 jesus, 86 p. 
Numero : 01021 Cote : 4699 
ADER, J. 
Du role de 11enseignement primaire dans la democratie. 
Paris : G. Masson, 1884 (Corbei1 : imp. Crete).- In-12, 20 p. 
Numero : 00419 Cote : 183 
BARRE, Joseph Cours complet de comptabilite, redige conformement au programme de 1'ecole superieure de commerce de Paris : 1° comptoir : Cours pratique de tenue des livres. 
2° ED.-Paris : G. Masson, 1876 (Clichy : imp. Dupont)In-8°, 282 p. 
Numero : 00548 Cote : 7173 
BARRE, Joseph Cours complet de comptabilite, redige conformement au programne de 1'ecole de commerce de Paris. 2° comptoir : Comptabi1ite coimnerciale et financiere. 
2° Ed.- Paris : G. Masson, 1877 (Clichy : imp. P. Dupont).- In-8°, 581 p. 
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Numero : 00715 Cote : 11786 
BARRE, Joseph Cours complet de comptabilite, redige conformement au programme de Vecole superieur de Conmerce de Paris par Joseph Barre, professeur au lycee Chaptal. 1° Comptoir : cours pratique de tenue des livres. 
Paris : G. Masson, 1879 (Paris : imp. P. Dupont).- In-8°, 282 p. 
Mumero : 00799 Cote : 2891 
3ERT, Paul 
3remieres notions de zoologie. 
3aris : G. Masson, 1881 (Corbeil : imp. Crete).- In-18 jesus, 229 p. : 345 fig. 
3uvrage redige conformement aux programmes d'aout pour la classe de 8°. 
Elements d'histoire naturelle pour les classes de 8° et de 7° des lycees et 
;olleges. 
tum§ro : 00813 Cote : 6450 
3ERT, Paul ilements d'histoire naturelle pour les classes de 8° et de 7° des lycees et des ;oHeges. Premieres notions de zoologie. (Progranme d'aout 1880 pour la classe de 5°). 
1° Ed.- Paris : G. Masson, 1881 (Corbeil : imp. Crete).- In-18 jesus, VI1-229 p. : 545 fig. 
'Enseignement scientifique dans les classes de lettres.) 
jumero : 00861 Cote : 2118 
5ERT, Paul 
egons de zoologie professees a la Sorbonne (enseignement secondaire des jeunes :illes). 
'aris : G. Masson, 1882 (Paris : imp. Lahure).- In-8°, VI-560 p. : 402 fig. 
iumero : 00918 Cote : 273 
5ERT, Paul 
[lements d'histoire naturelle pour les classes de 8° et de 7° des lycees et des :olleges. Premieres notions de zoologie. 
1° Ed.- Paris : G. Masson, 1883 (Corbeil : imp. crete).- In-18 jesus, VI1-229 p. : 145 fig. 
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Numero : 00953 Cote : 7053 
BERT, Paul Histoire naturelle. Anatomie et physiologie animales. 
Paris : G. Masson, 1883 (Corbeil : imp. Crete)In-18 jesus, VII1-382 p. : 270 fig. 
Enseignement secondaire des jeunes filles, 4° annee. 
BERT, Paul Legons d'anatomie et de physiologie animales. Ouvrage redige conformement aux programmes du 22 Janvier 1885 pour la classe de philosophie. 
Paris : G. Masson, 1885 (Corbeil : imp. Crete).- In-18 jesus, VI1-229 p. : 345 fig. 
BERT, Paul 
Premieres notions de zoologie. Lectures a Tusage des eleves des etablissements 
d'enseignement secondaire, des ecoles normales primaires et des ecoles primaires superieures . 
1° Ed.- Paris : G. Masson, 1885 (Corbeil : imp. Crete).- In-18 jesus, VII-229 p. : 
345 fig. 
lumero : 00602 Cote : 3875 
30URRUS, A. 
Motions elementaires d'histoire naturelle. Annee preparatoire : Zoologie, botanique 2t geologie. 
1° Ed.- Paris : G. Masson, 1878 (Corbeil : imp. Crete fils).- In-8°, 137 p. : 112 
Mg. 
(Enseignement special et professionnel). 
iumero : 00722 Cote : 457 
30URSIN, E. 
lanuel des aspirants au volontariat d'un an, d'apres les prograirmies officiels du ninistere de la guerre. 2° partie : Agriculture. 
14° Ed.- Paris : G. Masson, 1880 (Corbeil : imp. Crete fi1s).- In-18 jesus, 180 p. 
Numero : 01099 Cote : 12166 
Numero : 01100 Cote : 12167 
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Numero : 00723 Cote : 458 
BOURSIN, E. Hanuel des aspirants au volontariat d'un an, d'apres les progranmies officiels du ministere de la guerre. 3° partie : Commerce. 
10° Ed.- Paris : G. Masson, 1880 (Corbeil : imp. Crete fils).- In-18 jesus, 287 p. 
Numero : 00747 Cote : 5348 
B0URSIN, E. 
Manuel des aspirants au volontariat d'un an, d'apres les programmes officiels du ministere de la guerre. 2° partie : Agriculture. 
15° Ed.- Paris : G. Masson, 1880 (Corbeil : imp. Crete).- In-18 jesus, 180 p. 
Numero : 00846 Cote : 211 
B0URSIN, E. 
Manuel des aspirants au volontariat d'un an, d'apres les progranmes officiels du ninistere de la guerre. 2° partie : agriculture. 
17° Ed.- Paris : G. Masson, 1882 (Corbeil : imp. Crete).- In-18 jesus, 180 p. 
Numero : 00899 Cote : 9050 
30URSIN, E. 
ianuel des aspirants au volontariat d'un an d1apres les programmes officiels du ninistere de la guerre. 2° Partie : Agriculture. 
18° Ed.- Paris : G. Masson, 1882 (Corbeil : imp. Crete).- In-18 jesus, 180 p. 
^lumero : 00916 Cote : 38 
30URSIN, E. 
lanuel des aspirants au volontariat d'un an d'apres les programmes officiels du ninistere de la guerre. 3° partie : Commerce. 
L3° Ed.- Paris : G. Masson, 1883 (Corbeil : imp. Crete).- In-18 jesus, 287 p. 
jumero : 00973 Cote : 9545 
J0URSIN, E. 
fanuel des aspirants au volontariat d'un an d'apres les prograiimes officiels du linistere de la guerre. 
.4° Ed.- Paris : G. Masson, 1883 (Corbeil : imp. Crete).- In-18 jesus, 287 p. 
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Numero : 00989 Cote : 12278 
BOURSIN, E. Manuel des aspirants au volontariat d'un an d'apres les programmes officiels du ministere de la guerre. 2° partie : Agriculture. 
19° Ed.- Paris : 6. Masson, 1883 (Corbeil : imp. Crete).- In-18 jesus, 180 p. 
Numero : 01077 Cote : 6250 
B0URSIN, E. Questionnaire des examens du volontariat d'un an d'apres les programmes officiels du ministere de 1a guerre. Edition conforme au decret du 10 mai 1880 (Granmaire frangaise, Histoire de France, Geographie etc). 
Paris : G. Masson, 1885 (Corbeil : imp. Crete).- In-12, 140 p. 
Numero : 00271 Cote : 6473 
BURAT, E. Precis de mecanique. 
3° Ed.- Paris : G. Masson, 1874 (Paris : imp. Ragon et Cie).- In-18 jesus, 263 p. 
(Le Baccalaureat es Sciences) 
Numero : 00724 Cote : 461 
3URAT, E. 
Jrecis de mecanique redige conformement aux nouveaux programmes. 
1° Ed.- Paris : G. Masson, 1880 (Corbeil : imp. Crete fi1s).- In-18 jesus, 263 p. : Fig. 
(Le baccalaureat es sciences). 
iumero : 01048 Cote : 11980 
3URAT, E. 
}recis de mecanique. (Programme de 1'ecole de Saint-Cyr). 
j° Ed.- Paris : G. Masson, 1884 (Paris : imp. Lahure).- In-18 jesus, 275 p. : 226 "ig. 
iumero : 00868 Cote : 2630 
:AUSSADE (de), Frangois 
listoire 1itteraire (classe de rhetorique) ; ouvrage redige conformement aux irogrammes officiels et accompagnes de resumes synoptiques. Litterature grecque. 
•° Ed.- Paris : G. Masson, 1882 (Paris : imp. Lahure).- In-12, 251 p. 
Le baccalaureat es lettres. 1° examen). 
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Numero : 00869 Cote : 2631 
CAUSSADE (de), Frangois Histoire litteraire (classe de rhetorique) ; ouvrage redige conformement aux programmes officiels et accompagnes de resumes synoptiques. Litterature latine. 
Paris : G. Masson, 1882 (Paris : imp. Lahure).- In-12, 536 p. 
(Le Baccalaureat es lettres. 1° examen). 
Numero : 00870 Cote : 2632 
CAUSSADE (de), Frangois Rhetorique et genres litteraires ; ouvrage redige conformement aux programmes officiels et accompagnes de resumes synoptiques. 
Paris : G. Masson, 1882 (Paris : imp. Lahure).- In-12, 167 p. 
(Le Baccalaureat es lettres. 1° examen). 
Numero : 00969 Cote : 8757 
CR0ISET, Alfred; LALLIER, R.; PETIT de JULLEVILLE, L. Premieres legons d'histoire iitteraire ; litterature grecque, litteraure latine, litterature frangaise. 
Paris : G. Masson, 1883 (Paris : imp. Lahure).- In-18 jesus, VI-322 p. 
Enseignement secondaire des jeunes filles, 3° annee (programme du 28 juillet 1882). 
Numero : 00985 Cote : 10902 
^ROISET, Alfred; LALLIER, R.; PETIT de JULLEVILLE, L. Premieres legons d'histoire litteraire : litterature grecque, litterature latine, litterature frangaise. 
3aris : G. Masson, 1883 (Paris : imp. Lahure).- In-12, VII1-322 p. 
Enseignement secondaire des jeunes filles, 3° annee (programme du 28 juillet 1882). 
tumero : 01029 Cote : 7403 
:R0ISET, Alfred 
listoire litteraire. Legons de litterature grecque. 
3aris : G. Masson, 1884 (Paris : imp. Lahure).- In-12, 255 p. 
inseignement secondaire des jeunes filles. 
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Numero : 01050 Cote : 13092 
CROISET, Alfred; LALLIER, R.; PETIT de JULLEVILLE, L. Premieres notions d1histoire litteraire : litterature grecque, litterature latine, 1 itterature frangaise. 
2° Ed.- Paris : G. Masson, 1884 (Paris : imp. Lahure).- In-12, VII1-322 p. 
Numero : 00203 Cote : 8638 
DELAUNAY, Ch. Traite de mecanique rationnelle. 
5° Ed.- Paris : G. Masson : Garnier freres, 1873 (Paris : imp. Martinet).- In-8°, 
543 p. 
^h. DELAUNAY, menbre de 1'Institut, ingenieur en chef des mines. 
^umero : 01160 Cote : 2300 
3ELAUNAY, Ch. ^ours elementaire de mecanique theorique et appliquee. 
3° Ed.- Paris : G. Masson : Garnier freres, 1874 (Paris : imp. Martinet).- In-18 
jesus, 720 p. 
^umero : 00420 Cote : 221 
5ELAUNAY, Ch. ^ours elementaire d'astronomie. 
>° Ed.- Paris : G. Masson : Garnier freres, 1876 (Paris : imp. Martinet).- In-18 
jesus, VI11-766 p. : 383 fig.- [3] pl. 
^h. DELAUNAY, membre de Tlnstitut, directeur de 1'Observatoire. 6° ed. revue et 
:ompletee par albert Levy, physicien S TObservatoire de Montsouris. 
lumero : 00631 Cote : 7564 
JELAUNAY, Ch. :ours elementaire de mecanique theorique et appliquee. 
1° Ed.- Paris : G. Masson, 1878 (Paris : imp. Martinet).- In-18 jesus, 720 p. : 551 
:ig-
lumero : 00988 Cote : 12278 
lELAUNAY, Ch. raite de mecanique rationnelle. 
0 Ed.- Paris : G. Masson : Garnier freres, 1883 (Corbeil : imp. Crete).- In-8°, 543 
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V 
Numero : 00875 Cote : 3203 
DREYFUS-BRISAC, Edmond 1'Education nouvelle, etudes de pedagogie comparee. 
Paris : G. Masson, 1882 (Paris : imp. Chamerot).- In-8°, XVI-330 p. 
DREYFUS-BRISAC, redacteur en chef de la Revue Internationale de Tenseignement 
Numero : 00917 Cote : 80 
DREYFUS-BRISAC, Edmond De la liberte d'enseignement. 
Paris : G. Masson, 1883 (Paris : imp. Chamerot).- In-18 jesus, 46 p. 
Numero : 01065 Cote : 2741 
DUBAIL 
Texte-Atlas etabli conformement au plan d'etudes pour Tenseignement primaire, inscrit sur la liste des ouvrages fournis gratuitement aux ecoles de la ville Paris. Cours moyen : France avec 80 cartes et 25 figures . 
Paris : G. Masson, 1885 (Corbeil : imp. Crete).- In-4° a 3 cols, 58 p. 
Nouvelle methode gratuite pour Tenseignement de la geographie. 
Numero : 01072 Cote : 4016 
DUBAIL 
Texte-Atlas etabli conformement au plan d1etudes pour Tenseignement primaire, inscrit sur la liste des ouvrages fournis gratuitement aux ecoles de la ville Paris. Cours moyen : la France. (Livre du maitre. Conseils). 
°aris : G. Masson, 1885 (Corbei1 : imp. Crete).- In-4° a 3 cols, 92 fig. 
Nouvelle methode pratique pour Tenseignement de la geographie. 
Numero : 01034 Cote : 7992 
DUB0IS, Marcel ^lotions elementaires de geographie generale. 
3aris : G. Masson, 1884 (Corbeil : imp. Crete).- In-18 jesus, VII1-196 p. 
lumero : 01095 Cote : 10985 
)UB0IS, Marcel aeographie de 1'Europe. 
'aris : G. Masson, 1885 (Corbeil : imp. Crete).- In-12, VII1-343 p. 
^ours- de geographie . 2° annee. 
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Numero : 00853 Cote : 544 
DUCATEL, A. Legons d'arithmetiques (progrannne du 2 aout 1880) pour les classes de 8° et de 7°. 
Paris : G. Masson, 1882 (Corbeil : imp. Crete).- In&e, 126 p. : 19 fig. 
Numero : 00920 Cote : 565 
DUCATEL, A. Notions de geometrie (programme du 2 aout 1880) pour les classes de 8°, 7°, 6° et 5°. 
Paris : G. Masson, 1883 (Corbeil : imp. Crete).- In-18 jesus, 143 p. : 190 fig. 
Numero : 00159 Cote : 2820 
EDWARDS (Milne), Alphonse Precis d'histoire naturelle. 
Paris : G. Masson, 1873 (Corbeil : imp. Crete).- In-18 jesus, VI-265 p. : 391 fig. 
(Le Baccalaureat es sciences). 
Numero : 00351 Cote : 4936 
EDWARDS (Milne), Alphonse Precis d'histoire Naturelle. 
5° Ed.- Paris : G. Masson, 1875 (Corbeil : imp. Crete fils).- In-18 jesus, 265 p. 
(Le Baccalaureat es sciences). 
^iumero : 00462 Cote : 6097 
EDWARDS (Milne), Alphonse 
3recis d'Histoire naturelle. 
5° Ed.- Paris : G. Masson, 1876 (Corbeil : imp. Crete fils).- In-18 jesus, 265 p. : 
396 fig. 
[Le Baccalaureat es sciences). 
tumero : 00530 Cote : 5156 
iDWARDS (Milne), Alphonse 'recis d'histoire naturelle. 
'° Ed.- Paris : G. Masson, 1877 (Corbeil : imp. Crete fils).- In-18 jesus, 265 p. 
Le Baccalaureat es sciences). 
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Numero : 00605 Cote : 4127 
EDWARDS (Milne), Alphonse Precis cThistoire naturelle. 
8° Ed.- Paris : G. Masson, 1878 (Corbeil : imp. Crete fi1s).- In-18 iesus, 265 p. : 391 fig. K 
(Le baccalaureat es sciences). 
Numero : 00839 Cote : 12656 
EDWARDS (Milne), Alphonse 
Elements d'histoire naturelle des animaux. 1° partie : Zoologie methodique et descriptive (programme du 2 aout 1880 pour la classe de 5°). 
Paris : G. Masson, 1881 (Corbeil : imp. Crete).- In-18 jesus, 395 p. : 487 fig. 
Numero : 00924 Cote : 662 
EDWARDS (Milne), Alphonse 
Anatomie et physiologie animales. (programmes du 2 aout 1880 pour la classe de philosophie). 
Paris : G. Masson, 1883 (Corbeil : imp. Crete).- In-18 jesus, IV-406 p. : 311 fig. 
Elements de Thistoire naturelle des animaux, 2° partie. 
Numero : 00931 Cote : 1426 
EDWARDS (Milne), Alphonse 
Zoologie methodique et descriptive. (Programme du 2 aout 1880). Classe de 5°. 
2°_^Ed.- Paris : G. Masson, 1883 (Corbeil : imp. Crete).- In-18 jesus, VII1-391 p. : 
Elements de Thistoire naturelle des animaux. 1° partie. 
Numero : 00814 Cote : 6528 
EMERY, Henry 
Elements d'histoire naturelle pour les classes de 8° et de 7° des lycees et colleges. 1° notion de botanique. (Programme d'aout 1880 pour la classe de 8°). 
Paris : G. Masson, 1881 (Corbeil : imp. Crete).- In-18 jesus, VI-267 p; : 232 fig. 
(Enseignement scientifique dans les classes de lettres). 
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Num§ro : 00942 Cote : 4715 
EMERY, Henry Premieres notions de botanique. Programmes d'aout 1880 pour la classe de 8°. 
2° Ed.- Paris : G. Masson, 1883 (Corbeil : imp. Cret§)In-18 jesus, VI-268 p. 
232 fig. 
Elements d'histoire naturelle pour les classes de 8° et de 7° des lyc§es et des 
colleges. 
Numero : 01158 Cote : 2073 
FERNET, E. Precis de physique. 
5° Ed.- Paris : G. Masson, 1874 (Paris : imp. Martinet).- In-18 jesus, 311 p. 
(Le Baccalaureat es sciences). 
Mumero : 00339 Cote : 3538 
rERNET, E. 
-ours de physique pour la classe de mathematiques speciales.l0 Fasc. 
3aris : G. Masson, 1875 (Paris : imp. Ragon et Cie).- In-8°, 1-252 p. 
Mum§ro : 01174 Cote : 12843 
:ERNET, E. 'recis de physique. 
3° Ed.- Paris : G. Masson, 1875 (Paris : imp. Martinet).- In-18 jesus, 371 p. : fig. 
'Le Baccalaureat es sciences). 
lum§ro : 01184 Cote : 2036 
:ERNET, E. >recis de physique. 
Ed.- Paris : G. Masson, 1877 (Corbeil : imp. Cr§t§).- In-18 jesus, 311 p. 
le Baccalaureat es sciences). 
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Numero : 00779 Cote : 11656 
FERNET, E. Precis de physique. 
11° Ed.- Paris : G. Masson, 1880 (Corbei1 : imp. Crete).- In-18 jesus, 318 p. : 284 fig. 
Numero : 00816 Cote : 6537 
FERNET, E. Elements d'histoire naturelle pour les classes de 8° et de 7° des lycees et des colleges. Notion elementaire de physique et de chimie : classes de 6° (programme d'aout 1880). 
Paris : G. Masson, 1881 (Corbei1 : imp. Crete).- In-18 jesus, 291 p. : 201 fig. 
(Enseignement scientifique dans les classes de lettres.). 
Numero : 00872 Cote : 2685 
rERNET, E. "ours de physique a Tusage des lettres. Classe de 3°. (programme d'aout 1880). Pesanteur hydrostatique, chaleur. 
3aris : G. Masson, 1882 (Paris : imp. Lahure).- In-12, 276 p. : 167 fig. 
(le baccalaureat es lettres. 1° examen). 
^umero : 01045 Cote : 10906 
rERNET, E. fotions de physique et de chimie. (Programme d'aout 1880). 
2° Ed.- Paris : G. Masson, 1884 (Paris : imp. Lahure).- In-18 jesus, 263 p. : 192 Fig. 
^iumero : 01108 Cote : 1837 
:ERNET, E. ^ours de physique pour la classe de mathematiques speciales. Fascicule 1. 
3° Ed.- Paris : G. Masson, 1886 (Corbeil : imp. Crete).- In-8°, p. 1 a 300. 
4um§ro : 01131 Cote : 8642 
:ERNET, E. ^ours de physique pour la classe de mathematiques speciales. 
1° Ed,- Paris : G. Masson, 1886 (Corbei1 : imp. Crete).- In-8°, p. 301 a 68'. 
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Numiro : 00130 Cote : 8335 
FUSTEGUERAS; HERGOT Cours de mecanique, a 1'usage des etablissements de Tenseignement special, des ecoles d'arts et metiers et des industriels. 
Paris : G. Masson, 1872 (Paris : imp. Martinet).-In-8°, VIII-494 p. : 248 fig. dans 
le texte. 
Enseignement special et professionnel. 3° annee : Statique.Cinematique.Dynamique. 
Numero : 00398 Cote : 10601 
FUSTEGUERAS; HERG0T 
Cours de mecanique theorique et appliquee a 1'usage des etablissements d'enseignement special, des ecoles d'arts et metiers et industriels. 3° annee :Statique, cinematique, dynamique. 
2° Ed.- Paris : G. Masson, 1875 (Paris : imp. Ragon et Cie).- In-8°, IV-444 p. : 295 
fig. 
Numero : 00943 Cote : 4734 
GALIPPE, V. 
Rapport sur Tenseignement de Todontologie en Angleterre, adresse a M; le ministre de 11instruction Publique par le docteur V. Galippe, chef de laboratoire a la faculte de medecine. 
Paris : G. Masson, 1883 (Corbei1 : imp. Crete)In-8°, 71 p. 
Numero : 00211 Cote : 9331 
SERHARDT, Ch.; CHANCEL, Ch. Precis d'analyse qualitative. 
3aris : G. Masson, 1873 (Paris : imp. Martinet).- In-18 jesus, 715 p. : 149 fig. 
3° edition, par C. CHANCEL, doyen de 1a faculte des sciences de Montpellier. 
tumero : 00290 Cote : 9172 
aERHARDT, Ch.; CHANCEL, Ch. 
3recis d'analyse chimique quantitative. 
1° Ed. .- Paris : G. Masson, 1874 (Paris : imp. Martinet).- In-18 jesus, 753 p. 
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Numero : 00131 Cote : 8341 
GIRARDIN, J. Chimie generale et appliquee. 
2° ed.- Paris : G. Masson, 1872 (Paris : imp. Ragon et Cie).- In-8°, 127 p. 
Enseignement special et professionnel.1° annee. 
Numero : 00788 Cote : 1431 
GIRARDIN, J. Chimie generale et appliquee. 2° annee : Les MetaUoides et les metaux. 
2° Ed.- Paris : G. Masson, 1881 (Corbeil : imp. Crete).- In-8°, 304 p. : 203 fig. 
Numero : 00798 Cote : 2983 
3IRARDIN, J. Chimie generale et appliquee. 1° annee. 
2° Ed.- Paris : G. Masson, 1881 (Corbeil : imp. Crete).- In-8°, 123 p. : 97 fig. 
lumero : 00321 Cote : 1887 
aREARD, 0. Precis de litterature. 
-2° Ed. .- Paris : G. Masson, 1875 (Paris : imp. Ragon et Cie).- In-18 jesus, 128 p. 
(Le Baccalaureat es sciences). 
lumero : 00301 Cote : 10283 
J.A.B. 
Juestionnaire et exercices sur Tarithmetique ; Enonce. 
'aris : G. Masson, 1874 (Paris : imp. Ragon et Cie).- Gr. in-18, 106 p. 
Jumero : 00676 Cote : 3167 
.AURAIN, E. 
lours gradue de geographie a TEcole Monge, redige par E. Laurain, directeur de 1'enseignemnt geographique et historique. Cours n°6. 2° Division. 3° annee : France iconomique. 
'aris : G. Masson, 1879 (Corbeil : imp. Crete et fils).- In-18 jesus, 72 p. avec :artes. 
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Numero : 00491 Cote : 11469 
LAUVERNAY, M.E. Traite d'algebre elementaire a 1'usage des candidats au baccalaureat es sciences et aux ecoles du gouvernement. 
Paris : G. Masson, 1876 (Corbeil : imp. Crete fi1s).- In-8°, VIII-352 p. : fig. 
Numero : 01082 Cote : 6651 
LEBERT, E. Guide grammatical facilitant 1'etude de 1'allemand quelle que soit la methode adoptee. 
Paris : G. Masson, 1885 (Paris : imp. Goupy et Jourdin).- In-12, XII-99 p. 
Numero : 00322 Cote : 1922 
LEVASSEUR, M. Precis de geographie. 
- 2° Ed. .- Paris : G. Masson, 1875 (Paris : imp. Ragon et Cie).- in-18 jesus, 300 
D. 
(Le Baccalaureat es sciences). 
lumero : 00158 Cote : 2644 
A...(frere) 
iethode graduee et facile de la langue allemande appliquee specialement a la :onversation. 
5° Ed.- Paris : G. Masson, 1873 (Dijon : imp. Dumaine).- In-12, V1-426 p. 
~e frere M... des Ecoles chretiennes. 
^umero : 00923 Cote : 654 
1ARGERIE, G. 
Ugebre elementaire. 1° partie : Algebre numerale. Classe de 3° (prograimie d1aout L880). 
>aris : G. Masson, 1883 (Corbeil : imp. Crete).- Petit in-8°, 153 p. 
Jumero : 00132 Cote : 8658 
1AUDUIT, E. 'recis d'algebre. 
Ed.- Paris : G. Masson, 1872 (Paris : imp. Ragon et Cie).- In-18 jesus, 139 p. 
Le Baccalaureat es sciences) 
e. IAUDUIT, professeur au lycee Saint-Louis. 
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Numero : 00135 Cote : 10428 
MAUDUIT, E. Precis d1arithmetique. 
Paris : G. Masson, 1872 (Corbei1 : imp. Crete fils).- In-18 jesus, 116 p. 
(Le Baccalaureat es sciences). 
Numero : 01159 Cote : 2125 
MAUDUIT, E. Precis d'algebre. 
5° Ed.- Paris : G. Masson, 1874 (Paris : imp. Martinet).- In-18 jesus, 139 
(Le Baccalaureat es sciences). 
Mumero : 01161 Cote : 3350 
WUJDUIT, E. 'recis d'arithmetique. 
3° Ed.- Paris : G. Masson, 1874 (Corbeil : imp. Crete).- In-18 jesus, 116 p 
(Le Baccalaureat es sciences). 
tumero : 01186 Cote : 2910 
1AUDUIT, E. 'recis d'algebre. 
5° Ed.- Paris : G. Masson, 1877 (Paris : imp. Martinet).- In-18 jesus, 139 
[Le Baccalaureat es sciences). 
jumero : 01193 Cote : 1161 
1AUDUIT, E. 'recis d'arithmetique. 
5° Ed.- Paris : G. Masson, 1878 (Corbeil : imp. Crete).- In-18 jesus, 116 p 
^Le Baccalaureat es sciences). 
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Numero : 00773 Cote : 9539 
MAUDUIT, E. Precis d1Algebre. 
7° Ed.- Paris : G. Masson, 1880 (Corbeil : imp. Crete).- In-18 jesus, 139 p. 
MEUNIER, Stanislas 
Premieres notions de geologie : les Pierres et les Terrains. Ouvrage redige conformement aux progranmes d'aout 1880 pour la classe de 7°. 
2° Ed.- Paris : G. Masson, 1884 (Corbeil : imp. Crete).- In-12, VI1-160 p. : 63 fig. 
MEUNIER, Stanislas 
Botanique ; Geologie ; cours professe a 1'ecole normale superieure d1institutrices (Fontenay-aux-Roses). 
Paris : G. Masson, 1886 (Paris : imp. Lahure).- In-18 jesus, 419 p. : 579 fig. 
Enseignement primaire superieur des femmes. Histoire naturelle. 
Numero : 00174 Cote : 4472 
NOGUES, A.F. 
Traite d1histoire naturelle appliquee a 11agriculture, a 11industrie , au commerce et a tous les arts technologiques ; 1° annee : Zoologie descriptive Classification et manenma 1 og i e. 
Paris : G. Masson, 1873 (Paris : imp. Parent).- In-8°, VII1-342 p. : 101 fig. 
(Enseignement special et professionnel) 
Numero : 00181 Cote : 5685 
N0GUES, A.F. 
Enseignement special et professionnel. Traite d'histoire naturelle. 3° annee : Zoologie, physiologie comparee de 1'homme et des animaux. 
Paris : G. Masson, 1873 (Corbeil : imp. Crete fils).- In-8°, 123 p. : 143 fiq. dans 1e texte. y 
lumero : 01028 Cote : 7274 
3ETIT de JULLEVILLE, L. 
iistoire litteraire ; legons de litterature frangaise. I. Des origines a Corneille. 
5aris : G. Masson, 1884 (Paris : imp. Lahure).- In-12, 271 p. 
Inseignement secondaire des jeunes filles. 
Numero : 01013 Cote : 3199 
Numero : 01126 Cote : 8074 
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Numero : 01039 Cote : 9832 
PETIT de JULLEVILLE, L. Histoire litteraire. Legons de litterature frangaise. II. De Corneille a nos jours. 
Paris : G. Masson, 1884 (Paris : imp. Lahure).- In-18 jesus, 270 p. 
Enseignement secondaire des jeunes filles. 
Numero : 01144 Cote : 11234 
PETIT de JULLEVILLE, L. Histoire litteraire, legons de litterature frangaise. 
3° Ed.- Paris : G. Masson, 1886 (Paris : imp. Lahure).- In-18 jesus, T.l , 271 p. , 
T.2, 270 p. 
Numero : 00955 Cote : 7220 
PR0UST, Adrien 
Elements d'hygiene rediges conformement aux progranmes du 28 juillet 1882. 
Paris : G. Masson, 1883 (Corbeil : imp. Crete).- In-18 jesus, IX-240 p. : 131 fig. 
Enseignement secondaire des jeunes filles, 3° annee. 
Numero : 00220 Cote : 10583 
3EGNAULT, V. Premiers elements de chimie. 
5° Ed.- Paris : G. Masson : Garnier freres, 1873 (St-Germain : imp. Heutte et Cie).-
In-18 jesus, 608 p. 
^Jumero : 00086 Cote : 
mGUET, Ch. 
-egons de geometrie descriptive. Enseignement special et professionnel.3° annee. 
>aris : V. Masson et fils, 1872 (Corbeil : imp. Crete fils).- In-8°, 72 p. .- [16] )1. 
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mero : 00402 Cote : 11868 
IGUET, Ch. . - . , * r • , -0 -,gons de geometrie descriptive. Enseignement special et professionnel.4 annee. 
ixte. 2° partie. iris : G. Masson, 1875 (Clichy : imp. P.Dupont).- In-8°, VII-100 p. 
imero : 00423 Cote : 641 
)GUET, Ch. icons de geometrie descriptive. 3° annee. ' Ed.- Paris : G. Masson, 1876 (Corbeil : imp. Crete fils).- In-8°, VI-66 p. 
mseignement special et professionnel). 
jmero : 00560 Cote : 9251 
)GUET, Ch. , , . iseignement special et professionnel. Traite de geometrie, comprenant les jplications aux arts et a Tindustrie. 1° annee : Geometrie plane. 
5 Ed.- Paris : G. Masson, 1877 (Paris : imp. P. Dupont).- In-8°, 368 p. 
jmero : 00710 Cote : 10522 
^GNIER, Henri _ . anuel des aspirants au volontariat d'un an d1apres les progranmes officiels du 
inistere de la guerre. 4° partie : Industrie. 
0 Ed.- Paris : G. Masson, 1879 (Corbeil : imp. Crete et fils).- In-18 jesus, 320 p. 
umero : 00748 Cote : 5577 
AGNIER, Henri . anuel des aspirants au volontariat d'un an, d'apres les progranmes officiels du 
inistere de 1a guerre. 1° partie : Enseignement primaire. 
0° Ed.- Paris : G. Masson, 1880 (Corbeil : imp. Crete).- In-18 jesus, 336 p. 
umero : 00777 Cote : 11507 
AGNIER, Henri . anuel des aspirants au volontariat d'un an, d'apres les programmes officiels du inistere de la guerre. 5° partie : Legislations du volontariat ; lois, decrets, 
irculaires, formalites a remplir avant et apres les examens. 
° Ed.- Paris : G. Masson, 1880 (Corbeil : imp. Crete).- In-18 jesus, 108 p. 
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Numero : 00805 Cote : 4663 
SAGNIER, Henri 
Manuel des aspirants au volontariat d'un an . 1° partie : Enseignement primaire : arithmetique, geometrie, leve de plan, lecture des cartes, histoire, geographie, elements de la grammaire frangaise. 
12 Ed.- Paris : G. Masson, 1881 (Corbeil : imp. Crete).- In-18 jesus, 330 p. 
Numero : 00843 Cote : 12716 
SAGNIER, Henri 
Manuel des aspirants au volontariat d'un an. 4° Partie : Industrie. 
7° Ed.- Paris : G. Masson, 1881 (Corbeil : imp. Crete).- In-18 jesus, 320 p. 
Numero : 00902 Cote : 9276 
SAGNIER, Henri 
Manuel des aspirants au volontariat d'un an d'apres les progranmes officiels du ministere de la guerre. 1° partie : enseignement primaire. Arithmetique, geometri leve des plans, lecture des cartes etc. 
13° Ed.- Paris : G. Masson, 1882 (Corbeil : imp. Crete).- In-18 jesus, 336 p. : f 
Numero : 00470 Cote : 6913 
SCHUTZENBERGER, C. 
De la reforme de Tenseignement superieur et des libertes universitaires. 
Paris : G. Masson, 1876 (Paris : imp. Lahure).- In-8°, 131 p. 
Numero : 00725 Cote : 612 
SERVIER 
Etude sur Tesprit, Tintelligence et le genie ; lettres a Mme de P. 
Paris : G. Masson, 1880 (Corbeil : imp. Cret§).- In-12, 184 p. 
Numero : 00781 Cote : 481 
FISSANDIER, Gaston 
-es recreations scientifiques, ou 11Enseignement par les jeux. 
3aris : G. Masson, 1881 (Corbeil : imp. Crete).- In-8°, VII1-343 p. : 223 grav. 
(Bibliotheque de La nature). 
G ast [ISSANDIER, redacteur en chef du journal La Nature. 
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Numero : 00817 Cote : 6723 
TISSANDIER, Gaston Les recreations scientifiques, ou 11 Enseignement par les jeux. 
2° Ed.- Paris : G. Masson, 1881 (Corbeil : imp. Crete).- In-8°, XI1-339 p. : 225 
grav. 
(Bibliotheque de La nature). 
Numero : 00940 Cote : 4406 
TISSANDIER, Gaston Les recreations scientifiques, ou TEnseignement par les jeux. 
3° Ed.- Paris : G. Masson, 1883 (Corbeil : imp. Crete).- In-8°, XI1-331 p. 
(Bibliotheque de La Nature). 
Numero : 01056 Cote : 977 
TISSANDIER, Gaston 
Jeux et jouets du jeune age, choix de recreations amusantes et instructives. 
Paris : G. Masson, 1885 (Corbeil : imp. Crete).- In-4°, 48 p. 
Texte par Gaston TISSANDIER. Dessins et composition par Alfred TISSANDIER. 
Numero : 00323 Cote : 1978 
TISS0T, A. Precis de cosmographie. 
3° Ed. .- Paris : G. Masson, 1875 (Paris : imp. Ragon et Cie).~ In-18 jesus, 198 
P-
(Le baccalaureat es sciences). 
Numero : 00127 Cote : 8269 
TR00ST, L. Precis de chimie. 
4° Ed.- Paris : G. Masson, 1872 (Paris : imp. Martinet).- In 18 jesus, 236 p. : 213 fig. 
(Le baccalaureat es sciences par une reunion de professeurs). 
L. TR00ST, maitre de conferences S Tecole normale superieure. 
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Numero : 00128 Cote : 8270 
TR00ST, L. Traite elementaire de chimie. 
3° Ed.- Paris : G. Masson, 1872 (Paris : imp. Ragon et Cie)In-8°, 864 p. : 429 
fig. 
Numero : 01154 Cote : 7136 
TR00ST, L. Traite elementaire de chimie. 
3° Ed.- Paris : G. Masson, 1873 (Paris : imp. Racon et Cie)In-8°, 804 p. : 429 
fig. 
Numero : 00306 Cote : 11257 
TR00ST, L. Traite elemtaire de chimie. 
Ed. .- Paris : G. Masson, 1874 (Paris : imp. Ragon et Cie).- In-8°, 872 p. : 437 
fig. 
Numero : 01163 Cote : 10327 
FR00ST, L. Precis de chimie. 
5° Ed,- Paris : G. Masson, 1874 (Paris : imp. Ragon et Cie).- In-18 jesus, 1348 p. : 
215 fig. 
(Le Baccalaureat es sciences). 
^lumero : 01173 Cote : 12100 
FR00ST, L. 
'recis de chimie redige conformement aux nouveaux programmes et suivi de quelques lotions de chimie organique. 
7° Ed.- Paris : G. Masson, 1875 (Paris : imp. Ragon et Cie).- In-18 jesus, 348 p. : 
?15 fig. 
[Le Baccalaureat es sciences). 
lumero : 00778 Cote : 11539 
fROOST, L. 
'recis de chimie. 
[3° Ed.- Paris : G. Masson, 1880 (Corbeil : imp. Crete).- In-18 jesus, 348 p. : 215 
rig-
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Numero : 00819 Cote : 7122 
TROOST, L. Precis de chimie, conformement aux nouveaux progranmies. 
14° Ed.- Paris : G. Masson, 1881 (Paris : imp. Motteroz).- In-18 jesus, 348 p. : 222 
fig. 
Numero : 00908 Cote : 10006 
TR00ST, L. Precis de chimie conforme aux nouveaux prograrmnes. 
15° Ed.- Paris : G. Masson, 1882 (Paris : imp. Lahure).- In-18 jesus, 348 p. : 222 
fig. 
Numero : 01040 Cote : 9900 
TR00ST, L. Precis de chimie conforme aux nouveaux progranmes. 
17° Ed.- Paris : G. Masson, 1884 (Paris : imp. Lahure).- In-18 jesus, 384 p. : 222 
fig. 
Numero : 01088 Cote : 7968 
TR00ST, L. Precis de chimie conforme aux nouveaux programmes. 
18° Ed.- Paris : G. Masson, 1885 (Paris : imp. Lahure).- In-18 jesus, 348 p. : 222 
fig. 
Numero : 01120 Cote : 4372 
TR00ST, L. Precis de chimie conforme aux nouveaux prograimnes. 
19° Ed.- Paris : G. Masson, 1886 (Paris : imp. Lahure).- In-12, 348 p. : 222 fig. 
Numero : 01137 Cote : 11010 
TR00ST, L. Traite elementaire de chimie. 
9° Ed.- Paris : G. Masson, 1886 (Paris : imp. Lahure).- Petit in-8°, 1890 p. : 480 
fig. 
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Numero : 00237 Cote : 2483 
VACQUANT, Charles Precis de trigonometrie. 
2° Ed,- Paris : V. Masson et fils, 1874 (Paris : imp. Ragon et Cie).- Gr. In-18, 100 
P-
(Baccalaureat es Sciences). 
Numero : 00874 Cote : 3123 
VACQUANT, Charles Geometrie elementaire 5 Vusage des classes de lettre. 1° partie : Geometrie plane (classe de 4° et de 3°). 2° partie : Geometrie dans Tespace (classes de 2nde et de rhetorique). 
Paris : G. Masson, 1882 (Paris : imp. Lahure).- In-12, 1° partie, 174 p. : 241 fiq. , 2° partie, 126 p. : 150 fig. 
Numero : 00891 Cote : 7183 
VACQUANT, Charles Precis de geometrie . 
5° Ed.- Paris : G. Masson, 1882 (Corbeil : imp. Crete).- In-18 jesus, 272 p. : fig. 
Numero : 01017 Cote : 4078 
VACQUANT, Charles 
Cours de geometrie elementaire a Vusage des eleves de mathematiques speciales. 1° partie : Geometrie plane. 
Paris : G. Masson, 1884 (Corbeil : imp. Crete).- In-8°, 307 p. : 370 fig. 
lumero : 01043 Cote : 10520 
/ACQUANT, Charles 
^ours de geometrie elementaire a Vusage des eleves de mathematiques elementaires, svec des complements aux eleves de mathematiques speciales. 
3aris : G. Masson, 1884 (Corbeil : imp. Crete).- In-8°, p. 301 a 677 : 396 fig. 
^umero : 01103 Cote : 12338 
/ACQUANT. Charles; MACE de LEPINAY, A. 
^ours de trigonometrie a Vusage des eleves de mathematiques elementaires avec des :omplements destines aux eleves de mathematiques speciales ex indiques dans le irogramme d'admission a Vecole polytechnique pour 1886. 
?aris : G. Masson, 1885 (Corbei 1 : imp. Crete).- In-8°, 407 p. 
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Numero : 01138 Cote : 11011 
VACQUANT, Charles Geometrie elementaire a 1'usage des classes de lettres et de la classe de mathematiques preparatoires. 
2° Ed.- Paris : G. Masson, 1886 (Paris : imp. Lahure).- In-12, 128 p. 
Numero : 00337 Cote : 3424 
WURTZ, Ad. Legons elemntaire de chimie moderne. 
3° Ed. .- Paris : G. Masson, 1875 (Paris : imp. Ragon et Cie).- In-18 jesus, 
VII-696 p. 
Numero : 00665 Cote : 1128 
4URTZ, Ad. .egons elementaires de chimie moderne. 
1° Ed.- Paris : G. Masson, 1879 (Paris : imp. Lahure ).- In-18 jesus, VI1-754 d. : 
132 fig. 
tumero : 00744 Cote : 5296 
WRTZ, Ad. fraite de chimie biologique. 1° Partie. 
5aris : G. Masson, 1880 (Paris : imp. Quantin et Cie).- In-8°, 419 p. : fig. 
^umero : 00903 Cote : 9300 
WJRTZ, Ad. 
-es Hautes etudes pratiques dans les universites d'Allemagne et d'Autriche-Hongrie. 1° rapport, presente a M. le ministre de 11Instruction publique, par M. Ad. Wurtz, nembre de 1'Institut (Berlin, Budapest, Graz, Leipzig, Mtinich). 
'aris : G. Masson, 1882 (Corbeil : imp. Crete).- In-4°, 129 p.- [19] pl. 
G E O G R A P H  I  E  
lumero : 00147 Cote : 812 
:UZENT, Gilbert 
'ossessions frangaises de 1'Oceanie. Voyage aux iles Gambier (archipel de langareva). 
'aris : G. Masson, 1873 (Brest : imp. Roger pere).- In-8°, 156 p. 
iilbert CUZENT, pharmacien de la marine, en retraite. 
nrichi d'une carte de 1'archipel et de 5 dessins. 
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Numero : 01079 Cote : 6336 
GERARDIN, Leon La terre, elements de cosmographie, de metereologie et de geologie. 
Paris : G. Masson, 1885 (Corbeil : imp. Crete).- In-18 jesus, 432 p. : 291 fig. 
Numero : 01122 Cote : 5358 
LEVASSEUR, M. Precis de geographie. (Geographie generale ; la terre, moins VEurope ; TEurope moins la France ; la France et ses colonies). 
4° Ed.- Paris : G. Masson, 1886 (Corbeil : imp. Crete).- In-18 jesus, 324 p. 
Numero : 00243 Cote : 3560 
viAURIN, Amedee La saison d'hiver en Algerie. 
paris : G. Masson, 1874 (Corbeil : imp. Crete fils).- In-18 jesus, 327 p. 
Mumero : 00829 Cote : 10841 
CNDIERE, A.T. Statistiques des naissances et des deces dans la population anamite de la :onchinchine frangaise pendant les six annees 1872 a 1876. 
3aris : G. Masson, 1881 (Mayenne : imp. Derenne).- In-8°, 24 p. 
Extr. des : Annales de demographie internationale. 
^lumero : 01143 Cote : 11750 
MDAILLAC (de) 
\ffaiblissement de la natalite en France, ses causes et ses consequences. 
2° Ed.- Paris : G. Masson, 1886 (Corbeil : imp. Crete).- In-18 jesus, VI-151 p. 
Jumero : 00281 Cote : 7929 
'AULY, Ch. 
Himat et endemies. Esquisses de climatologie comparee. 
>aris : G. Masson, 1874 (Clichy : imp. P. Dupont).- In-8°, XV1-748 p. 
:h. PAULY, medecin en chef de Thopital militaire d'0ran. 
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Numero : 00280 Cote : 7579 
RICOUX, Rene Contribution a Tetude de Tacclimatement des frangais en Algerie. 
Paris : G. Masson, 1874 (Phi1ippeville : imp. Feuille).- In-8°, III-130 p. 
Numero : 00742 Cote : 4782 
RICOUX, Rene 
La demographie figuree de 1'Algerie ; Etude statistique des populations europeennes qui habitent 1'Algerie ; avec 12 tableaux graphiques traduisant les principales conclusions. 
Paris : G. Masson, 1880 (Phi1ippeville : imp. FeuiUe).- In-8°, XXV1-304 p. 
Avec une preface de M. le professeur Bertillon. 
G  E  O  L  O  G  I  E  
Numero : 01189 Cote : 8631 
Annales des Sciences geologiques, publies sous 1a direction de Hebert et Alphonse MiIne Edwards. T. 8. 
Paris : G. Masson, 1877 (Paris : imp. Martinet).- In-8°, 355 p. 
Mumero : 01089 Cote : 8814 
^nnales des sciences geologiques, publiees sous la direction de M. Hebert pour la jartie geologique et de M. Alphonse MiIne-Edwards pour la partie paleonthologique. r. 17. 
3aris : G. Masson, 1885 (Corbei1 : imp. Crete).- In-8°, 340 p. 
tumero : 00501 Cote : 13349 
30UTR0N, M.; B0UDET, F. 
lydrotimetrie. Nouvelle methode pour determiner les proportions des matieres itinerales en dissolution dans les eaux des sources et de riviSre. 
j° Ed.- Paris : G. Masson, 1876 (Paris : imp. Arnous de Riviere et Cie).- In-8°, 88 
iOUTRON et B0UDET, membres de 1'Academ, ie de Medecine et du conseil d'hygiene de ;alubrite du departement de la Seine. 
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Numero : 00113 Cote : 4967 
BUEZ, A. Les eaux minerales naturelles alcalines, lithinees, ferrugineuses et magnesiennes de Martiny-les-Bains pres Lamarche (Vosges) . 
Paris : V. Masson, 1872 (Epinal : imp. Fricotel).- In-8°, XIII-202 p. 
CROISIERS de LACVIVIER Etudes geologiques sur le departement de VAriege et en particulier sur le terrain cretace. 
Paris : G. Masson, 1884 (Corbeil : imp. Crete).- In-8°, 308 p. : fig. 
DAUDIER-PAMS, Th. 
Contribution a Thydrologie des Pyrenees-orientales ; Etude geologique et hydrologique du bassin de 1'Agley. 
3aris : G. Masson, 1884 (Montpel1ier : imp. Combes et Cie).- In-8°, 43 p. 
fh. DAUDIER-PAMS, de la Societe languedocienne de geographie. 
Mumero : 00505 Cote : 208 
3URRWELL, Eugene 
Seologie de la province d'0ran. Chimie agricole. Meterologie. Notes diverses. 
3aris : G. Masson, 1877 (Clichy : imp. P. Dupont).- In-12, 47 p. 
^lumero : 01109 Cote : 2087 
:ALL0T, Jean-Emmanuel 
itude geologique sur les etages moyens et superieurs du terrain crustace dans le Sud ist de la France. 
5aris : G. Masson, 1886 (Corbeil : imp. Crete).- In-8°, 265 p. : 71 fig. 
lumero : 00685 Cote : 5390 
:0UQUE, F. iantorin et ses eruptions. 
'aris : G. Masson, 1879 (Corbeil : imp. Crete et fils).- In-4°, XLVII-440 p. : fig.-.61] pl. 
Numero : 01020 Cote : 4470 
Numero : 01030 Cote : 7406 
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Numero : 00888 Cote : 6816 
FOUQUE, F.; LEVY, Michel Synthese des mineraux et des roches. 
Paris : 6. Masson, 1882 (Paris : imp. Lahure).- In-8°, IV-427 p.- pl. en 
photochromie. 
F. FOUQUE de Tlnstitut, professeur au coTlege de France et Michel LEVY, ingenieur 
des mines, attache au service de la carte geologique de la France. 
Numero : 00340 Cote : 3558 
HEBERT; T0UCAS 
Materiaux pour servir a la description du terrain cretace superieur en France. 
Paris : G. Masson, 1875 (Paris : imp. Martinet).- In-8°, 136 p. .- [4] pl. 
Avec un appendice paleontologique. 
Extr. des : Annales des Sciences geologiques. 
Numero : 00600 Cote : 3408 
H0LLANDE, D. 
Seologie de la Corse. Propositions donnees par 1a faculte des Sciences de Paris. rhese presentee a la faculte des Sciences de Paris pour obtenir le grade de docteur 
BS Sciences naturelles. 
3aris : G. Masson, 1878 (Paris : imp. Martinet).- In-8°, 122 p.- [5] pl. 
Numero : 01004 Cote : 1803 
JAC0BS, Henri; CHATRIAN, Nicolas. _e Diamant. 
>aris : G. Masson, 1884 (Corbeil : imp. Crete).- In-4°, VI1-356 p. : 34 fig.- [20] 
^umero : 01001 Cote : 154 
1EUNIER, Stanislas 
Hstoire naturelle des pierres et des terrains. Geologie. 
-° Ed.- Paris : G. Masson, 1884 (Corbeil : imp. Crete).- In-18 jesus, 160 p. : 90 ig. et une carte. 
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Numero : 00349 Cote : 4781 
PISANI, F. Traite elementaire de mineralogie. 
Paris : G. Masson, 1875 (Corbeil : imp. Crete).- In-8°, 415 p. 
Precede d'une preface par M. des Clozeaux, de 1'institut. 
Numero : 01102 Cote : 12317 
ROULE, Louis Recherches sur le terrain fluvio-lacuste inferieur de Provence. 
Paris : G. Masson, 1885 (Corbeil : imp. Crete).- In-8°, 143 p. 
Extr. des : Annales des Sciences geologiques. 
H A U T E S  E T U D E S  
Numero : 01166 Cote : 1295 
Ecole pratique des Hautes Etudes. Laboratoire d'histo1ogie annexe a la chaire de medecine du college de France. Directeur Claude Bernard. Travaux de Vannee 1874, publies sous la direction de L. Ranvier. 
Paris : G. Masson, 1875 (Paris : imp. P. Dupont).- In-8°, 328 p. 
Numero : 01171 Cote : 11286 
Physiologie experimentale. Travaux du laboratoire de M. Marey. Annee 1875. Ecole pratique des Hautes Etudes. 
3aris : G. Masson, 1875 (Clichy : imp. P. Dupont).- 8°, VII-392 p. : 160 fig. 
Numero : 01175 Cote : 1021 
icole pratique des Hautes Etudes. Laboratoire d'histologie annexe a la chaire de nedecine du college de France. Travaux de 1'annee 1875, publies sous la direction speciale de L. Ranvier. 
3aris : G. Masson, 1876 (Paris : imp. P. Dupont).- In-8°, 187 p. 
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Numero : 01182 Cote : 11344 
Bibliotheque des Hautes Etudes ; publiee sous les auspices du ministere de Tinstruction publique. Section des Sciences naturelles. T. 14 
Paris : G. Masson, 1876 (Paris : imp. Martinet).- In-8°, 320 p. 
Numero : 01183 Cote : 12083 
Physiologie experimentale. Ecole pratique des Hautes Etudes. Travaux du laboratoire de M. Marey. II. Annee 1876. 
Paris : G. Masson, 1876 (Paris : imp. P. Dupont).- In-8°, VII-425 p. 
Numero : 00553 Cote : 8274 
3ibliotheque de 1'Ecole des Hautes-etudes, publiee sous les auspices du Ministere de 1'Instruction publique. Section des Sciences Naturelles. T. 15 et 16. 
3aris : G. Masson, 1877 (Paris : imp. Martinet).- In-8°, 708 p.- [61] pl. 
lumero : 00557 Cote : 8702 
Ecole partique des Hautes-Etudes. Laboratoire d'histologie du College de France. fravaux de 1'annee 1876, publies sous la direction de L. Ranvier, professeur i'anatomie generale, avec la collaboration de M. L. Malassez. 
5aris : G. Masson, 1877 (Paris : imp. P. Dupont).- In-8°, 187 p.- [10] pl. 
Wec 10 pl. 1ithographies par M. Renaudot. 
lumero : 00590 Cote : 2014 
•hysiologie experimentale. Travaux du laboratoire de M. Mary, professeur au Colleqe le France. III. Annee 1877. 
'aris : G. Masson, 1878 (Paris : imp. P. Dupont).- In-8°, 111-365. p. : 159 fig. 
lumero : 00675 Cote : 3114 
cole Pratique des Hautes etudes. Laboratoire d'histologie du College de France. ravaux de 1'annee 1877-1878,publies sous la Direction de L. Ranvier. 
aris : G. Masson, 1879 (Paris : imp. P. Dupont).- In-8°, 241 p. 
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Numero : 00857 Cote : 1646 
Ecole pratique des Hautes Etudes. Laboratoire d'histologie du College de France. Travaux de 1'annee 1881, publies sous la direction de L. Ranvier, professeur d'anatomie generale avec la collaboration de Malassez. 
Paris : G. Masson, 1882 (Paris : imp. P. Dupont).- In-8°, 317 p.- [10] pl. 1ithographiees. 
Numero : 01068 Cote : 3381 
Travaux de 11annee 1884 du laboratoire d'histologie du College de France, publies sous la direction de L. Ranvier, professeur d1anatomie generale avec la collaboration de M.L. Malassez, directeur adjoint. 
Paris : G. Masson, 1885 (Paris : imp. P. Dupont).- In-8°, 211 p,- [12] pl. 
Ecole des Hautes Etudes. 
Num§ro : 01106 Cote : 791 
Travaux de 1'annee 1885 du laboratoire d1histologie du college de France. 
Paris : G. Masson, 1886 (Paris : imp. P. Dupont).- In-8°, 147 p.- [7] pl. 
Ecole pratique des Hautes Etudes. 
H  I  S T O  I  R E  
Num§ro : 00283 Cote : 8093 
GARRIGOU, F. 
Passe, present, avenir de Luchon. 
Paris : G. Masson, 1874 (Toulouse : imp. Douladoure).- In-8°, 46 p. 
Num§ro : 01127 Cote : 8243 
KEHRIG, Henri 
Le privilege des vins a Bordeaux jusqu'en 1789, suivi d'un appendice comprenant : le ban des vendanges, des courtiers, des taverniers ; Prix payes pour des vins du XII° au XVIII° siecle ; tableau de 1'exploitation des vignes. 
Paris : G. Masson, 1886 (Bordeaux : imp. GounouiIhou).- In-8°, IX-118 p. 
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Numero : 00091 Cote : 
LINAS, A. Les evenements de Mai 1871 racontes et juges par un docteur en medecine A. Linas. 
Paris : V. Masson et fils, 1872 (Paris : imp. Martinet).- In-8°, 22 p. 
Extr. de : La Gazette hebdomadaire de medecine et de chirurgie. 
Numero : 01009 Cote : 2404 
R0CHAS (De), Albert 
La Science dans 1'antiquite : Les origines de la Science et ses premieres applications. (Les peuples prehistoriques ; la civilisation egyptienne ; la Science grecque, etc.). 
Paris : G. Masson, 1884 (Corbeil : imp. Crete).- In-8°, 296 p. : 112 fig.- [5] pl. 
(Bibliotheque de La Nature). 
H Y G  !  E N E  
lumero : 00897 Cote : 8895 
)e 1'evacuation des vidanges dans la ville de Paris. 
3aris : G. Masson, 1882 (Paris : imp. P. Dupont).- In-8°, 133 p. 
ixtr. de : La Revue d1hygiene. 
^lumero : 01075 Cote : 4413 
)ocuments sur les falsifications des matieres alimentaires et sur les travaux du iaboratoire municipal. 2° rapport. 
'aris : G. Masson, 1885 (Paris : imp. Rougier et Cie).- In-4°, 819 p. 
jumero : 00520 Cote : 3391 
5ACHELET 
louveau guide de la nourrice. Consei1s aux meres de famille sur la mei1leur maniere le nourrir leurs enfants et de se nourrir elle-meme. 
'aris : G. Masson, 1877 (Lyon : imp. Albert).- In-12, 245 p. 
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Numero : 00479 Cote : 9223 
BALESTRA, Pietro L'hygiene dans la ville de Rome et dans la campagne romaine. 
Paris : G. Masson, 1876 (Sceaux : imp. Charaire).- In-18 jesus, 267 p. 
Pietro BALESTRA, membre des conseils sanitaires provinciaux et communaux. 
Numero : 00881 Cote : 4782 
BERTHELOT, M. Sur les maisons de sante pour les buveurs habituels (habitual drunkards1 homes) en ftngleterre et en Amerique. 
3aris : G. Masson, 1882 (Paris : imp. P. dupont).- In-8°, 19 p. 
Extr. de : La Revue d'hygiene. 
tumero : 00228 Cote : 1625 
:0LIN, Leon 
.'expedition anglaise . La cote d1or. Etude d'hygiene militaire et de geographie nedicale. 
}aris : G. Masson, 1874 (Paris : imp. Martinet).- In-8°, 20 p. 
ixtr. de : La Gazette hebdomadaire de medecine et de chirurgie. 
jumero : 01087 Cote : 7819 
:0LIN, Leon 'aris : sa topographie, son hygiene, ses maladies. 
'aris : G. Masson, 1885 (Corbeil : imp. Crete).- In-18, VI-532 p. 
lumero : 00558 Cote : 8941 
JEVILLIERS 
tcademie de medecine. Rapport annuel de la conmission permanente de Vhygiene de I'enfance, lu dans la seance publique du 15 Juin 1877 et presente a M. Le Ministre le Vlnterieur. 
'aris : G. Masson, 1877 (Paris : imp. Martinet).- In-8°, 29 p. 
lumero : 00855 . Cote : 843 
iROUINEAU, Gustave 
es conditions sanitaires des ouvriers des grands chantiers. 
aris : G. Masson, 1882 (La Rochelle : imp. Siret).- In-8°, 64 p. 
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Numero : 00877 Cote : 4074 
DUMESNIL, 0. 
Des depots de voieries de la ville de Paris considerees au point de vue de la salubrite. 
Paris : 6. Masson, 1882 (Paris : imp. P. Dupont).- In-8°, 21 p. 
Extr. de : La revue d1hygiSne. 
Numero : 00803 Cote : 4019 
DURAND-CLAYE, Alfred 
Les travaux d'assainissements de Dantzig, Berlin, Breslau. 
Paris : G. Masson, 1881 (Paris : imp. P. Dupont).- In-8°, 51 p. 
Extr. de : La revue d'hygiene. 
Numero : 01042 Cote : 10085 
JAVAL 
Hygiene des ecoles primaires et des ecoles maternelles ; rapport d'ensemble. 
Paris : G. Masson, 1884 (Paris : imp. Nationale).- In-8°, XIV-140 p. 
Ministere de 1'Instruction publique. 
Numero : 00408 Cote : 12052 
LACASSAGNE, A. Precis d'hygiene privee et sociale. 
Paris : G. Masson, 1875 (Paris : imp. Ragon et Cie).- In-18 jesus, IV-564 p. 
A. LACASSAGNE, medecin-major, professeur au Val de grace. 
Numero : 00707 Cote : 10184 
MARION, A.F. Draguages au large de Marseille. 
Paris : G. Masson, 1879 (Paris : imp. Martinet).- In-8°, 52 p.- [4] pl. 
Numero : 00634 Cote : 7674 
MARJ0LIN 
Du retablissement des tours. Rapport de M. le docteur Marjolin, chirurgien honoraire des hopitaux, aux congres international d'hygiene de Paris en 1878. 
Paris : G. Masson, 1878 (Paris : imp. P. Dupont).- In-8°, 28 p. 
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Numero : 00823 Cote : 8304 
MARJOLIN 
Etude sur les causes et les effets des logements insalubres. 
Paris : G. Masson, 1881 (Paris : imp. Martinet).- In-8°, 30 p. 
Numero : 01006 Cote : 2100 
MARTIN, A.J. 
Etude sur Vadministration sanitaire civile, a Vetranger et en France. T.l. : Administration civile a Vetranger. 
Paris : G. Masson, 1884 (Paris : imp. P. Dupont).- In-8°, VIII-753 p. 
Numero : 00889 Cote : 7128 
NAPIAS, Henri 
Manuel d1hygiene industrielle, comprenant la legislation frangaise et etrangdre et les prescriptions les plus habituelles des conseils d'hygiene et de salubrite relatives aux etablissements insalubres, incommondes et dangereux. 
Paris : G. Masson, 1882 (Paris : imp. Lahure).- In-8°, VII1-584 p. : 35 fig. 
Numero : 00904 Cote : 9461 
NAPIAS, Henri; MARTIN, A.J. 
L'etude et les progres de Vhygiene en France de 1878 a 1882. 
Paris : G. Masson, 1882 (Paris : imp. Martinet).- In-8°, XI1-546 p. : 229 fig. 
Avec une preface de M. le professeur Brouardel. 
Numero : 00717 Cote : 12568 
NICATI, W. 
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'aris : G. Masson, 1879 (Paris : imp. Martinet).- In-8°, 81 p. : fig. 
xtr. de la : Societe de medecine publique. 
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tumero : 00413 Cote : 13138 
)UREAU, A. tlote sur Tenseignement de la medecine en suede. 
3aris : G. Masson, 1875 (Paris : imp. Martinet).- In-8°, 20 p. 
ixtr. de : La Gazette hebdomadaire de medecine et de chirurgie. 
^lumero : 00155 Cote : 2327 
)UR0ZIEZ, P. )u double claquement et du double souffle crural, reponse a M. Traube. 
>aris : G. Masson, 1873 (Paris : imp. Martinet).- In-8°, 11 p. 
Extr. de : La Gazette hebdomadaire de medecine et de chirurgie. 
Jumero : 00317 Cote : 1414 
HJR0ZIEZ, P. )u delire et du coma digitalique. 
'aris : G. Masson, 1875 (Paris : imp. Martinet).- In-8°, 16 p. 
ixtr. de : La Gazette hebdomadaire de medecine et de chirurgie. 
lumero : 00164 Cote : 3602 
1UVAL, Mathias; LEREB0ULLET, Leon 
lanuel du microscope dans ses aplications au diagnostic et a la clinique. 
'aris : G. Masson, 1873 (Paris : imp. Ragon et Cie).- In-18, XI-364 p. 
lumero : 00397 Cote : 10588 
:HRMANN, J. 
lecherches sur la staphylorraphie chez les enfants de Tage tendre (avec ibservations personnelles). 
'aris : G. Masson, 1875 (Corbeil : imp. Crete fils).- In-4°, 79 p. 
xtr. des : Memoires de TAcademie de medecine. Paris, 1875 . T.31. 
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tumero : 01078 Cote : 6311 
ESBACH, G. _es calculs urinaires et biliaires : physiologie, analyses therapeutiques. 
3aris : G. Masson, 1885 (Corbeil : imp. Crete).- In-8°, 250 p. 
slumero : 01098 Cote : 11772 
ESBACH, G. .e diabete sucre, ou Nevrose assimilatrice du foie : expose theorique, traitement llimentaire, physique et moral. 
>aris : G. Masson, 1885 (Paris : imp. Rougier et Cie).- In-18 jesus, 261 p. 
jumero : 00137 Cote : 195 
:ARABEUF, L.H. )e 1'epidemie et des epitheliums. 
5aris : G. Masson, 1873 (Paris : imp. Martinet).- In-8°, XI1-290 p. et 1 pl. 
jumero : 00437 Cote : 2262 
rARABEUF, L.H. 
e systeme sereux, anatomie et physiologie. These pour 1'agregation (section 1'anatomie et de physiologie). 
»aris : G. Masson, 1876 (Paris : imp. Parent).- In-8°, 127 p. .- [4] pl. 
lumero : 00187 Cote : 6228 
AUVEL, A. 
liscussion sur 1'etiologie du typhus exanthematique. Discours prononce dans les ;eances des 27 Mai, 3 et 10 Juin 1873 de VAcademie de Medecine. 
'aris : G. Masson, 1873 (Paris : imp. Martinet).- In-8°, 62 p. 
lumero : 00659 Cote : 12410 
AVRE, A. 
es mesures sanitaires et des moyens preventifs necessites par le daltonisme. onference faite 1e 15 Mars 1878, a la Faculte de Medecine de Lyon. 
aris : G. Masson, 1878 (Lyon : imp. Bellon).- In-8°, 32 p. 
. FAYRE, medecin consultabt de la Cie Paris-Lyon-Mediterranee. 
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^lumero : 00682 Cote : 4862 
:AVRE, A. rraitement du daltonisme par 1 'exercice chez Tenfant et chez Tadulte. 
5aris : G. Masson, 1879 (Paris : imp. Martinet).- In-8°, 16 p. 
ixtr. de : La Gazette hebdomadaire de medecine et de chirurgie. 
tumero : 00673 Cote : 2837 
:ERNET, Jean .e meilleur traitement du mal venerien (1579). 
>aris : G. Masson, 1879 (Coulommiers : imp. Brodard).- In-18 jesus, XXXII1-401 p. et >ortrait. 
'Collection choisie des anciens syphi1iographes) 
raduction, preface et notes par L. Le Pileur, medecin adjoint de Saint-Lazare. 
lumero : 00294 Cote : 9708 
"EUVRIER itomatite ulcereuse des soldats. Relation d'une epidemie. 
'aris : G. Masson, 1874 (Clichy : imp. P. Dupont).- In-8°, 40 p. 
lemoire couronne par TAcademie de medecine (medaille d'argent) . Seance du 17 Mars 
874. 
lumero : 00297 Cote : 9707 
EUVRIER 
ieux cas de morsure de serpent venimeux. Injection intra-veineuse d'amnoniaque dans in cas. 
aris : G. Masson, 1874 (Clichy : imp. P.Dupont).- In-8°, 16 p. 
lumero : 00114 Cote : 5010 
OLLIN, E.; DUPLAY, Simon 
raite elementaire de pathologie externe ; T. 4 : Maladie des regions ; Fasc. I : ialadies de Tappareil auditif. 
aris : G. Masson, 1872 (Paris : imp. Martinet).- In-8°, 200 p. : fig. 
. FOLLIN et Simon DUPLAY, professeurs agreges a la Faculte de medecine. 
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lumero : 00278 Cote : 7099 
:0LLIN, E. ; DUPLAY, Simon fraite elementaire de pathologie externe. T 4.Fascicule 2 : Maladies de 1'appareil ie la vision. 
'aris : G. Masson, 1874 (Paris : imp. Martinet).- In-8°, 201-424 p. 
lumero : 00692 Cote : 6159 
:0LLIN, F.; DUPLAY, S. "raite elementaire de pathologie externe. T. 6. fasc 1 : maladies de 1'abdomen suite). 
'aris : G. Masson, 1879 (Paris : imp. Martinet).- In-8°, 1-192 p. 
iumero : 00180 Cote : 5619 
"0NTERET, A. L. 
itude generale des maladies regnantes et des constitutions medicales observees a .yon de 1864 a 1873. 
'aris : G. Masson, 1873 (Lyon : imp. Vingtimier).- In-8°, XVI-490 p. 
lecuei1 des comptes-rendus presents a la Societe de medecine, au nom de la 
:ommission permanente des maladies regnants. 
lumero : 00304 Cote : 10798 
0URMENTIN, Emile 
tudes precises sur la deformation de la poitrine, avec application a la pleuresie it a la phthisie. Indice thoracique. 
aris : G. Masson, 1874 (Paris : imp. Parent).- In-8°, 135 p. 
lumero : 00433 Cote : 2009 
0URNIER, Alfred egenerescence syphilitique de la glande sublinguale. 
aris : G. Masson, 1876 (Clichy : imp. P. Dupont).- In-8°, 8 p. 
umero : 00735 Cote : 3359 
0URNIER, Alfred 
yphilis et mariage, legons professees a 1'hopital Saint-Louis. 
aris : G. Masson, 1880 (Corbeil : imp. Crete).- In-8°, 292 p. 
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jumero : 00740 Cote : 4078 
r0URNIER, Alfred ,a syphiiis du cerveau. 
'aris : G. Masson, 1880 (Sceaux : imp. Charaire).- In-8°, 658 p. 
.egons recueillies par E. Brissaud, interne des hopitaux. 
tumero : 00886 Cote : 6607 
:0URNIER, Alfred )e Tataxie locomotrice d'origine syphilitique (tabes specifiques), legons cliniques irofessees a 1'hopital Saint-Louis. 
'aris : G. Masson, 1882 (Chateauroux : imp. Majeste).- In-8°, 400 p. 
tumero : 01132 Cote : 8644 
:0URNIER, Alfred .a syphiiis hereditaire tardive, legons professees par Alfred Fournier, professeur a la Faculte de medecine de Paris, medecin de 1'Hopital Saint Louis. 
3aris : G. Masson, 1886 (Corbeil : imp. Crete).- In-8°, 654 p. : 31 fig. 
^umero : 00384 Cote : 8924 
:RANC0IS-FRANCK, Charles Emile techerches sur i'anatomie et la physiologie des nerfs vasculaires de la tete. these jour le doctorat en medecine. 
'aris : G. Masson, 1875 (Clichy : imp. P.Dupont).- In-4°, 114 p. 
^umero : 00508 Cote : 971 
:RANC0IS-FRANCK, Charles Emile >ur le mecanisme des accidents cardiaques causes par les impressions douloureuses. 
>aris : G. Masson, 1877 (Paris : imp. Martinet).- In-8°, 20 p. 
ixtr. de la : Gazette hebdomadaire de medecine et de chirurgie. 
tumero : 00939 Cote : 3952 
:RESC0, J.A. ^ontribution a 1'etude de Tatonie nerveuse et de Tatrophie musculaire. 
'aris : G. Masson, 1883 (Paris : imp. Davy).- In-8°, 43 p. 
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lumero : 00490 Cote : 11429 
1ALIPPE, V. !tude toxicologique sur Tempoisonnement par la cantharidine et par les preparations :antharidiennes. 
'aris : G. Masson, 1876 (Paris : imp. Pillet et Dumoulin).- In-8°, VII-204 p. 
lumero : 00994 Cote : 13096 
IALIPPE, V. :apport sur le fonctionnement d'une des annexes du service medical de 1'ecole Monge inspection de la bouche des eleves), adresse a M. Godart, directeur du conseil uperieure de 11instruction publique. 
'aris : G. Masson, 1883 (Paris : imp. Davy).- In-8°, 28 p. 
lumero : 00584 Cote : 605 
IALLARD, F. raitement des kystes et des abces du foie. 
aris : G. Masson, 1878 (Clichy : imp. P. Dupont).- In-8°, 30 p. 
xtr. du : Journal therapeutique. 
umero : 01067 Cote : 3231 
ALTIER-BOISSIERE, M.E. es manifestations de la syphilis sur la voute du crane. 
aris : G. Masson, 1885 (Paris : imp. Davy).- In-8°, 88 p. 
umero : 00497 Cote : 11963 
ARCIN, C. otes sur 11acide salicylique. 
aris : G. Masson, 1876 (Clichy : imp. P. Dupont).- In-8°, 11 p. 
xtr. du : Journal therapeutique. 
umero : 00617 Cote : 5994 
ARIN, J. 
e service sanitaire de Lyon, son organisation medicale et ses resultats pratiques. 
aris : G. Masson, 1878 (Lyon : imp. Riotor).- In-8°, 62 p. et tableau. 
. GARIN, ex-medecin en chef du service sanitaire de Lyon. 
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tumero : 00102 Cote : 3595 
jARRIGOU de TARASCON, F. lonographie de Bagneres de Luchon, extrait de la monographie complete des eaux ninerales des Pyrenees ; T. I. 
5aris : G. Masson, 1872 (Paris : imp. Martinet).- In-8°, XVI-346 p. .6 [4] pl. 
tumero : 00263 Cote : 5156 
aARRIGOU, F. 
.'endomie du goitre et du cretinisme envisagee dans les Pyrenees au point de vue de ;es rapports avec la nature geologique du sol. 
'aris : G. Masson, 1874 (Paris : imp. Martinet).- In-8°, 12 p. 
ixtr. de : La Gazette hebdomadaire de medecine et de chirurgie. 
lumero : 00613 Cote : 5303 
5ARRIG0U, F. 
.es sources sulfurees du massif des Monts-Maudits (Espagne). 
'aris : G. Masson, 1878 (Paris : imp. Parent).- In-8°, 16 p. 
ixtr. des : Annales de la Societe d1hydrologie medicale de Paris. 
lumero : 00555 Cote : 8341 
iAVARRET, M.J. 
icoustique biologique. Phenomenes physiques de la phonation et de Taudition. 
'aris : G. Masson, 1877 (Paris : imp. Martinet).- In-8°, VI1-599 p. : 100 fig. 
umero : 00970 Cote : 9065 
IIBERT achitis et syphilis. 
aris : G. Masson, 1883 (Paris : imp. Motteroz).- In-8°, 16 p. 
xtr. de : La Gazette hebdomadaire de medecine et de chirurgie. 
umero : 00372 Cote : 7684 
IRAUD-TEUL0N 
es troubles fonctionnels de la vision dans les rapports avec le service militaire . emoire 1u a 1'Academie, les 15 et 22 juin 1875. 
aris : G. Masson, 1875 (Paris : imp. Martinet).- In-8°, 55 p. 
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Jumero : 00415 Cote : 13459 
5IRAUD-TEUL0N )es troubles fonctionriels de la vision dans leur rapport avec le service militaire. 
>aris : G. Masson, 1875 (Paris : imp. Martinet).- In-8°, 27 p. 
jumero : 00965 Cote : 7955 
iLENARD, Franz 
)e Tinterpretation des statistiques militaires sur la mortalite de la fievre :yphoi'de (appendice au traitement de la fievre typhoide a Lyon en 1883). 
'aris : G. Masson, 1883 (Lyon : imp. Plan).- In-8°, 22 p. 
ixtr. du : Lyon medical. 
lumero : 01081 Cote : 6611 
SLENARD, Franz 
tpplication de la methode naturelle a Tanalyse de la dyspepsie nerveuse, letermination d'une espece ; de Tenteroptose (partie nosographique). 
'aris : G. Masson, 1885 (Lyon : imp. Plan).- In-8°, 107 p.- [17] pl. 
:xtr. du : Lyon medical. 
lumero : 00410 Cote : 12563 
iOSSELIN, L. 
ur les faux abces des os longs et 1'osteite a forme nevralgique qui les accompagne w les simule. Lu a 11Academie de medecine, le 5 octobre 1875. 
aris : G. Masson, 1875 (Paris : imp. Martinet).- In-8°, 16 p. 
umero : 00782 Cote : 592 
OUGHENHEIM, A. e la iaryngite syphilitique secondaire. 
aris : G. Masson, 1881 (Paris : imp. Malteste et Cie).- In-8°, 32 p.- [1] pl. col. 
umero : 01022 Cote : 5571 
OUGHENHEIM, A.; LEVAL-PIQUECHEF 
tude anatomique et pathologique des ganglions peri-tracheo-laryngiens. 
aris : G. Masson, 1884 (Paris : imp. P. Dupont).- In-18, 13 p. 
xtr. des : Annales des maladies de Toreille et du larynx. 
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Numero : 01037 Cote : 9482 
GRANGE, E. 
Contribution a 1'etude du mecanisme de la mort par les courants electriques intenses a la lumiere electrique, au transport de la force, etc. 
Paris : G. Masson, 1884 (Paris : imp. Davy).- In-8°, 42 p. 
Numero : 00998 Cote : 13117 
GRANIER, Louis 
Etude clinique sur Amelie-Les-Bains, ses eaux et son climat. 
Paris : G. Masson, 1883 (Montpellier : imp. Boehm et fils).- In-8°, 86 p. 
Numero : 00293 Cote : 9439 
GRIS0LLE, A. Traite de pathologie interne. 
9° Ed. 3° tirage .- Paris : G. Masson, 
XXVI-1957 p. 1874 (Paris : imp. Martinet).- In-8°, 
Numero : 01032 Cote : 7755 
SRONBECK, Joseph. 
t)e la mentulagre ou mal frangais. 
^aris : G. Masson, 1884 (Paris : imp. Tolmer et Cie).- In-18 jesus, 83 p. 
(Collection choisie des anciens syphi1iographes). 
^lumero : 00152 Cote : 1024 
allBLER, A. 
itudes sur la matiere medicale des chinois.Rapport fait a Vacademie de medecine >ar A. Gubler, sur un travail de MM Leon Soubeiran et Dabry de Thiersant, au nom' I une comnission composee de MM Bouchardot, Gubler et Regnault. 
'aris : G. Masson, 1873 (Paris : imp. Martinet).- In-8°, 11 p. 
lumero : 00299 Cote : 10194 
iUBLER, A. 
iu traitement hydriatique des maladies chroniques et des differentes stations lydro-minerales adaptees aux differentes formes morbides. 
aris : G. Masson, 1874 (Clichy : imp. P.Dupont).- In-8°, 51 p. 
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Numero : 00412 Cote : 12868 
GUBLER, A. Note sur 1'emploi therapeutique du bromhydrate de quinine. 
Paris : G. Masson, 1875 (Clichy : imp. P. Dupont).- In-8°, 20 p. 
Extr. du : Journal therapeutique. 
Numero : 00434 Cote : 2029 
GUBLER, A. Du role de la therapeutique selon 1a Science. 
Paris : G. Masson, 1876 (Paris : imp. P. Dupont).- In-8°, 64 p. 
Extr. du : Journal therapeutique. 
Numero : 00450 Cote : 3992 
GUBLER, A. 
Relation de deux cas de fievre intermittente d'origine miasmique traites avec succes par le bromohydrate de quinine. 
Paris : G. Masson, 1876 (Clichy : imp. P. Dupont).- In-8°, 16 p. 
Numero : 00532 Cote : 5410 
GUBLER, A. Du peritonisme et de son traitement rationnel. 
Paris : G. Masson, 1877 (Clichy : imp. P. Dupont).- In-8°, 46 p. 
Extr. du : Journal de therapeutique. 
Numero : 00394 Cote : 10372 
GUERIN, Alphonse 
Discussion sur le pansement ouate. Discours prononce a Tacademie de medecine. 
Paris : G. Masson, 1875 (Paris : imp. Martinet).- In-8°, 20 p. 
Numero : 00688 Cote : 5692 
3UERIN, Jules 
Etude sur Tintoxication purulente, comprenant cinq discours prononces a 11Academie de medecine, a Toccasion de la discussion sur cette question pendant les annees 1871 et 1872. 
3aris : G. Masson, 1879 (Paris : imp. Arnous de Riviere).- In-8°, 179 p. 
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jumero : 00772 Cote : 9234 
iUIBOUT, E. ,es vacances d'un medecin. 
'aris : G. Masson, 1880 (Corbeil : imp. Crete).- In-18 jesus, VII1-263 p. 
jumero : 00990 Cote : 12858 
aUIBOUT, E. .es vacances d'un medecin. (3° serie 1882). 
'aris : G. Masson, 1883 (Corbei1 : imp. Crete).- In-18 jesus, 111 p. 
Jumero : 00996 Cote : 13622 
lUIBOUT, E. es vacances d'un medecin. 1° serie. 2° serie : Un mois au dela des Alpes. 
'aris : G. Masson, 1883 (Corbeil : imp. Crete).- In-18 jesus, 1° serie, VII1-263 p., !° serie, 71 p. 
lumero : 01080 Cote : 6351 
SUIB0UT, E. 
es Vacances d'un medecin. (5° serie, 1884 : Danemark, Suede, Norvege, Laponie, .tibeck, Hambourg, Amsterdam, Anvers). 
'aris : G. Masson, 1885 (Corbeil : imp. Crete).- In-18 jesus, VII1-141 p. 
lum§ro : 01110 Cote : 2118 
iUIBOUT, E. 
raite clinique et pratique des maladies des feranes. 
aris : G. Masson, 1886 (Corbeil : imp. Crete).- In-8°, XI-442 p. 
umero : 01121 Cote : 5322 
UIB0UT, E. 
es vacances d'un medecin. 6° serie. 1885. (La Moselle ; le Rhin ; 1'Elbe ; le anube ; 11Adriatique ; le Tyrol ; les premieres comnunions a la Legion d1Honneur de aint-Denis). 
aris : G. Masson, 1886 (Corbeil : imp. Crete).- In-18 jesus, XV-171 p. 
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lumero : 00454 Cote : 4475 
iUILLAUMET, Paul lu traitement des ulcerations chroniques (syphilis, scrofule, etc.) et des plaies itoniques par le sulfure de carbone. 
'aris : G. Masson, 1876 (Paris : imp. Parent).- In-8°, 63 p. 
lumero : 00795 Cote : 2038 
iUINAND 
ie la syphilis des verriers, hygiene et prophylaxie par la visite sanitaire. 
aris : G. Masson, 1881 (Lyon : imp. Giraud);- In-8°, 64 p. 
lumero : 01094 Cote : 10759 
IUYOT-DAUBES 
uriosites physiologiques : les honmes phenomenes, force, agilite, adresse etc. 
aris : G. Masson, 1885 (Corbeil : imp. Crete).- In-8°, 312 p. 
Bibliotheque de La Nature). 
umero : 00731 Cote : 2100 
ARVEY 
a circulation du sang ; des mouvements du coeur chez 11homme et chez les animaux ; eux reponses a Riolan. 
aris : G. Masson, 1880 (Paris : imp. Quantin et Cie).- In-8°, II1-291 p. 
raduction frangaise avec une introduction historique et des notes par Charles 
ichet, agrege a la Faculte de Medecine. 
umero : 00316 Cote : 1131 
ASPEL, Auguste e la nostalgie. 
aris : G. Masson, 1875 (Corbeil : imp. Crete).- In-4°, 168 p. 
umero : 00357 Cote : 5565 
AYEM, Georges 
linique medicale de la charite. Sur la numeration des globules du sang. Legon du 20 ars 1875, recueillie par M. Duperie, externe des hopitaux. 
aris : G. Masson, 1875 (Paris : imp. Martinet).-In-8°, 12 p. 
xtr. de : La Gazette hebdomadaire de medecine et de chirurgie. 
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lumero : 00620 Cote : 6342 
IAYEM, Georges lecherches sur 1'anatomie normale et la pathologie du sang. 
'aris : G. Masson, 1878 (Paris : imp. P. Dupont).- In-8°, 152 p. 
lumero : 00856 Cote : 893 
IAYEM, Georges 
•ours de therapeutique experimentale. Faculte de medecine de Paris (semestre d'ete .881) ; Legons sur les modifications du sang sous Tinfluence des agents ledicamenteux et des pratiques therapeutiques ; emissions sanguines. 
'aris : G. Masson, 1882 (Paris : imp. P. Dupont).- In-8°, XXVI-545 p. : 43 fig. 
egons recueillies et redigees par L. Dreyfus-Brisac, medecin des hopitaux. 
iumero : 01076 Cote : 4702 
IAYEM, Georges raitement du cholera. 
aris : G. Masson, 1885 (Corbeil : imp. Crete).- In-18, 172 p. 
* r* 
tl 
iumero : 00495 Cote : 11728 
ECKEL; SCHLAGDENHAUFFEN 
latiere medicale et therapeutique. De 1'huile et de 1'oleoresine du calophyllum nophyUau L. 
aris : G. Masson, 1876 (Clichy : imp. P. Dupont).- In-8°, 20 p. 
xtr. du : Journal therapeutique. 
umero : 00279 Cote : 7119 
EMHOLTZ, H. 
heorie physiologique de la musique fondee sur 1'etude des sensations auditives. 
aris : G. Masson, 1874 (Corbeil : imp. Crete fils).- In-8°, 541-636 p. 
. HEMH0LTZ, professeur a 1'universite de Berlin. 
raduit de Tallemand par M.G. Gueroult. 
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lumero : 00900 Cote : 9167 
IERING )es resultats du traitement mecanique des retrecissements du larynx. 
'aris : G. Masson, 1882 (Paris : imp. P. Dupont).- In-8°, 32 p. 
ixtr. des : Annales des maladies de Toreille et du larynx. 
lumero : 00355 Cote : 5308 
IILLAIRET, J.B. louveau systeme de construction de M. L1ingenieur Tollet pour casernements et lopitaux militaires. 
'aris : G. Masson, 1875 (Paris : imp. Martinet).- In-8°, 32 p. 
!xtr. de : La Gazette hebdomadaire de medecine et de chirurgie. 
lumero : 00542 Cote : 6882 
IIRSCHFELD, Ludovic 
leurologie et esthesiologie. Traite et iconographie du systeme nerveux et des irganes des sens de Thomme, avec leur mode de preparation. 
Ed.- Paris : G. Masson, 1877 (Paris : imp. Martinet).- In-8°, X-596 p. 
udovic HIRSCHFELD, Professeur titulaire d'anatomie a la Faculte de medecine de 
'arsovie. Avec un atlas de 92 pl. dessinees d'apres nature. 
lumero : 00389 Cote : 9796 
I0CQUARD, Ed. 
e la retinite pigmentaire. Etude clinique avec 15 observations nouvelles et 4 igures en chromolithographie. 
aris : G. Masson, 1875 (Paris : imp. Parent).- in-8°, 93 p. .- [2] pl. 
umero : 00451 Cote : 4010 
0M0LLE, G. 
es scrofules graves primitives de la gorge. Symptomatologie et diagnostic. 
aris : G. Masson, 1876 (Clichy : imp. P. Dupont).- In-8°, 40 p. 
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Numero : 00122 Cote : 6537 
HORAND, M.A.; PEUCH 
Du chloral, etudes cliniques et experimentales, recherche de ses antidotes . 
Paris : G. Masson, 1872 (Lyon : imp. Jevain et Bourgeon).- In-8°, 149 p. 
Docteur M.A. HORAND, chirurgien en chef de TAntiquaille de Lyon et M. Peuch, chef 
de service de clinique a Tecole veterinaire de Lyon. 
Numero : 00489 Cote : 11196 
HORAND, M.A. 
Notes pour servir a 11Histoire du pityriasis circine. 
Paris : G. Masson, 1876 (Clichy : imp. P. Dupont).- In-8°, 20 p. 
HORAND, chirurgien en chef de TAntiquaille. 
Numero : 00521 Cote : 3455 
H0UEL, H. 
Catalogue des pieces du musee Dupuytren, publie sous les auspices de la Faculte de Medecine de Paris. T. 1. 
Paris : G. Masson, 1877 (Paris : P. Dupont).- In-8°, VI1-375 p. 
H0UEL, conservateur des collections de la Faculte de Medecine. 
Ouvrage comprenant un atlas de 31 pl. 
Numero : 00667 Cote : 1486 
H0UEL, H. 
Catalogue des pieces du musee Dupuytren, publie sous les auspices de la Faculte de medecine. T. 2 avec un atlas de 19 pl. T. 3. avec un atlas de 16 pl. 
Paris : G. Masson, 1879 (Paris : imp. P. Dupont).- In-8°, 706 p. 
Numero : 00701 Cote : 8285 
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imero : 01139 Cote : 11068 
IUN0T, Ferdinand 
imoire sur Torganisation et le developpement de la connatule de la Mediterranee. intedon rosacea, linck). 
iris : G. Masson, 1886 (Paris : imp. P. Dupont).- In-8°, VII1-576 p. : 9 fig. 
imero : 00624 Cote : 6826 
i N D O L L E  (de), Alphonse; C A N D 0 L L E  (de), Casimir inographiae phanerogamarum prodromi, nunc continuatio, nunc revisio. Vol. I. : lilacea, restiaceae, meliaceae, cum tabulis IX. 
iris : G. Masson, 1878 (Paris : imp. P. Dupont).- In-8°, 11-787 p. 
imero : 00704 Cote : 10072 
>PUS, G. latomie du tissu conducteur. 
ris : G. Masson, 1879 (Paris : imp. Martinet).- In-8°, 93 p.- [7] pl. 
CAPUS, attach§ au laboratoire de culture du Museum d1histoire Naturelle. 
m§ro : 00591 Cote : 2104 
ATIN, Joannes 
cherches pour servir a Thistoire du batonnet optique chez les crustaces et les rs. 
ris : G. Masson, 1878 (Paris : imp. Martinet).- In-8°, 83 p.- [3] pl. 
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jmero : 01164 Cote : 11686 
)MTE, Achille bructure et physiologie de 1'homme demontrees a Vaide de figures coloriees, lcoupees, superposees. 
)° Ed.- Paris : G. Masson, 1874 (Corbei 1 : imp. Crete).- In-18 jesus, 252 p. 
jmero : 00369 Cote : 7275 
3MTE, Achille 
lanches murales d'Histoire Maturelle. Zoologie. Botanique. Geologie. Legendes. 
0 Ed.- Paris : G. Masson, 1875 (Nantes : imp. Boucharie et Cie).- In-18 jesus, 
jmero : 01190 Cote : 9821 
DMTE, Achille tructure et physiologie de 11 hoimie demontrees a Vaide de figures coloriees, lcoupees et superposees. 
1° Ed.- Paris : G. Masson, 1877 (Corbeil : imp. Crete).- In-18 jesus, 251 p. 
imero : 00789 Cote : 1670 
)MTE, Achille 
tructure et physiologie de Vhoirane demontrees a Vaide de figures coloriees lcoupees et superposees. 
3° Ed.- Paris : G. Masson, 1881 (Corbeil : imp. Crete).- In-18 jesus, 244 p. 
jmero : 00966 Cote : 8149 
)NSTANTIN, J. 
tude comparee des tiges aeriennes et souterraines des dicotyledons. 
iris : G. Masson, 1883 (Paris : imp. Motteroz).- In-8°, 177 p.- [8] pl. 
imero : 00915 Cote : 10655 
)SS0N, E. 
Ilustrationes florae atlanticae seu Icones plantarum novarum, rariorum vel minus jgnitarum in Algeria, necnon in regno Tunetano et imperio Maroccano nascentium, impendio florae atlanticae descriptarum. Fasciculus 1. 
iris : G. Masson, 1882 (Paris : imp. Nationale).- In-4°, p. 1 a 36. 
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imero : 00650 Cote : 10766 
)TTAU; PERON; GAUTHIER :hinides fossiles de 11Algerie. 40 fascicules : etage ceromanien (1° partie). 
iris : G. Masson, 1878 (Auxerre : imp. Rouille).- In-8°, 144 p.- [8] pl. 
imero : 00498 Cote : 12483 
)TTEAU; PER0N; GAUTHIER :hinides fossiles de 1'Algerie. Description des especes deja recueuillies dans ce tys et consideration sur leur position stratigraphique. 3° fascicule : etages 'go-aptien et albien. 
iris : G. Masson, 1876 (Auxerre : imp. Perriquet)In-8°, 90 p. 
imero : 00577 Cote : 11992 
)TTEAU; PERON; GAUTHIER :hinides fossiles de UAlgerie. Description des especes deja recueiUies dans ce iys et consideration sur leurs positions stratigraphiques. 1° et 2° fascicules : :ages sequanien, tethoniques et neocomien. 
iris : G. Masson, 1877 (Paris : imp. Martinet).- In-8°, 126 p.- [8] pl. 
ctr. de : la Bibliotheque de 1'ecole des Hautes-Etudes. 
imero : 00713 Cote : 11360 
)TTEAU; PER0N; GAUTHIER :hinides fossiles de UAlgerie ; description des especes deja recueillies dans ce tys et consideration sur leur position stratigraphique. 5° fasc : etage cenomanien 1° et derniere partie). 
iris : G. Masson, 1879 (Auxerre : imp. RouiUe).- In-8°, p 145 a 235.- [8] pl. 
imero : 00894 Cote : 7614 
)TTEAU; PER0N; GAUTHIER :hinides fossiles de VAlgerie. Description des especes deja recueiUies dans ce tys et considerations sur leur position stratigraphique. 8° fascicule : etage inonien. 2° partie. 
tris : G. Masson, 1882 (Auxerre : imp. RouiUe).- In-8°, 119 a 182. 
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imero : 00215 Cote : 10299 
IIE, Louis ! phyllostictae cruentae distributione geographica. 
iris : G. Masson, 1873 (Paris : imp. Martinet).- In-8°, 7 p. 
:tr. des : Annales des Sciences Naturelles, 5° serie, Botanique. T. 18. 
imero : 00649 Cote : 9920 
!IE, Louis 
icherches sur la vegetation de Touest de la France a Tepoque tertiaire. icherches sur les pyrenomycetes superieurs du groupe des depazees. Theses •esentees a la Faculte des sciences de Paris. 
iris : G. Masson, 1878 (Corbeil : imp. Crete fils).- In-8°, 140 p. 
imero : 00442 Cote : 2825 
\STRE, A. 
•cherches sur Tallantoide et le choiwn de quelques manroiferes. Des corps irefringents de Toeuf des ovipares. Propositions donnees par la Faculte. These >ur 1e Doctorat es Sciences Naturelles. 
iris : G. Masson, 1876 (Paris : imp. Martinet).- In-8°, 144 p. 
imero : 00573 Cote : 11450 
iVID (Tabbe), Armand; OUSTALLET, E. is oiseaux de la Chine. 
iris : G. Masson, 1877 (Sceaux : imp. Charaire).- In-8°, XI1-573 p.- [124] pl. 
imero : 01149 Cote : 3375 
IWARDS (Milne), Alphonse 
scherches anatomiques et paleontologiques pour servir a 1'histoire des oiseaux issiles de la France. Livraisons 41 et 42. 
iris : G. Masson, 1872 (Paris : imp. Martinet).- In-4°, 529-632 p. 
mero : 01150 Cote : 3411 
'WARDS (Milne), Alphonse 
cherches pour servir a Thistoire des manmiferes. Livraisons 10 et 11. 
ris : G. Masson, 1872 (Paris : imp. Martinet).- In-4°, p. 209 a 240 
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imero : 01153 Cote : 5195 
IWARDS (Milne), Alphonse; EDWARDS (Milne), H. scherches pour servir a THistoire naturelle des manmiferes. Livraison 14 et 15 
iris : G. Masson, 1873 (Paris : imp. Martinet).- In-4°, p. 273 a 304. 
imero : 00534 Cote : 5657 
WARDS (Milne), Alphonse; COMTE, Achille ihiers d'histoire natureile. 3° cahier : geologie. 
)uvelle edition.- Paris : G. Masson, 1877 (Corbeil : imp. Crete fils).- In-18 ;sus, 178 p. 
rnero : 00783 Cote : 810 
)WARDS (Milne), Alphonse *ecis d1histoire naturelle. 
Ed.- Paris : G. Masson, 1881 (Corbeil : imp. Crete).- In-18 jesus, 273 p. : 
i g -
imero : 00840 Cote : 12657 
)WARDS (Milne), Alphonse *ecis d'histoire naturelle. 
•° Ed.- Paris : G. Masson, 1881 (Corbeil : imp. Crete).- In-18 jesus, 273 p. : 
i g .  
imero : 00927 Cote : 942 
IWARDS (Milne), Alphonse •ecis d1histoire naturelle. 
(° Ed.- Paris : G. Masson, 1883 (Corbeil : imp. Crete).- In-18 jesus, 273 p. : 
g -
imero : 00991 Cote : 12893 
iWARDS (Milne), Alphonse ecis d'histoire naturelle. 
0 Ed.- Paris : G. Masson, 1883 (Corbeil : imp. Crete).- In-18 jesus, 273 p. : 
g -
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imero : 00691 Cote : 5957 
>WARDS (MILNE), H. igons sur la physiologie et Tanatomie comparee de 1'homme et des animaux, faites i Faculte des sciences de Paris. T. 12 : Fonction de relation (suite) : ouie ; vue voix. 
iris : G. Masson, 1879 (Paris : imp. Martinet).- In-8°, 668 p. 
ouvrage sera complet avec 14 vol. 
imero : 00693 Cote : 6444 
)WARDS (Milne), H. 
i?ons sur la physiologie et Tanatomie comparee de 11horane et des animaux, faites Academie des Sciences de Paris. T. 13 . 1° partie : fonctions de relation (suite) Actions nerveuses exito-motrices ; animaux electriques. 
iris : G. Masson, 1879 (Paris : imp. Martinet).- In-8°, 1-324 p. 
imero : 00827 Cote : 9645 
IWARDS (Milne), H. 
sgons sur la physiologie et Tanatomie comparee de Thomme et des animaux, faites i Faculte des sciences de Paris. T. 13. 2° partie : Fonctions de relation (suite) limaux electriques ; fonctions mentales. 
iris : G. Masson, 1881 (Paris : imp. Martinet).- In-8°, p. 325 a 575. 
imero : 00519 Cote : 3270 
iWARDS(MiIne), Alphonse; C0MTE, Achille thiers d'histoire naturelle. 2° cahier : Botanique. 
fuvelle edition.- Paris : G. Masson, 1877 (Corbeil : imp. Crete fils).- In-18 :sus, 251 p. 
imero : 01096 Cote : 11006 
LH0L, H. 
msiderations relatives a la faune des crustaces de la Nouvelle Zelande. 
ris : G. Masson, 1885 (Corbeil : imp. Crete).- In-8°, 61 p. 
ibliotheque de Tecole des Hautes Etudes, section des Sciences Naturelles, T. 30, t n°2.) 
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.imero : 01107 Cote : 1139 
[LHOL, H. i vie au fond des mers : les explorations sous-marines et les voyages du "availleur et du Talisman. 
iris : G. Masson, 1886 (Corbeil : imp. Crete).- In-8°, VII1-303 p : 96 fig.- [8] 
Bibliotheque de La Nature). 
jmero : 00258 Cote : 4738 
tOMENTEL (de), E. 
-udes sur les microzoaires ou infusoires proprement dits, comprenant de nouvelles jcherches sur leur organisation, leur classification et la description des especes juvelles ou peu connues : 1° Fascicule. 
iris : G. Masson, 1874 (Corbeil : imp. Crete fils).- In-4°, VII1-72 p. 
lanches et notes descriptives des especes par Mme J. Jobard-Muteau. 
jmero : 00463 Cote : 6121 
iOMENTEL (de), E. 
:udes sur les microzoaires ou infusoires proprement dits, comprenant de nouvelles icherches sur leur organisation, leur classification et la description des especes >uve11es ou peu connues. 
iris : G. Masson, 1876 (Corbeil : imp. Crete fils).- In-4°, 73-364 p. .- [30] pl. 
ianches et notes descriptives en espece par Mme J. Jobard-Muteaux. 
imero : 00354 Cote : 5286 
^ORGE, Hector 
inographie anatomique et zoologique des mammiferes du genre Daman. Propositions mnees par la faculte. 
iris : G. Masson, 1875 (Paris : imp. Martinet).- In-8°, 262 p. .- [7] pl. 
mero : 00981 Cote : 10699 
RVAIS, Henri 
uvelles planches murales d'histoire naturelle. Zoologie. 
Ed.- Paris : G. Masson, 1883 (Corbeil : imp. Crete).- In-18 jesus, 159 p.- [34] 
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imero : 00847 Cote : 294 
.RVAIS, P. luvelles planches murales d'histoire naturelle. 
iris : G. Masson, 1882 (Corbeil : imp. Crete).- In-12, 63 p.- [14] pl. 
' edition de la collection d'Achi11e Comte : Zoologie, botanique, geologie. Texte 
;plicatif par M. Henri Gervais, aide de la chaire d'anatomie comparee au Museum. 
imero : 00592 Cote : 2587 
IILLAUD, A. scherches sur 1'anatomie comparee et le developpement des tissus de la tige des inocotyledons. Propositions donnees par 1a faculte des Sciences de Paris pour itenir le grade des sciences naturelles. 
iris : G. Masson, 1878 (Paris : imp. Martinet).- In-8°, 177 p.- [6] pl. 
imero : 01105 Cote : 678 
:RAIL, J. 
•cherches sur 1'anatomie comparee de la tige des dicotyledones. 
tris : G. Masson, 1886 (Paris : imp. Bourloton).- In-8°, 115 p.- [6] pl. 
imero : 00935 Cote : 2651 
.B0RDE, J.V.; DUQUESNEL, H. 
•S aconits et de Vaconitisme, histoire naturelle, chimie et pharmacologie, lysiologie et toxicologie, therapeutique. 
ris : G. Masson, 1883 (Paris : imp. Tolmer et Cie).- In-8°, 11-332 p.- [4] pl. 
mero : 00543 Cote : 6913 
GIT0T, E. 
aite des anomalies du systeme dentaire chez 11honme et les mammiferes. 
ris : G. Masson, 1877 (Paris : imp. Martinet).- In-4°, VI-317 p. 
ec un atlas de 20 pl. dessinees et gravees par G. Miolet. 
mero : 00234 Cote : 2123 
RTINS, Charles 
te sur 1'osteologie des membres anterieurs de 1 'ornithorhymque et de 1'echidne, mparee a celle des membres correspondants dans les reptiles, les oiseaux et les irmiferes. 
ris : G. Masson, 1874 (Paris : imp. Martinet).- In-8°, 11 p. 
tr. des : Annales des Sciences Naturelles, 3° serie.T.19 .art 7. 
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imero : 01024 Cote : 5945 
ILENES (de), P.; LERMOYEZ, Marcel ude sur une variete de toxicoderme observee chez les plumassieres. 
iris : G. Masson, 1884 (Paris : imp. P. Dupont).- In-8°, 26 p. 
;tr. des : Annales de dermatologie et de syphi1igraphie. 
imero : 01027 Cote : 7010 
IQUARD, F. 
icherches anatomiques sur Testomac des crustaces podophtalmaires. 
iris : G. Masson, 1884 (Paris : imp. Bourloton).- In-8°, 319 p.- [11] pl. 
imero : 00785 Cote : 1057 
IREAU, Emile stoire naturelle des poissons de la France. T.l. 
;ris : G. Masson, 1881 (Corbeil : imp. Crete).- In-8° : 220 fig.- T.l, VI1-480 p. : 
2, 576 p. ; T.3, 701 p. 
mero : 00273 Cote : 6585 
STALLET, E. 
cherches sur les insectes fossiles des terrains tertiaires de la France. opositons donnees par la Faculte. Theses pour le Doctorat es Sciences Naturelles. 
ris : G. Masson, 1874 (Paris : imp. Martinet).- In-8°, 386 p. .- [6] pl. 
0USTALLET, ancien eleve de Tecole des hautes Etudes. 
mero : 00862 Cote : 2205 
NNETIER, Georges 
gons sur les matieres premieres organiques ; origines, provenance, caracteres, mposition, sortes conmerciales, alterations naturelles, falsifications et moyens les reconnaitre, usages. 
ris : G. Masson, 1882 (Paris : imp. Lahure).- In-8°, XI1-1020 p. : 344 fig. 
mero : 00863 Cote : 2226 
BIN, H.A. 
cherches anatomiques sur les maimiiferes de Tordre des cheiropteres. 
ris : G. Masson, 1882 (Paris : imp. Martinet).- In-8°, 185 p.- [9] pl. 
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imero : 00728 Cote : 1816 
ICHEBRUNE (de), A.T. icherches d'ethnographie botanique sur 1a flore des sepultures peruviennes Amaion. 
iris : G. Masson, 1880 (Bordeaux : imp. Durand).- In-8°, 20 p. 
;tr. des : Actes de la Societe linneenne. 
imero : 01070 Cote : 3919 
tPORTA (de), G. is organismes problematiques des anciennes mers. 
iris : G. Masson, 1885 (Corbei 1 : imp. Crete).- In-4°, 108 p.- [13] pl. 
imero : 00714 Cote : 11576 
10UESSART, E.L. imoire sur la distribution geographique des cheiropteres comparee a celles des immiferes terrestres. 
ris : G. Masson, 1879 (Paris : imp. Martinet).- In-8°, 24 p. 
:tr. des : Annales des Sciences Naturelles. 
mero : 00445 Cote : 2955 
SQUE, Julien 
moire sur Tanatomie comparee de 1'ecorce. Propositions donnees par la Faculte. ese pour le Doctorat 6s Sciences Naturelles. 
ris : G. Masson, 1876 (Paris : imp. Martinet).- In-8°, 123 p. 
lien VESQUE, preparateur de culture au Museum d1Histoire Naturelle. 
T E C H N I Q U E  
mero : 00864 Cote : 2286 
CLE, L. 
mecanique moderne ; les voies ferrees. (1'Histoire ; la route mecanique ; le teur mecanique ; les trains en marche ; les chemins de fer dans les montagnes ; s voies ferrees dans les villes.). 
ris : G. Masson, 1882 (Corbeil : imp. Crete).- In-8°, VI1-324 p. : 143 fig.- [4] 
ibliotheque de La Nature). 
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imero : 00353 Cote : 5279 
)NVIELLE (de), Wilfried i metre international definitif. 
iris : 6. Masson, 1875 (Corbeil : imp. Crete fi1s).- In-18, XVI-141 p. 
imero : 01053 Cote : 13338 
iNNEBERT 
art militaire et la Science. Le materiel de guerre moderne. (les poudreries, les mches a feu, les forteresses modernes, les camps retranches, les torpilles, les irostats, transport des depeches, reconnaissance etc). 
iris : G. Masson, 1884 (Corbeil : imp. Crete).- In-8°, VII1-312 p. : 85 grav.- [4] 
Mbliotheque de La nature). 
imero : 01097 Cote : 11038 
:NNEBERT artillerie de Bauge. 
iris : G. Masson, 1885 (Corbeil : imp. Crete).- In-8°, 32 p. : 13 fig. 
:NNEBERT, Lieutenant-Colonel, ancien professeur a 1'ecole de Saint-Cyr et a Tecole is Ponts et Chaussees. 
imero : 01111 Cote : 2123 
:NNEBERT artiIharia de Bange. 
ris : G. Masson, 1886 (Corbeil : imp. Crete).- In-8°, 32 p. : 13 fig. 
mero : 00922 Cote : 619 
iSKIAER, Valdemer 
ide des epreuves electriques a faire sur les cables telegraphiques. 
ris : G. Masson : Plon et Cie, 1883 (Corbeil : imp. Crete).- In-8° carre, VII-83 : 11 fig. 
aduit sur la seconde edition anglaise par A.L. Termont. 
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.imero : 00612 Cote : 5081 
\REY, E. J. i methode graphique dans les sciences experimentales et particulierement en lysique et en medecine. 
^ris : G. Masson, 1878 (Paris : imp. Lahure).- In-8°, XIX-679 p. : fig. 
jmero : 00887 Cote : 6686 
\SCART, E.; J0UBERT, J. 
igons sur 1'electricite et le magnetisme. T. 1. : phenomenes generaux et theorie. 
iris : G. Masson, 1882 (Corbeil : imp. Crete).- In-8°, 11-740 p. : 127 fig. 
mero : 00657 Cote : 11977 
•R, Louis 
;sai d'une theorie des ventilateurs a force centrifuge, determination de leurs )rmes et de leurs dimensions. 
tris : G. Masson, 1878 (Paris : imp. Capiomont et Renault).- In-8°, 44 p. avec ignette. 
:tr. des : Memoires de la Societe des ingenieurs civils. 
imero : 00623 Cote : 6774 
SSANDIER, Gaston 
! grand ballon captif a vapeur de M. Henri Giffard, cour des Tuilleries, Paris, 178; 
iris : G. Masson, 1878 (Paris : imp. Lahure).- In-8°, 68 p. 
ec de nombreuses i1 lustrations par Albert Tissandier. 
Z O O L O G  I  E  
mero : 00808 Cote : 5308 
ojet d'organisation du corps des veterinaires militaires. 
ris : G. Masson, 1881 (Corbeil : imp. Crete).- In-8°, 8 p. 
tr. des : Archives veterinaires. 
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imero : 00376 Cote : 7908 
tOCCHI scherches sur les organes genitaux males des crustaces decapodes. Propositions jnnees par la faculte. These pour le doctorat en medecine. 
iris : G. Masson, 1875 (Paris : imp. Martinet).- In-8°, 132 p. .- [7] pl. 
imero : 00381 Cote : 8233 
\MPANA 
icherches d'anatomie, de physiologie et d'organogenie pour la determination des )is de la genese et de 1'evolution des especes animales. 1° memoire:Physio1ogie de i respiration chez les oiseaux. 
iris : G. Masson, 1875 (Paris : imp. Ragon et Cie).- In-4°, XV-386 p. .- [16] pl. 
imero : 00262 Cote : 5080 
IMPBELL, Charles-James 
icherche sur les bruits et les sons expressifs que font entendre les poissons Europe et sur les organes producteurs de ces phenomenes acoustique ainsi que sur is appareils de Taudition de plusieurs de ces animaux. 
iris : G. Masson, 1874 (Paris : imp. Martinet).- In-8°, XLIV-192 p. .- [4] pl. 
imero : 00221 Cote : 11317 
IATIN, Joannes 
•cherches pour servir a 1'histoire anatomique des glandes odorantes des manmiferes :arnassiers et rongeurs).Etudes sur le developpement de 1'ovule et de la graine ins les scrofularinees, les solanacees , les borraginees. 
iris : G. Masson, 1873 (Paris : imp. Martinet).- In-8°, 242 p. .- [15] pl. 
lese de doctorat es sciences. 
imero : 00428 Cote : 1560 
iWARDS (MILNE), Alphonse; C0MTE, Achille hiers d'histoire naturelle. 1° cahier : zoologie. 
'uvelle Ed.- Paris : G. Masson, 1876 (Corbei 1 : imp. Crete fi1s).- In-18 jesus, 244 
mero : 00971 Cote : 9353 
RARDIN, Leon 
s betes, elements de zoologie theorique et appliquee. 
ris : G. Masson, 1883 (Corbeil : imp. Crete).- In-18 jesus, 11-418 p. : 356 fig. 
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imero : 00535 Cote : 5712 
)LYET, Felix; REGNARD, Paul icherches sur Ta respiration des animaux aquatiques. 
iris : G. Masson, 1877 (Paris : imp. P. Dupont).- In-8°, 19 p. 
imero :  01064 Cote : 2974 
IBESSE, E.D.; PIERRET, H. 
! monde terrestre : 1'honme et les animaux, lectures de zoologie a portee de tous. 
iris : G. Masson, 1885 (Corbeil : imp. Crete).- In-8°, VII1-463 p. : 421 fig. 
imero : 00755 Cote : 6818 
iGNIN, P. 
js parasites et les maladies parasitaires chez 11homme et les animaux domestiques : les animaux sauvages avec lesquels ils peuvent etre en contact. 
tris : G. Masson, 1880 (Corbeil : imp. Crete).- In-8°, 484 p. : 63 fig. et un alas 
; 26 pl. 
imero : 00841 Cote : 12663 
IUILLARD, L.P. empire de Tair, essai ornithologique. 
iris : G. Masson, 1881 (Corbei1 : imp. Crete).- In-8°, 288 p. 
mero : 00749 Cote : 5611 
ASB0T 
s la gourme ou variole du cheval, formes naturelles et irregulieres de cette fection, son inoculation, etc. 
ris : G. Masson, 1880 (Corbeil : imp. Crete).- In-8°, 89 p. 
mero : 01005 Cote : 1915 
GT, Carl s manmiferes. 
ris : G. Masson, 1884 (Corbeil : imp. Crete).- In-4° a 2 cols, XXVII1-552 p. : 265 
g -
ition frangaise originale. Ouvrage illustre de 40 planches hors texte et de 265 
gures dessinees par F. Specht et gravees sous sa direction. 
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